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רבד חתפ  
 
 תנשב 1950 ודב רמאנ  " לארשיב ילאיצוסה ןוחטיבה ןונכתל תידרשמניבה הדעווה ח    : .."  םדיקפת
םה ילאיצוסה ןוחטיבה לש םינושה םיקלחה לש  : מחלמ  םייח תמרל הגאדו רוסחמבו ינועב ה
תנגוה  .".. המוד ימואל חוטיבל דסומל םינש לבוי רחאל  ,  הנבמ תא שדחמ ןוחבל העשה העיגה יכ
ילאיצוסה  ןוחטיבה  תוינידמל  ןתמאתה  תאו  תואבצקה  .  הקימעמ  תוסחייתה  תשרודה  הניחב
החוורה תנידמב ימואל חוטיבל דסומה לש וידיקפתל  , מ דסומ שמשל וילע םאה חטב  ,  תודוסי לעב
תואלמגה  ימולשתל  רוביצהמ  הייבגה  ךס  ןיב  המילהו  םינזואמ  םייראוטקא  ;  ןוחטיבל  דסומ
ילאיצוס  , הרבחב םירעפהו ינועה םוצמצל החוור דסומ ותוהמש  ,  םיטביהה ינש ןיב בלשמה דסומ וא
ינויגהו יואר בוליש  .  
 
תואלמגה ךרעמ לש שדחמ יופימ תשרוד תאז תוסחייתה  , חייתה ךות הלאשל תוס  ,  תואבצק המכ דע
 תואבצקה לש ןתמאתה תדימ תאו ילאיצוסה ןוחטיבה תורטמ תא תוגישמ ימואל חוטיבל דסומה
ללכב ולא תורטמל  . םאה  , ןכא  , ילאיצוסה ןוחטיבה תורטמ תגשהל דעונ תואלמגה ךרעמ לכ  ,  שיש וא
םיצחל לש יטקלקא ףסוא ןהב  , חור יכלהו םינמז  ,  רשק תורטמה ןיבל ןהיניבש דבלב שולק  ?  
 
הרבעהה ימולשת לש שדחמ הניחב  , םישרדנה םייונישה שוביג ךכ ךותמו תולחוימה תורטמה יארב  ,
יא תא תלכשומו תיתימא הרוצב ןיטקהל ידכב - תילארשיה הרבחב ןויוושה  ,  שארה דבוכב הנודנ אל
יוארה  , תעכו  , החוורה תנידמ לש אבה לבויה ןונכת תארקל  , יאמ רתוי תכרצנ איה - םעפ .  
 
ודיקפת לש שדחמ הניחב לש רצותה אוה הז רפס  ,  ימואל חוטיבל דסומה לש ויתוינכותו ויתורטמ
 לארשיב ילאיצוסה ךרעמה לע דקפומה ףוגכ – "  יתרבחה רמשמה  " הנידמה לש  .  ילעב םיחמומ תווצ
הרבחה ימוחתב םש  , ול הצוחמו ימואל חוטיבל דסומה ךותמ החוורהו הלכלכה  ,  יתסינכ זאמ למע
ידיקפתל  , תוצלמה לש הרוש לע  , ךרד ינבא  ,  דסומה לש אבה לבויה תארקל הלועפ ינוויכו תומגמ
ימואל חוטיבל  . םיללוכה הלועפ ינוויכ  , ילאיצוסה ןוחטיבה ימוחתב ורקמה תמרל תוסחייתה ןה  ,  ןהו
 יעוציבהו ינוגראה ןפל תוסחייתה – תוינידמה םושייל םילכה  .  
 
קימעמ הבשחמ ךותמ ושבוג םכינפלש תוצלמהה ידוחיי תוחומ רועיסו ה  ,  ינוויכ ןבוחב תונמוט ןה
 םיטרפה תבוטל םייתרבחה הידיקפת תא האור הנידמה וב ןפואל רושקה לכב תכל יקיחרמ הלועפ
הב םייחה  . תיתרבח הרימא ןבוחב תואשונ ןה - תטלוב תילכלכ  ,  קינעהל הנידמה תבוח הזכרמבש
תוכז תא הדגנכו םהייח ךלהמב היחרזאל תילכלכ ןגמ תשר  םיתורישה לס תא לבקל םיחרזאה 
םהל עיגמה חוטיבה תאו םויקל יסיסבה .  
 
 תוצלמהה םוסריפ דעומ תא אצומ ינא –  םילהנמה תנדסמ קלחכו ךומסב  –  רתויב יואר דעומכ 
תיגטרטסאה הבישחה לש םירוכיבה ירפ תשגהל  , תוצלמהה ירקיע תא םסרפל יתרחבו  ,  ושגוה רשא
רבכמ הז ינחלושל  , תעכ קר  , ש רחאל  תניחבב תיגטרטסאה תינכותה לש לעופב םושייב רבכ ונלחתה
" םייקמ האנ שרוד האנ :"   
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:    לוכשאה ןיב הנחבהה הזכרמבו לארשיב ידיתעה ילאיצוסה ןוחטבה ךרעמב המרופרה ירקיע
ה " יחוטיב  "  םיאצמנ ונאו הלודג הדוהתל וכזו הילצרה סנכב ואבוה ילאיצוסה לוכשאה ןיבל
ודה לש םינורחא שוביג יבלשב " אשונב םכסמה ח  ,  םינכתל יביטרפוא ןכות קינעהל המגמ ךותמ
םינודנה .  
 
:   ע הצמוא הסנכה תמלשה ילבקמל הנקיזה תובצק תאלעהל ימואל חוטיבל דסומה תמזוי "  י
לארשי תלשממ  . הליחתב  ,  םיבלש השולשב עצבתהל ךלהמה היה רומא ) ראוני - ילוי - רבמצד (  ,  ךא
ה שארל ימואל חוטיבל דסומה דצמ היינפ רחאל רצואה רשלו הלשממ  ,  םיסמה תינכותמ קלחכ
ןורחאהו ישילשה בלשה םדקוה השדחה  , ילויב עצבתמש בלשה םע דחואו  . ךכ  ,   ילויב רבכש
2005  ב הבצקה הלעות  –   170  ₪   ו דיחיל -   230  ₪  גוזל
1  .  
 
:    הליהקב םבוליש םודיקו םיכנה יניינע תקידבל תירוביצה הדעוה תוצלמה ) ןורל תדעו (  ,  יגיצנש
ה  דסומה הל  םיפתוש  וי  , הלשממב  ורשוא  .  לש  םולשתה  תטישב  המרופר  וללכ  תוצלמהה
תוכנה תואבצק  , תוצובק יתשל םיכנה תקולח  , הדובעל םיאצויה םיכנל ץירמת ןתמו .  
 
:   םייוקילה סקנפב תורעוב תויעב ןוקיתל דסומה תמזוי  ,  תמגוד " ןוטניט ) " םיינזואב םילוצלצ (  ,
פסונ הרמחה הענמו םירדסהה קוחב הלבקתה הדובע יעגפנ תויוכזב ת .  
 
:   רעונ ינבו םידליל השדחה ןרקה  ,  תנשב המקוהש 2004  ,  רשא הדובע תוינכות המצעל העבק
םיאבה םימוחתה תשמחב תודקמתמ :  
o   הקוצמב תורענבו רשונו קתונמ רעונב לופיט  
o   רעונו םידלי ברקב תומילא תעינמו םוצמצ  
o   הלכשה תשיכרל היינש תונמדזה ןתמ  
o   מ הפיקת יעגפנב לופיט תיני  
o   תורוהל ךוניח  
תורומאה תוינכותב םידקמתמה םיטקייורפ רפסמב הרחב ןרקה תלהנה  ,  ןרקה ידי לע ורשוא ולאו
תירוביצה .  
 
ליבקמב  ,  ביצקתב ושרדנש תוריזגה םוצמצל דסומה תוכרעיה האיבה 2005  ביצקת תלבקלו דחמ 
תילועפתה תינכותה םושייל דחוימ  , ךדיאמ  , ןמקלדכ :  
 
:   ףסונה ינופלטה דקומה תפצבש   ,  ילויב חתפהל דיתע 2005  , ליעפמה רחבנש רחאל  . ףסונב  ,  םימיב
ץראה יבחרב תובר תוריש תודמע תמקהל זרכמה אצוי ולא  ,  תוריש תודמע םג ןהיניב " Stand 
Alone  ."  
                                                  
1  כנמה ידי לע התלעוה וז המזוי " ל  , ד תושארב תווצה תונקסמב הכמתנו " ג ר ' לקב לאקזחיו לג ינו  . מע הז ןיינעל ואר  ' 54     
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:   םיחטובמל זכורמ ןובשח ףד קפוה  , דחמ הייבגה ימולשת תא זכרמ רשא  ,  תואלמגה ילובקת תאו
ךדיאמ  ,  אשונב עדימ םג ומכ חרזאל תויוכזה יוצימ  . ןתינ ןובשחה ףד  ,  ללכל לירפא שדוחמ לחה
םיחרזאה  , תורישה תודמע תועצמאב  , םיינופלטה םידקומהו טנרטניאה  .  
:   דסומה לש עדימה תוכרעמ לש שדחמ ןונכת  , הז ללכבו  , השדח תיביטרגניא תכרעמ  ,  םורקל יופצ
 תנש תליחתב םידיגו רוע 2006  . םיבלשב ומקוי תושדחה תוכרעמה .  תנש ףוס דע  2005  רחבי 
אבה לבויל המיאתמה היגולונכטה תא דסומה  ,  םיפינסל השדחה תורישה תשיפת תא שבגיו
הטמלו  , תידיתעה תכרעמל תמאתומ .  
:   קפס תריחב רחאל אצמנ תויאופרה תודעוה טקייורפ  , תכרעמה תא עימטיו הוולי רשא  ,   רשאכ
 תיצחמב תויהל היופצ דסומה יפינס ללכב התלעפה תליחת 2006 .  
:    תנש ףוס דע 2005  ליחתנו ימואל חוטיבל דסומב םייזכרמה הדובעה יכילהת תא ןייפאנו הפמנ 
 תילהנימ היצרגטניאל תכרעמ תיינבב הירחאלש הנשב ) ERP .(  
 
תואלמגה ילהנמב תופטושה הדובעה תוינכות לש היישעו חותיפ תפונתמ קלחכ םיאב ולא םיכלהמ  ,
םירחאה  םילהנמהו  היבגה  , אה  דצב  רשאכ עדי  לוהינל  שדח  ףגא  ונמקה  ינוגר  ,  םואיתל  הדיחי
ימואל חוטיבל דסומה ןיבו לארשי תרטשמב תילכלכה הפיכאל הדיחיה ןיב רושיקלו  ,  יבלשב ונאו
יגטרטסא ןונכתל הדיחיהו םינוכיסה לוהינ תדיחי לש םינורחא שוביג .  
 
הכובסה  הכאלמב  םיקסועל  הדות  ריקומו  ריכמ  ינא  : תודעוה  לש  שארה  יבשויל  ,  םיחמומל
םיינוציחה  , ןונכתהו  רקחמה  להנמל  , תויעוצקמה  םהיתורעה  תא  ומרת  רשא  םיפגאה  ילהנמל  ,
םיפינסה ילהנמל  ,  דסומה ידבוע ללכ תוצלמהו תורעה תא ואיבהו תודעוה ינוידב ופתתשה רשא
הכאלמב םיקסועה ראשלו תודעוה ישאר ידיל ימואל חוטיבל  .  
 
בה םתדובעל הבר הרקוהו תדחוימ הדות ד לש הכור "  סניא ילרוא ר - ועו גינק  " וטבס קחצי ד  ,  רשא
הז רפס לש ושוביגלו ובוציעל תערכמ המורת ומרתו  ולוכ ךילהתה תא םיוולמו וויל .  
 
 אלמו חוטבו ךומס ינא
הנומא  ,  םושיי יכ
 רשפאי תינכותה
 ימואל חוטיבל דסומל
 תלכשומ הרוצב םייקל
 וידיקפת תא תיבטימו
 לבויה תארקל וידעיו
אבה  הייאר ךותמ 
 לע תנעשנה תבחרנ
 םייתרבח םיטביה –  
חווט יכורא םיילכלכ  ,
 ידיב ועייסי רשא 
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 ימואל חוטיבל דסומה
תורישה תא קינעהל  .  
               
 
הכרבב  
   
 
ד " םולש ןב לאגי ר  
                                                                                                יללכה להנמה                                        
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 תוצלמהה ירקיע - םילהנמ תיצמת   
ימואל חוטיבל דסומה דמעמ :  
:    םייתרבח םידעי תעיבק – םיילכלכ  : ןכו   ,  תכורא ילאיצוס ןוחטב תוינידמ תעיבק –  םוצמצל חווט 
םייתרבחה  םירעפהו  ינועה ,   תילכלכ  ןגמ  תשר  תחטבהלו  הקוסעת  ידעי  תעיבקל - – תיתרבח   ,  ךות
םירחא םימרוג םעו הלשממה םע תוצעייתהבו הקוסעתה ידעי לע תולכתסה .  
:   תיקוחו תינוגרא המרב תולוכשא ינש תריצי  :  לוכשא " יחוטיב  "  תויתייבגה תואלמגה תא לולכי רשא
 ןיב תולכתסה ךותמ - ילאיצוס לוכשאו חווט תכורא תירוד   ,  תויתייבג אלה תואלמגה תא לולכי רשא
תוי םהל םידחוימ הנגה ינונגנמ ומא .  
   ולשמ םיללכ ועבקי לוכשא לכל   , ה לוכשאב רשאכ " יחוטיב  "  ססבתי אוהו םירורב העקשה יאנת ויהי
תלבגומו תרדגומ תיתלשממ הכימתו רוביצהמ חוטיבה ימד תייבג לע ובורב  .  תתשוי הז לוכשא )  דע
ילאיצוס חוטיב תכרעמב ןתינש המכ  ( יב תונורקעו תיראוטקא המילה לע ן - םיירוד  ,  הלשממל םהב
הכומנ יונישו תוברעתה תלוכי שי  ,  םידעיב בשחתהב שבוגיו ףטושה הנידמה ביצקתהמ קתוני אוהו
ליעל םירומאה םייתרבחה .  
   ה לוכשאב םייוניש " יחוטיב  "  ימואל חוטיבל דסומה ימרוגבו דסומה תצעומב תוצעייתה רחאל ושעיי
ש לש תורשפאל םימלבו םינוזיא ינונגנמ ועבקייו חוטיבה ימד תייבגלו תונושה תואלמגב םייוני .  
   וד תנכה "  ברו םייתנש םייראוטקא תוח – םייתנש   ,  ןיב היארב תויפרגומדה תוכלשהה תא וזחי רשא
-   ל תירוד  -   50   -   25 רתויו םינש   , תוינכותב םישרדנה םייונישה ועצובי ךכל םאתהב רשאכ  ,  ףקיהב
תלשממה הכימתה תמרבו הייבגהו יחוטיבה יוסיכה תי .  
:    םילוקישמ יאמצעה דיגאתה לש תוינידמה תעיבק קותינ לע וססוביש םייטפשמו םיינוגרא םייוניש
ו חווט ירצק / םייטנסרטניא וא :  
    ךות  ירוביצו  יעוצקמ  סיסב  לע  םתריחבו  ימואל  חוטיבל  דסומה  תצעומ  ירבח  רפסמ  תנטקה
תישיא תובייוחמ  , הנוהכה תפוקת תלבגהו תונמאנו תוריהז תובוח תלטה .  
   ק הצעומב בור ווהי אל ןיינעה ילעב םיפוגה יגיצנו הלשממה יגיצנ היפל העיב .  
   הנוממה רשה ןיב הרורב םיסחי תכרעמ תעיבק   , הצעומה ירבח  , כנמה " דסומה תלהנימו ל  ,  ךות
םימלבו םינוזיא ינונגנמ תעיבקו יונימה יכרד תרדסה    .  
   כנמ יונימ " צוס ןוחטיבל הלשממה ץעויכ ימואל חוטיבל דסומה ל ילאי  , וד תגצה ךות "  יתנש יתרבח ח
לארשי תלשממלו החוורה רשל  , ביצקתה ינויד ברע  ,  תיתרבח תוינידמ תייוותהל – תילאיצוס  .    
:   ימואל חוטיבל דסומה תולועפל העפשה ידקומ שוביג :  
   קרפה  לע  תודמועה  תויתרבח  תויגוסל  תוסחייתה  ךות  רקחמבו  עדיב  שומיש  ,  תגצה  ךותו
צקתל תוימושיי תוביטנרטלא הנידמה בי  .  םג ומכ רבצנה עדיהו תויחמומה ילכ ושמשי הז ןיינעל
 יתרבחה לדומה – ןויוושה יאו ינועה לע הנידמה ביצקת תוכלשה תא הארי רשא ילכלכ  .  
   ימואלה חוטיבה תוינידמ תעיבקב םיינוציח  םיחמומו רוביצ ימרוג בוליש .  
רוא  ךותמ  ימואל  חוטיבל  דסומה  תוחוקלו  רוביצה  ףותיש          היצטניי
 לש  ילמיסקמ  טושיפ  ךותו  זכרמב  אצמנה  חוקלל  תוריש  ןתמ  לש  תיקוויש
  שוביגו  תילאיצוסה  הקיקחה  ךרעמ " תילאיצוס  היצקיפידוק ." 
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ימואל חוטיבל דסומה ןיבל הדובעה קוש ןיב ןילמוגה יסחי :  
 
תוירשפא תופולח יתשב ךומנ רכשב םידבועל ילילש הסנכה סמ תכרעמ שוביג :  
 
  א הפולח '  : ז  לש רועישב היהי סמה יוכי 15%  לש רכש דע  2,000  ₪   לע דומעי יברמה יוכיזה רשאכ
300  ₪  שדוחל  .  לש רכשמ 2,000  ₪   לש רועישב יוכיזה תחפוי 10% רכשב ףסונ לקש לכ לע   ,  דע
האלמה ותתחפהל  .  לש רכשב ספאתי יוכיזה 5,000 ₪  .  
 
ב הפולח '  :  לש רועישב היהי סמה יוכיז 10%  לש רכש דע  2,700 ₪  .  לע דומעי יברמה יוכיזה  270  ₪ 
שדוחל  .  ןיבש רכשב תיברמה ותמרב ראשיי יוכיזה 2,700 ש  " ל ח - 3,335 ₪   ,  רועישב תחפי ןכמ רחאלו
 לש 20% רכשב ףסונ לקש לכ לע   .  לש רכשב ספאתי יוכיזה 4,685 ₪  .  
 
הלטבא חוטיבב  םייונישל תוצלמה :  
 
:   צ יאנתב ימוי דבוע ןיבל ישדוח דבוע ןיב הנחבהה לוטיב הלטבא ימדל הרשכאה תפוקת תריב  .
םלוכ יבגל  , לע הנמית הרשכאה תריבצ -  םישדוח יפ  ) 10  ךותמ  18 .(  
 
:   הלטבאה ימד לש תיתגרדה התחפה ךות הלטבאל תואכזה תפוקת תכראה  ,  בוליש דדועל ידכב
הדובעה קושב .  
 
:    תיעוצקמ הרשכה -   םילטבומל ישיא לופיט ןונגנמ תמקה  , תוישיא הדובע תוינכות רשפאיש ,  
תויתקוסעת תורגסמ לש ןווגמב בחר שופיח  , תויטרפה תורבחה ללכב המשה  ,  תושיגנה תבחרה
הלכשה תמלשהו תויעוצקמ הרשכה תוכרעמל .  
 
:   עצוממה רכשה םיימעפל הלטבאה ימד בושיחל קוחב העובקה הרקתה תלדגה .  
 
:   ומנ רכשב וא המיאתמ אל הדובעב תובלתשהל קוחב םימייקה דודיעה ינונגנמ ינש דוחיא  תעב ך
הלטבא ימדל תואכז .  
 
:   רכשל  המלשהה  גוריד  , לדגות  תוכומנה  רכשה  תוגרדב  המלשההש  ךכ  ,  איה  תוהובגב  וליאו








הסנכה תחטבה תינכותב םייונישל תוצלמה :  
 
:   מנ דוקפת ילעבל הייסולכואה לש ןוימ ךו / ינוניב / המשהה תויורשפא תמאתה ךות  הובג  .  האצותכ
  ךכמ -   תנש  לש  המרל  תואלמגה  תמר  תרזחה  2002   המשהל  םינתינ  יתלבל  )  ילעבל  טרפבו
םידלי םע תוחפשמ .(  
 
:   הקוסעתה ןחבמ לולכש  :  ןוחבא תיינבו הקוסעתה ןחבמב קשמב םיפסונ הקוסעת ימרוג בוליש
רתוי יעוצקמ יתקוסעת .  
 
:    תגהנה " כרצ תלמג חווט יכורא םי  "  תגהנה ליבקמבו המשהל םינתינ יתלבל " הקוסעת לס  " –  
הדובעה קושב תובלתשהב הסנכה תחטבה ילבקמל עויס .  
 
:    ןובשחב תאבומ הניאש הסנכהל תוסחייתהה לולכש ) disregarded income  (  זוזיקה רועישש ךכ
 לע הלעי אל 60% תוחפשמה יגוס לכב הלמגהמ  .  
 
:   כ בכר לע תולעבה ןחבמ ןוכדע םיעצמאה ןחבממ קלח  ,  ןשי בכרש ךכ –  ךומנ ךרע לעב  -  ענמי אל 
הלמגה תלבק .  
 
:   השינע תולועפב הטיקנ ךות  םומינימה רכש תפיכאל םיעצמאה קוזיח  ,  הרטמב םוסרפו העתרה
קוחל םיקיסעמה לש תויצה תא ריבגהל .  
 
:    םידחוימ םילטיה תועצמאב םירזה םידבועה רפסמ תתחפה ) בוע תקסעהל םירתיהה תריכמ  םיד
זרכמה תטישב תויהל הכירצ םירז  .  רצוויתש ךכ לודג קיפסמ היהי םינייכזה רפסמש גואדל שי




הנקז חוטיבב םייונישל תוצלמה :  
 
:    ב הסנכה תמלשה ילבקמל הבצקה תמר תאלעה –   300 ₪ .  
:   טיבה תכרעמ יביכרמ ןיב םינוכיס רוזיפו םואית תריציו הבוח היסנפ דבור תגהנה  ילאיצוסה ןוח
 םישישקל ) תונוכסח  , היסנפ  , תואבצק .(  
:    תרימשל יפולח הדמצה ןונגנמ תעיבק וא קשמב עצוממה רכשל הנקזה תואבצק תדמצהל הרזח
הבצקה ךרע .  
:    מ תיסיסבה הבצקה תמר לש תיתגרדה האלעה –   16%  ל  –   25% עצוממה רכשהמ   .  רוקמ שי רשאכ
ךכל ירשפא  , תואבצקה יוסימ היהי .  
:    ביכרה קוזיח ה " יחוטיב  " הבצקה לש  ,  תללכה לש הניחבו קתווה תפסות ביכרמ תבחרה ידי לע
 תופסונ תויסולכוא ) תיבה תרקע תמגוד  ( הנקזה חוטיב לש תיחוטיבה תרגסמב .  
:   היביכרמ לכ לע םינקזל ילאיצוסה ןוחטיבה תכרעמ לש הפיקמ הניחבל תירוביצ הדעוו תמקה .  
 
 
םידלי ףנעב םייונישל תוצלמה :  
 
:   וציקה  תקספה   ראונימ  לחה  םידלי  תואבצקב  ץ 2005  תצלמהל  םאתהב  הבצקה  תמר  תלדגהו 
 רחש ןב תדעוו –  לש המרל  170  ₪  ) יוכיז תדוקנ ךרע  ( תינכותה לש תוילסרבינואה תרימש ךות .  
:    תיינפה 5% ל םידלי ףנע רובע חוטיבה ימדמ  " רעונ ינבו םידליל ןרק ) "  יביצקת ןדמוא 260  ןוילמ   ₪
 יריחמב 2004 .(  
:    הבוג תמאתה דליה ליגל הבצקה  : ךכל תורשפא  ,  ידכב הנושארה הנשב ןושאר דליל תפסות היהת
הנושארה הנשה ךלהמב תולודגה תואצוהה תא ןממל .  
:   תרחא ךרדב וא עצוממה רכשל הדמצהה ןונגנמ תועצמאב יוכיזה תדוקנ ךרע תרימש .  
:   תופולח יתשב םידלי תובורמ תוינע תוחפשמ לש םייח תמר תחטבה  :  
   עב תפסות םולשת תוסנכה ןחבמ אלל הלעמו ישילשה דליהמ דלי לכ רוב   . ישילשה דליל  ,
 לש סחיב  תפסות 1.5 ל  -   1 ןושארה דליה תמועל     .  לש סחיב   תפסות  ךליאו  יעיברה  דליל
2  ל  –   1 ) .  ףיעס םושייל דע העש תארוהכ ירשפא 2  .(  
   תוסנכהה לע תיללכ חוויד תכרעמו ילילש הסנכה סמ תלעפה םע  , ובשחב חקליי  רפסמ ן
סמה  ייוכיז  בושיחב  החפשמב  םידליה  ,  םידלי  רפסמ  רובעב  תפסות  םלושת  ליבקמבו






תוינידמה םושייל םילכ :  
 
עדימ תוכרעמ   – םיאבה תונורקעה תחת תיביטרגטניא תכרעמ תיינב  :  
 
:   ע תוריש "  ילסרבינוא דיקפ י -    Single Stop Shop  
:   מ בצמ תנומת תריצי האל  , םילהנמלו םידבועל תינכדעו תיביטרגטניא  
:    חוקלל זכורמ ןובשח ףד ןתמ – םייוכיז   , תורתיו םיבויח  
:    תוטלחהה לש היצזיטמוטואו םימוד םיכילהת לש היצזיטרדנטס  
:   תויוכז יוצימו םוזיי  
:   םינוש תורוקממ תמא ןמזב עדימ תלבק  
:   תוכרעמה ןיב האלמ היצרגטניא  , םיכילהתה  ,  םישנאהו עדימה  
:   Less Paper Office  –  תומדקתמ תרושקת תויגולונכטב שומיש  ךות  סנכנ  עדימב דיחא לופיטו 
) Web  , סקפ  , SMS (  
:   חוקיפ  ילכ  תקפסהו  הדובע  יכילהתו  םיעוריא  לוהינל  תורשפא  ,  תוטלחהב  הכימתו  לוהינ
תומרה לכב םילהנמל  
:   תוכרעמה ללכל תזכורמו הדיחא תיזכרמ םינותנ תטילק  
 
איצנטופה הלשבהה גרדמ ל י תוכרעמה לש  :  
 
א בלש  
   ERP     - הקיטסיגולה ךרעמ בושחמ   , םיפסכו שונא יבאשמ  
    םייאופר םיניינע בושחמ    
   םייגולונכט םיטקיורפ    
ליבקמב :  
    תינרדומ תכרעמ תיינב – תואלמגהו היבגה תוכרעמ ןיב היצרגטניא   
   DWH   – יזכרמ םינותנ ןסחמ     
  ב בלש  
      CRM   – בשחוממ תוחוקל תוריש   
     CTI/IVR   – מ  תכרעמה ללכל בשחוממ ילוק הנע  
ג בלש  






תוריש רופיש :  
 
:   עובשב םימי השימח  ילאסרבינוא דיקפ ידי לע ימדקה קפלדב םיתורישה לס תבחרה  ,  תמועל
 םיימוי – םויכ השולש   , עובשב םיימעפ תוחפל תויעוצקמה תודיחיל שארמ םירות תעיבקו .  
:   תינ  ולעפיש םיינופלטה םידקומה לא ימואל חוטיבל דסומה יפינסמ תוינופלטה תוחישה לכ בו
 דיחא ןופלט רפסמב ) 800   -   1  (  לעפיש 12 םויב תועש   , וב םיקנעומה םיתורישה תבחרה ךות .  
:     תיגולונכט  הרוצב  תוחוקל  ירשק  לוהינ -   תכרעמ   CRM  תוליעפה  יצורע  תבחרה  ךות 
זאל םינתינה עדימהו םייטמוטואה תיצרא ללכ הסירפב חר  : םיקסויק  , עדימ תונחת  ,  תודמע
המודכו טנרטניא .  
:   להק ילבקמלו קפלדל דיחא יגוציי שובל  , תוריש תעדות שוביגו תוריש תנמא תעיבק .  
 
תויאופר תודעו :  
 
היגולונכט יטביהב תוצלמה :  
:   בשחוממ יאופר קית תועצמאב העיבתה לוהינו ךילהתה בושחמ  : קיתה בותינ  ,  םירושיא
וטוא םייטמ  , לע םירחא םיכמסמו יאופרה קיתה תלבק -  תיבמ תורישי םינותנ תרושקת ידי
םילוחה  ,  םיכמסמ תקירס וא up-front  , ךמסמה חותפימו .  
:    אפורל תוטלחה תכמות הנכות ) עדי לוהינ  ( – היקומינו הקיספה ךילהת לש רורב םוכיס  .    
:    העיבת תשגהל טנרטניאב שומיש ") העיבת ץע  " תישיא םאתומ  (  תריציו  שומישל רוטלומיס
 השגה ינפל תואכז תעיבקל עבותה –  תעדל ול רשפאיש רזע ילכ  ) תברוקמ הכרעה  (  שי םאה
התשגה ינפל דוע העיבתב תוכזל יוכיס ול .  
םייאופר םיטביהב תוצלמה :  
:   ב יוקילה יפיעסב םיירשפא םייוניש " םייוקילה סקנפ  :"  תוצלמהל הנתמה " לאירא תדעו   "
 בצמה לש יתאוושה חותינ ךות וחב םייקה " ל  , ל ןורתפ  ןתניי בורקה חווטב רשאכ "  תויעב
תורעוב  "  ןוטניט ןוגכ םייוקילה סקנפב ) Tinnitus (  , שאר תועיגפ  ,  םיירטאיכיספ םייוקיל
המודכו  .  
:   ו  םיחמומ  םיאפור  סויג " תורושה  תבחרה   " שדח  םיאפור  רגאמל  . ליבקמב  ,  רצק  סרוק
םיקסופ דיקפתל םיאפור תרשכהל  , יקוחב םתוא ךירדיש  תרושקת יאשונב ןכו תונקתבו ם
ןיב - תישיא .  
:   םיקסופה תדובע ביט תא ךירעי רשא תוכיא תחטבא ןונגנמ תמקה  ,  םייוקיל רתאל ידכ
 תוגירח תועיבקו - דימתמ רופיש לש ךילהת  .  
 
 
 םיינוגרא םיטביהב תוצלמה - םיילוהינ   
:   בשחומי העיבתה ךילהת  , ב שומיש השעייו " בשחוממ קית  " מוטוא קיפהל לכוי רשא  תיט
עבותל םירושיאו םיבתכמ .   
13
:    םינוכמ םע הזוחב תויורשקתה  /  תוקידב עוציבל םיאפור " סיסב  " לע הבוח ןהש -   יוקילה יפ
) תוינויווש  .(  
:    תויטרפ תוקינילקב תיאופר הדעו םויק לש תויורשפאה תבחרה  / םינוכמ  , הדעו ריכזמ אלל  ,
הגרדהב השעיי םושייה רשאכ  , טולייפ תובקעב .  
ת יטביהב תוצלמה תימד :  
:   תויקוחה תוכלשהה תקידב ךות הדעוול תובצייתה יא לש עבותל לדחמ תרירב תבצה .    
:   ריהב תואצות חוד תקפנה  , תיאופרה הדעוה תוטלחה לש עבותל קמונמו יתודידי  
:   לע תויוכז יוצימל הינפ םוזיי -  ימואל חוטיבל דסומה ידי ) תויביטקאורפ (  
 
עדי לוהינ :  
 
:   להת  תקידבל  ףיקמ  ינושאר  רקס  עוציב םייזכרמ  םיכי  ,  םיפגאה  לכב  עדי  יכרצו  עדי  תוביל
דסומב תוקלחמהו .  
:   עדי  לוהינ  לש  תוינידמ  ץומיא  תללוכה  דסומב  עדי  לוהינל  תכרעמ  תמקהו  ןונכת  ,  תוכרעיה
תינוגרא  , ןונכת  , םושיי  , תכרעמה תכרעהו בקעמ .    
:    ב  תינוגרא הדימלו עדי לוהינ םושייל ינוגראה לטרופה גורדש -   3 תומר   :  
   ה המרב  תילועפת ) חוקלל תוריש יכילהת רופישל עדימו עדי  .(  
    תילוהינה המרב ) להנמל תוטלחה תכמות תכרעמ .(  
     תיגטרטסאה המרב -  תכמות תכרעמ  ) יתרבח עדי  , םירקחמ  ( תויגטרטסא תוטלחה תלבקל  
:   דמול ןוגרא לש תונורקעו עדי ףותיש לש תוברת תעמטה   ,  תילאסרבינוא הטיש חותיפ ךות
יאו חותפמל דסומב םיכמסמ סקודנ .  
 
העתרהו הפיכא יכרד :  
 
:   ע  הרשוא  רשא  השולשה  תדעו  תוצלמה  םושיי " החוורה  רש  י  .  ינוגרא  יוניש  וללכ  תוצלמהה
) תויבחרמ תוביטח  ( םיאבה םיאשונב תוריקחה ףגא הטמ  קוזיחו :  
   תיעוצקמ הרקב  
   הכרדהה םוחתו תוריקחה תרות חותיפ .  
    חוטיבל דסומה ללכב םירקוח סויג יכילהת יוניש ימואל .  
   תיביטקפאו הליעי ןיעידומ תקלחמ תמקה .  
   יטפשמ תווצ ידי לע יוויל .  
   תויחנהו םילהנ תביתכ .  
:    העתרההו הפיכאה יעצמא לש רבגומ םוסרפל ליבקמב םיליעיו םיטושפ םייטפשמ םילכב שומיש
תירוביצ הדוהת ררועל ידכב :  
   םיילהנמ תוסנק  
   ןידל הדמעהו םויכ םייקה ילילפה טביהה יוצימ   
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   תתחפה  /  המרימ הרקמב הלמג יוכינ  
   העיבתל העיבת ןיב יוהיש  
    תרזוח העיבת ןיגב םולשתב בויח  
 
:    לארשי תרטשמב תילכלכה הפיכאה תדיחי לומ לא םואיתו הטמ תדיחי תמקה  .  לולכת הדיחיה
ןיעידומ ימרוג  ,  יבתכ איבתו ימואל חוטיבל דסומה ילהנימ ללכל עייסת רשא הפיכאו טפשמ
יוצימ ללכל םושיא .  
 
תובשותה םוחתב הקיקח ייוניש  
:    גשומה לש תשדוחמ העיבק " םייחה זכרמ "  
:                                                  העיבת תשגה םשל יקוח הנבמב יקוח הייהש רתיה לש ףס יאנת תעיבק  
:                          יטפשמ ןויד ךלהמב םירוגמל השדח הנעט לש הרקמב השדח העיבת תשגהב בויח      
:   ע  אשונה  תניחבל  תידרשמניב  הדעו  תעיבק "  םע  הלועפ  ףותישבו  ימואל  חוטיבל  דסומה  י


















  יזכרמה יוגיהה תווצ " אבה לבויה תארקל ימואל חוטיבל דסומה תוינידמ "  
וי " ר  : ד "  םולש ןב לאגי ר – כנמ  " ימואל חוטיבל דסומה ל .              
תווצה ירבח  : בג  ' האל תודחא  ; ור " ןתיא םואבנכייא  ח  ; בג  ' לעי ןרודניא  ; ד " סניא ר - ילרוא גינק  ;  רמ
ידוא רורד ןב  ; לאקזחי לקב רמ  ; לאגי ינזרב רמ  ; ד " ג לג ר ' ינו  ; ד " יבא לפירג ר  ; ד " ימומ ןאהד ר  ;
וע " תור ןרוה ד  ; פורפ  ' יבצ ןמסוז  ; היקזח לארשי רמ  ; לצרה  ילארשי רמ  ; ול  רמ םר י  ;  ונרומ רמ
ןליא  ; יבא השנמ רמ  ; ךורב םורמ רמ  ; וע " קחצי וטבס ד  ; וע " לשימ ןודעס ד  ; לואש  ידוע רמ  ; ד "  ר
תילג םליע  ; פורפ  ' ימר ןמדירפ  ; ד " היח ןטק ר  ; יסוי ארסיק רמ  ; יבג ןור רמ  ; פורפ  ' קירא ןמרמיר  ;
יפא ינש רמ  ; בג  ' הנליא ןמביירש  
 
 תווצ " ימואלה חוטיבה דמעמ "  
וי " ר  : וד רמ טדורב ד  
תווצה ירבח  : בג  ' האל תודחא  ; ד " סניא ילרוא ר - גינק  ; וע " לבוי ןשבלא ד  ; לאקזחי לקב רמ  ; ד "  ר
יבא לפירג  ; וע " תור ןרוה ד  ; לארשי היקזיח רמ  ; פורפ  ' הדוהי אנהכ  ; ג ןודנול רמ ' גרו '  ; וע "  וטבס ד
קחצי  ; ד " תילג םליע ר  ; םייח יסוטיפ רמ  ; פורפ  ' םירפא הקדצ  ; יסוי ארסיק רמ  ; בג  ' ש   הנליא ןמבייר  
םיאבה םישנאה תווצה ינפב ועיפוה ןכ  : בג  ' ינור דדחלא  ; בג  ' ץיבודיוד הרולפ ;  
 
 תווצ "  ימואלה חוטיבה לדומ – םייתרבח םידעי תעיבק  "  
וי " ר  : בג  ' פורפו תודחא האל  '  ןמסוז יבצ  
תווצה ירבח  : ד " םרוי יאבג ר  ; ד " יבא לפירג ר  ; פורפ  ' ןנור לארשי  ; בג  ' הלאפר ןהכ  ; ודנול רמ גרוג ן  ;'
פורפ  ' יפר קינלמ  ; בג  ' ירימ דבלדנא גבס    
 
 תווצ " ימואל חוטיבל דסומהו הדובעה קוש ןיב ןילמוגה יסחי "  
וי " ר  : ד " בגו ןאהד ימומ ר  ' תודחא האל  
תווצה ירבח  : בג  ' ילינ בידא  ; פורפ  ' יבא טסב ןב  ; בג  ' ינור ירוצ רב  ; בג  ' הילד ןודרוג  ; סיסמר ארג רמ  ;
בג  ' הנרוא יקציבוקרו  ; וע " לארשי יבהז ד  ; פורפ  ' יבצ ןמסוז  ; בג  ' רתסא ונדלוט  ; יסוי ןהכ רמ  ; בג  '
אירול - רומיל גיווצנזור  ; ןועדג רואמ רמ  ; צניפ רמ ' לאומש י  ; השמ דלפ רמ  ; ינב ןמרפפ רמ  ; בג  '  דיירפ
הרואיל  ; לואש ידוע רמ  ; בג  ' הבוהא רוחש  ; בג  ' םירמ רצלמש  ; בג  ' הקבר רואירפ ; יבא יתפרצ רמ   
               
 תווצ " ימ תואלמגה ךרעמ תכרעהו יופ "  
וי " ר  : ד " ג ר ' לקב לאקזחי רמו לג ינו  
תווצה ירבח  : בג  ' הילד ןודרוג  ; וע " יתור ןרוה ד  ; בג  ' הנרוא יקציבוקרו  ; פורפ  ' ג ביבח ' ק  ; בג   '  ונאדלוט
הדניל  ; ירוא ןמרגנוי רמ  ; ד " איג קלדנומ ר   ; ילא ירזינ רמ  ; וע " קחצי וטבס ד  ; קיציא סולפ  רמ  ;  רמ
יבא יתפרצ  ; ג ב  ' תור ינבואר  ; בג   ' םירמ רצלמש  ; בג  '  הנליא ןמביירש  
םיאבה םישנאה תווצה ינפב ועיפוה ןכ : בג   ' הלוש רצלז  ; בג  ' הפי זורמ  ; בג  ' זינד ןואנ  ; בג  '  ארוק
לכימ  
 
 תווצ " עדימה תוכרעמ "  
וי " ר  : םורמ ךורב רמו ןור יבג רמ  
תווצה ירבח  : ור " ןתיא םואבנכיא ח  ; לאקזחי לקב רמ  ; בג  ' לחר גרב  ; לאגי ינזרב רמ  ; בג  '  הכרב
ארבג  ; יזוע ענרב רמ  ; בג  ' האל ריבד  ; בג  ' הרש שטיוד  ; ךורב לארה רמ  ; בג  ' רמת בקעי  ; בג  '  לארשי
האל  ; לצרה ילארשי רמ  ; בג  ' םירמ ןמ  ; יבא השנמ רמ  ; קיציא סולפ רמ  ; ךונח גיווצ רמ  ; בג  '  םולש
הנורי                        
םיאבה םישנאה תווצה ינפב ועיפוה ןכ : בג   ' גבא ילוז םינ ;   בג  ' הבוהא ביבא  ; רתיבא ןליא רמ  ;  רמ
ינד םייקלא  ; בג  ' רתסא ירשא  ; בג  ' ילנ בונמרוב  ; םהרבא סורב רמ  ; בג  ' הביבא לבייג  ; ןתנ רונג רמ  ;
ןד רניירג רמ  ; בג  ' הדרו ץיבוידוד  ; בג  ' הוח ץיבוקשרה  ; בג  ' הנדרי ינזולוו  ; בג  ' הדניל ונדלוט  ;  רמ
לאומש ימלשורי  ; בג  ' הניד ןהכ  ;  רמ םר יול   ; בג  ' הפי זורמ  ; ילא ירזינ רמ  ; ד " תילג םליע ר  ;  תימע רמ
השמ  ; הדוהי ילולפ רמ  ; קיציא סולפ רמ  ; ךונח גיווצ רמ  ; יבא יתפרצ רמ  ; יסוי ארסיק רמ   ; בג  '
המחנ אריפש  ;  
                                                  
2  הניה ןלהל םיתווצה ירבח תמישר   ה רדס יפל  - א  " ב   
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 תווצ " תינוגרא הדימלו עדי לוהינ "  
וי " ר  : ד " ילארשי לצרה רמו לפירג יבא ר  
תווצה ירבח  : ןב רמ - השמ ןונ   ; בג  ' לחר גרב  ; בג   ' הכרב ארבג  ; בג  ' הוח ןודרוג  ; ןתנ רונג רמ  ; בג  '  ריבד
האל  ; בג  ' רמת בקעי  ; באוי יפסכ רמ  ; יבא ריפכ רמ  ; בג  ' תירמ איבל  ; לאכימ זועמ רמ  ;  השנמ רמ
יבא  ; בג  ' הקבר רואירפ  ; לאיתוקי עבצ רמ  ; ךונח גיווצ רמ  ; בג  ' הנורי םולש  ; בג  ' יטק שולש  ; בג  '
המחנ אריפש  
 
 תווצ " םיכילה טושיפו תורש "  
וי " ר  : דו ינש יפא רמ " םליע תילג ר  
תווצה ירבח : םרמע לובטוב רמ   ; בג  ' תינור רטלודג  ; בג  ' האל ריבד  ; בג  ' תידוהי ןייטשנרוה  ;  בג
הוח ץיבוקשרה  ; ךורב לארה רמ  ; ירוא ןמרגנוי רמ  ; וע " תירונ קחצי ד  ; יבא ריפכ רמ  ; יבא השנמ רמ  ;
םייח יסוטיפ רמ  ; יבא יתפרצ רמ  ; מ יסוי ארסיק ר  ; בג  ' ינבואר תור  ; בג  ' הבוהא רוחש  ; בג  '  אריפש
המחנ  
םיאבה םישנאה תווצה ינפב ועיפוה ןכ  : לואש ינורהא רמ  ; ידוא רורד ןב רמ  ; וע " ןלור זפס ד  ;  רמ
יבוב ךירדנרפ  ; וע " ימע ןמטור ד  ;  
 
 תווצ " תויאופר תודעו "  
וי " ר  : פורפ  ' דו ןמרמיר קירא " ןטק היח ר  
תווצה ירבח : בג   ' יבא הבוהא ב  ; וע " תיריע רלושטלא ד  ; בג  ' הלמרכ לסא  ; םרמע לובטוב רמ  ;   בג  '
תינור ןלוג  ; ד " יבא לפירג ר  ; בג  ' האל ריבד  ; בג  ' הרש שטיוד  ; בג  ' האל לארשי  ; בג  ' תנסא ןהכ  ; בג  '
האל ירוצנמ  ; ג אתמ רמ ' גרו  ;' בג  ' ץיבוטנ '   לחר  ; בג  ' הירורב ןופלס  ; בג  ' תיריע ןמדלפ  ;  סולפ רמ
קיציא  ; בג  ' אירפ הקבר רו  ; פורפ  ' ימר ןמדירפ  ; יבג ןור רמ  ; בג  ' האל רקוש  
 
 תווצ " העתרהו הפיכא יכרד "  
וי " ר :   וע " ונרומ ןליא רמו לשימ ןודעס ד  
תווצה ירבח  : צנ "  םייח ןגרפיא מ  / ס  ' ריאי ירהנ בצינ  ; המלש ירשוא רמ  ; ןועמש סאילא רמ  ;  רב רמ
יבא ףסוי  ; ימר לוג רמ   ; הנוי רגניסורג רמ  ; יפר ריאי רמ  ; ינימי ןענכ רמ  ; הירא הנבל רמ  ;  יול רמ
יסוי  ; בג  ' האל ירוצנמ  ; וע " ןלור זפס ד  ; יסוי ירס רמ  ; בקעי רמע רמ  ; קילומש לאינפ רמ  ;   ץרפ רמ
קיציא  ; םהרבא יתפרצ רמ  ; ןתיא  גרבסייר רמ ;        
                                                                 
                                                                      
 




םיתווצה זוכירו תייחנה : ד  "  סניא ילרוא ר – גינק   
         וע  " וטבס קחצי ד  
 
םיתווצה תריכזמ  : בג  ' רואיל הלאירא    
 
 
   
                                                   
                         
                         
                                                                        
                                                                            
                                   
                         





ילאיצוסה ןוחטיבה תורטמ  
 
תמייק אלש תורמל  גשומה תועמשמ רבדב תודיחא  " ילאיצוס ןוחטיב "  ,  איה לארשי תנידמב ותנווכ
 לש  התוירחאב  וא  הנידמה  ידימ  תורישי  םירבעומה  םיתוריש  וא  תויפסכ  תואלמג  תכרעמ  לא
הנידמה  , הבש םיטרפל  , תיתרבחו תילכלכ הקוצמ וא הסנכה תקספה תנכס ינפמ םהילע ןגהל ידכ  .
תונידמ  לש  ןמויק  תישארבש  תורמל תייה  החוורה  ה  הדיקפת  תא  טילבהל  תיטננימודה  ןתמגמ 
ילאיצוסה ןוחטיבה תכרעמ לש יתעינמה  ,  תוכרעמה תא תוארל הייטנ םינורחאה םירושעב הלח
וחטיבל ן הצפמ דיקפת תולעבכ םג ילאיצוס   ,  הקוצמל תורדרדתהה תעינמ קר אל רבכ  ותרטמ רשא
ינוע וא תיתרבח  , אל םדא לש וייח תמר תחטבה םג אלא תרחא וא וז הביסמ ותסנכה הקספנש רח  .
 רידגהל  ןתינ  התוא  ילאיצוסה  ןוחטיבה  תכרעמ  לש  לעה  תורטמ  יתשמ  תחא  הווהמ  וז  הרטמ
ו הדובעמ הסנכה תוטעמתה וא רדעה לש םירקמב תוחפשמלו םיטרפל תיתרבח הנגה תחטבהכ /  וא
תוביס ןווגמ ןיגב תופסונ תואצוה לשב  .  תייסולכוא תא הביחרמ תאז הרדגה  לא תכרעמה לש דעיה
תידיימ תילכלכ תוקקזנ בצמב תאצמנה תאזל רבעמ  ,  םומינימל רבעמ תואלמגה תמר תא הלעמ
הלידגמו  , ןבומכ  , םישרדנה םיבאשמה ףקיה תא .  
 
 תרטמ -  הניה ילאיצוסה ןוחטיבה תכרעמ לש תפסונ לע  תיתרבח תודיכל ,  היה רבעב השוריפ רשא 
 תא םיטרפ ידיב קפסל הנידמה ןמ השירדה  םייקלו ישפוחה קושה ימויא ינפמ ןנוגתהל םיעצמאה
הריבס  םייח  תמרב  םמצע  תא  , הדובעה  קושב  בלתשהל  םילגוסמ  םניא  םא  םג  . םויכ  ,  תכלוה
יכ הנעטה תלבוקמו  ,  תנמ לע הדובעה קוש לא בושל םיטרפל עייסל החוורה תנידמ לש הדיקפת
לכלו םמצעל עייסל ולכויש  . יכ עבונ ןאכמ  , ו הנידמה תוכרעמ ע תונחבנ ילאיצוסה ןוחטיבה "   ןתלוכי פ
םיטרפה םע ביטמ רבדהש ינפמ קר אל הדובעה קושב םיטרפ בולישל  עייסל  ,  םרותש ןוויכ אלא
רתוי תדכולמ הרבחל  , םתסנרפל םידבוע היחרזאמ םיבר רשא  .  ךס תא ביחרהל יופצ ורותבש רבד
קשמה יבאשמ  .  
 
הלא לע תורטמל ףסונב  , יפיצפס תורטמ עשת תומייק תילארשיה ילאיצוסה ןוחטיבה תכרעמ לש תו :  
 
:   ינוע לע הלקה : איה החנהה    ,  ןוחטיב תוכרעמל תיזכרמ הרטמ הווהמ ינוע םע תודדומתה יכ
הז  םוחתב  םירקוחה  תיברמל  תפתושמ  ילאיצוס  ,  תוינידמה  יעבוק  ברקבו  רוביצב  תספתנו
תאז תכרעמ לש תידעלבה ףא םיתיעלו תירקיעה הרטמכ  . היפ לע  , ייסל שי  ידיבו םידיחי ידיב ע
םייורש וב ינועה םע דדומתהל תילכלכ הקוצמב םינותנה תוחפשמ  . וז הרטמל יוטיב  ,  ןתינ
הסנכה ירסחל תילמינימ תיסיסב הסנכה קפסל תדעוימה הסנכהה תחטבה תינכתב תוארל .  
:   םייחה  תמר  לע  הרימש :  היתואצות  םע  תודדומתהל  ןווכמ  תכרעמה  לש  היתוינכתמ  קלח 
לשה  תוילכלכה םדא  לש  ותסנכהב  העיגפ  לש  תוילי  . יעוריא ם כ  םירדגומ  הלא  "  םינוכיס
םייתרבח "  ,  ךישמהל  ישפוחה  קושב  קסעוה  רשא  םדא  לש  ותלוכי  תעינמ  םתועמשמ  רשא
סנרפתהלו .  
                                                  
3   ךותמ " :  לארשיב ילאיצוסה ןוחטיבה תכרעמב םידעיו תורטמ – תואלמגה ךרעמ יופימ  " , ד " ג ר ' לג ינו  , םסרופ םרט  .   
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 ןתרטמ -  לש ילכלכה ןוחטיבה רסוח םע  תודדומתהו הייסולכואה לש תילכלכה הקוצמב לופיט 
תדבועה היסולכואה ללכ  , ברעתהש ילבמ  םדוק םדאה לש ילכלכה ובצמב הרושק תכרעמה תו
הדובעמ תוסנכהב הקספהל םרגש עוריאל  .  םתוא דגנכ םידבועה תא תוחטבמ הלא תוינכת
םהייח ךלהמב שחרתהל םילולעש םינוכיסה  , יחוטיבה ןורקיעה םע תוהוזמ ןכ לעו .  
:   םייח תפוקת ינפ לע תוסנכה רוזיפ : ןאכ תודקמתהה   , טרפה לש ישיאה םוחתב איה  ,  הווהמו
החוורה תנידמ לש םייזכרמה םידיקפתה דחא תא  , איה הלש דוסיה תוחנהמ תחאש  ,  תורמל יכ
ותושרל םידמועה םיבאשמב יסחי יוביר לש תופוקת תומייק םדא לש וייח ימי ךלהמבש  ,  ןנשי
םהב יסחי רוסחממ לבוס ןהב תופוקת  םג  . ןאכמ  , וחטיבה תכרעמ לעש ן  שמשל ילאיצוסה 
ה רוזיפל רישכמ וייח תפוקת ינפ לע םדא לש ויתוסנכ  ,  לש תופוקתב םיכרצה םע דדומתהל ידכ
יסחי רוסחמ  .  לש תופוקתב תכרעמל טרפה ידי לע חוטיבה ימד םולשת ךות תגשומ תאז הרטמ
ימואל חוטיב ימד םולשת ידי לע יסחי םיבאשמ יוביר  ,  תואבצק תומדב הנממ תואלמג תלבקו
רוסחמ לש תופוקתב  . ןתינ ךכל אמגוד םישישק רובע תודעוימה תכרעמה תוינכתב תוארל  .  
:   תופסונ תויולע ןומימב תופתתשה : וייח ךלהמב   , םהב םיבצמב לקתנ םדא  ,  ותסנכהל רשק אלל
םירחא  תורוקממו  הדובעמ  םדא  לש  ,  םימיוסמ  םיכרצב  םרוקמש  םידיקפת  וילע  םילטומ
תיפסכ האצוה םיבייחמה  . החוורה תונידמ ראש ומכ  , הטילחה לארשיב םג  לע לבקל הרבחה 
הלא תויולעמ קלח לש ןומימ המצע  ,  תופתתשהה תדימו תולטמה גוסל עגונב הערכהה רשאכ
םייתרבח  םיכרעמ  תעפשומו  תיטילופ  הערכה  איה  תויולעב  , םיכרצה  תופיחד  ,  לש  ןתמצוע
תוילכלכ תוביסנו ץחל תוצובק  .  תואלמגה דוסיב תיסיסבה הסיפתה תא תאטבמ תאז תוינידמ
הז  גוסמ  ,   לע  ללכל  שיש  םיליגרה  הלא  לע  םיפסונ  םיכרצ  םע  דדומתהל  אב  עויסה  היפ
הייסולכואה .  
:   הדובעה קושב בולישה תרבגה : תונורחאה םינשב   ,   לע תוינידמה יעבוק לש רתוי לודג שגד םשומ
 קוש לא בושל הדובעה ירסוחמ דודיע רישכמכ ילאיצוסה ןוחטיבה תכרעמב שמתשהל חרכהה
הדובעה  .   תבלתשמ  תאז  המגמ  ילאיצוסה  ןוחטיבה  תורטממ  תחא  תא  תוהזל  הייטנה  םע
תיתרבח העקשהל תאז תכרעמ תמורת תא השיגדמו תיתרבח תודיכלכ  .  דודיעל תואמגודה ןיב
 יפוא תולעב תוינכת תאז המזוי " הדובעל החוורמ רבעמ  " ןיסנוקסיו תינכת תומדב .  
:   שדחמ  הקולח : טרפמ  תוסנכה  תרבעהל  םיירקיעה  םירישכמה   ,   וא  החפשממ   לא  הצובקמ
םיטרפ  , סמה תכרעמ םה החוורה תנידמב הייסולכואב תורחא תוצובק וא תוחפשמ  ,  תכרעמ
 םייתרבחה םיתורישה ) תואירבה תכרעמ  , םיישיאה החוורה יתורישו ךוניחה  ( וחטיבה תכרעמו ן  
ילאיצוסה  . ץראב  , תוסנכה תקולח תוטיש יתש תולבוקמ : תיקפואה  ,  תוסנכה קלחל הדעונ רשא
חא םיבאשמ וא םינוש םיכרצ ילעב םהש תומוד תוסנכה ילעב תצובק ךותב םיר  , תיכנאהו  ,
רתוי תוכומנה ילעבל תוהובג תוסנכה ילעבמ םיבאשמ ריבעהל התרטמש .  
:   העיגפ וא ןדבא לע יוציפ :  הדעי  - הדובע םוקמ ןדבוא לש םירקמב יוציפ ןתמ   ,  ןדבוא וא תוומ
תורכתשה רשוכ  . תירסומ תיטילופ הטלחה תפקשמ וז הרטמ  ירמוח עויס ריבעהל ללכה לש 
ןדבוא וא תועיגפמ תולבוסה תוצובק לע םינמנה םיטרפל  , הז יוציפל תויוארכ תורדגומ רשאו .  
 
:   ירדגמ  ןויווש  תרבגה : תונורחאה  םינשב   ,  ינויח  ביכרמ  םיווהמ  ירדגמ  ןויווש  לש  םיטביה
ח  יעצמא  החוורה  תנידמב  האורה  הסיפת  לש  התוחתפתהל  ומרתו  תיתרבחה  תודיכלב  בוש
 הדובעה קושב םישנו םירבג ןיבש ןויוושה תמר תבחרהלו הרבחב רדגמ יסחי לש שדחמ הינבהל 
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תורחא  תוירבח  תוכרעמבו  . ןכ  לע  , וחטיבה  תכרעמ  לש  התרטמ ן  תחטבה  הניא  ילאיצוסה 
דבלב ויתוינכת תרגסמב םינימה ינשל םיכייתשמל תינויווש תוסחייתה  ,  לעופב ומודיק םג אלא
םישנה לש ןדמעמ לש הרבחב   . לארשיב  , תוירוה דח תוחפשמ קוחב תוארל ןתינ ךכל תואמגוד  ,
וכו תיב תורקעל םג הנקזה תואבצק תבחרהב ' .  
:   םידלי לודיגב עייסל הנידמה דיקפתב הרכה  : התמקה םע  ,  םייפרגומדה םירעפה ילוקיש ודמע
ונושה תויתרבחה תוינכתה דוסיב תיברעה הייסולכואה ןיבל תידוהיה הייסולכואה ןיב  לש ת
לארשי  . הדוליה תא דדועל תושקבמה ילאיצוס ןוחטיב תוינכת  ,  ריחמה לע הלקהב תודקמתמ
םידלי לודיגו הדילב ךורכה ילכלכה  ,  תריציבו םידליו תוהמא לש םתואירבב לופיט תחטבהב
םידליב לופיטה ןיבו רכשב הדובעה קוש תרגסמב הקוסעת ןיב בולישל םיאנת .  
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 תוחתפתה צוסה ןוחטיבה תכרעמ  לארשיב ילאי  
 
הנידמה םוקו טדנמה תפוקת     -    תפוקתב דוע וחנוה לארשיב ילאיצוסה ןוחטיבה תכרעמ לש הישרוש
יטירבה טדנמה  . וז הפוקתב , ילאיצוסה ןוחטיבהו החוורה תוכרעמל תודוסיה וחנוה   ,  ןמזה ףולחבו
לארשי תנידמ לש החוורה תודסומל ולא ושענ   . תלשממ דצמ תיתכלממ תונוכנ רדעהב  טדנמה 
ץרא יבשות לש ילאיצוסה םנוחטיב תחטבהל תוירחא תחקל יטירבה ןוטלשה תפוקת תיברמב -
לארשי  , תיללכה תורדתסהה ידי לע רקיעב העצוב וז המישמ , םירשעה האמה לש ינשה רושעב ןכאו    ,
תד תודסומו םיינויצ םימרוג לש תובדנתהה תולועפל ליבקמב  ,  לארשי ץראב םילעופה תעונת הלחה
קפסל הירבחל החוור יתוריש   .  תנשב רבכ השענ הז ןוויכב ןושאר דעצ 1912  ,  לועפל הלחה ותרגסמבו
 םייאלקח םילעופ לש תואירב חוטיבל ןרק ) ץרווש  , 1997  .( תיללכ םילוח תפוק לע ףסונ ,  המיקה 
תידדה הרזעל תודסומ תכרעמ טדנמה ןמזב תיללכה תורדתסהה  ,  עויסו םיתוריש קפסל הדעונש
 הירבחל יפסכ הדובע ירסח ויהש םהיתוחפשמ ינבלו  , םיכנ  ,  םישישק וא םיריאש ) יקסבלסרב  , 1955 .(  
 
 םיעוריאהמ  ילאיצוסה  ןוחטיבהו  החוורה  תוכרעמ  ועפשוה  יטירבה  טדנמה  ןוטלש  םות  םע
הכרד תישארב הנידמה תא ווילש םיילכלכהו םייתרבחה  .  לש םתטילקמ ועפשוה ןה דחוימ ןפואב
ב םישדחה םילועה יפלא תואמ הנידמ  ,  תיתכלממ תיתשת תרסחו יסחי ןפואב םיבאשמ תלד התייהש
יוארכ דדומתהל תרשפאמה  , זא םיינוחטיבהו םיילכלכה םיאנתב  , יביסמה הטילקה ץמאמ םע .  
       
     ינויב רבכ  ינויב רבכ 1948 1948 בנק קחצי םסרפ  בנק קחצי םסרפ   ,  ,  לש לעופה דעווה לש ילאיצוס חוטיבל הדעווה שארב דמעש  לש לעופה דעווה לש ילאיצוס חוטיבל הדעווה שארב דמעש
תורדתסהה תורדתסהה  ,  , מ ילאיצוס חוטיבל תטרופמ תינכת מ ילאיצוס חוטיבל תטרופמ תינכת יתכלמ יתכלמ  .  .  ראוניב  ראוניב 1949 1949  לע תינמזה הלשממה הליטה   לע תינמזה הלשממה הליטה 
לארשי תנידמב ילאיצוס חוטיבל תינכת תנכה םשל המקוהש תידרשמניב הדעו שארב דומעל בנק לארשי תנידמב ילאיצוס חוטיבל תינכת תנכה םשל המקוהש תידרשמניב הדעו שארב דומעל בנק  .  .
 תנש לש הנושארה תיצחמב טרופמ ןובשחו ןיד השיגה הדעווה  תנש לש הנושארה תיצחמב טרופמ ןובשחו ןיד השיגה הדעווה 1950 1950 )  )  ןורוד ןורוד  ,  , 2001 2001 ( (  ,  ,  תינכת וב הגצוהו  תינכת וב הגצוהו
לאיצוס ןוחטיב תכרעמ תריציל דואמ תטרופמו הפיקמ לאיצוס ןוחטיב תכרעמ תריציל דואמ תטרופמו הפיקמ לארשי תנידמב י לארשי תנידמב י  .  . התייה דוסיה תחנה התייה דוסיה תחנה , ,  יכ   יכ 
הריבס המר םייקל ןתינ הריבס המר םייקל ןתינ , , תילמינימ אלו  תילמינימ אלו  , , יאופר לופיט לשו ילאיצוס ןוחטיב לש  יאופר לופיט לשו ילאיצוס ןוחטיב לש   ,  ,  םג היהתש יאנתב  םג היהתש יאנתב
האלמ הקוסעתל תיתכלממ הגאד האלמ הקוסעתל תיתכלממ הגאד  ,  , תקפסמ הנוזתלו רוידל תקפסמ הנוזתלו רוידל . .    
 
ודה "  ןורקע לע תססבתמ רשא ילאיצוס ןוחטיב תכרעמ תמקהל םיבלש השולש לש תינכת גיצה ח
ינואה תוילסרב  :  ימד םלשלו תינכתל ףרטצהל םיבשותה ללכ בויחו הייסולכואה לכל הנגה ןתמ
הרובעב  חוטיב  . ודל  המודב " גדירווב  ח  ' םסרופמה  ,   תנשב  הינטירבב  ןכוהש 1942  סיסב  שמישו 
תיטירבה החוורה תנידמל  , ודב םירכזומה יוסיכה ימוחת "  לש וייח יבלש לכ תא ופיקה בנק תדעו ח
םדאה  : דלוי חוטיב תו  , םידלי תואבצק  , יתכלממ תואירב חוטיב  , הלטבא ינפמ הנגה  ,  הדובע תונואת
תוכנו  , הרובק תואצוה ןומימ ףאו םיריאשו הנקז תואבצק  . תורחא םילימב  ,  התועמשמ וז תינכת
 יוסיכ " תורבקה תיבל דע תודלויה תיבמ ) " from cradle to grave .(  
 
ודב " עצוה  בנק  ח , איצוסה  חוטיבה  תכרעמ  ןומימ  יכ  םימרוג  השולש  ןיב  קלחתי  יל  : חטובמה  ,
הנידמהו קיסעמה  . םדאה לש ותסנכהמ וא ורכשמ זוחאכ ובשוחי חוטיבה ימד  . הלמגה הבוג  ,  תמועל
תאז  , לכל דיחא ללכ ךרדב היהי  , רכשל יסחי היהי אוה יכ עצוה תוינכתהמ קלחב יכ םא  .  עיצה חודה 
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וא  םרוג  ידיב  הבורב  זכורת  ילאיצוסה  ןוחטיבה  תכרעמ  יכ ימונוט  ; ןכמ  רחאל  ארקנ  הז  םרוג :  
" ימואל חוטיבל דסומה " )  יממעה חוטיבהו הדובעה דרשמ  , 1950  .(  
 
םישימחה תונש   -    תנש עצמאב הלשממה ידי לע ורשוא הדעווה תוצלמה 1950  .  רחאלש םינשב
ןכמ ,  תונקסמה םושייל לארשי תולשממ ושגינ  – ןלוכ תא אל יכ םא   ,  יפכ אקווד ואלו ידימ ןפואב אל
ש ודב ועצוה ןה " ח  .  תנשב השענ הז ןוויכב ןושאר דעצ 1953  ,  תסנכב לבקתנ ויפלו  חוטיבה קוח
ימואלה תונושארה ילאיצוסה ןוחטיבה תוינכת וגהנוה ותרגסמש   : םיריאשו הנקז תואבצק  ,  חוטיב
 תוהמיא ) הדיל ימד  , זופשא קנעמו הדיל קנעמ  (  הדובע תונואת חוטיבו ) ןורוד  , 1975   .(  םולשתש דועב
למג עמכ לחה הדובע תונואת חוטיבו תוהמא חוטיב תוינכות תרגסמב תוא ט קוחה תקיקח םע דימ   ,
  תנשב  קר 1957 םיאכזל  םיריאשהו  הנקזה  תואבצק  לש  לעופב  םולשתב  לחוה    .  תונש  ףוסב
םישימחה  ,  דבלב תוינכות שמח ליעפה ימואל חוטיבל דסומה ) הנקז  , םיריאש  , הדובע יעגפנ  ,  תוהמא
י תובורמ תוחפשמו םידל   .( ל תואלמג קפיס אוה -   46,600 לו םינקז  - 40,000 םידלי םע תוחפשמ    .
 לע דמע רצותה ךסב וז תכרעמ לש הקלח 1.7% דבלב  .  
 
םישישה תונש   -    היצזילמרופ לש ךילהתבו וללה תוכרעמה לש ןדוסימב ונייפאתה םישישה תונש 
 הייסולכואל םיתורישה תשגה ןפואב ) רהוזיבא  , 1978  ; רמרקו ןורוד  , 1992  .( ולא םינשב ,  לופיטה רבע 
תויטרקורויבה תוכרעמה לא יגולואידיאהו יטילופה םוחתהמ ילאיצוסה ןוחטיבהו החוורה יאשונב  ,
םייעוצקמה םירושימב הלדגו תכלוה המצע ורבצו וחמצ םישימחה תונשבש  .  לש הנושארה תיצחמב
רושעה  , יחב בילס ידאווב םישדחה םילועה תונגפה ומרגש עוזעזה רחאל  תנשב הפ 1959  רחאלו 
וד םוסרפ " ואה םעטמ החמומ בתכש לארשיב דעסה יתוריש לע יתרוקיב ח " ם  , פורפ  ' ןיילק פיליפ  ,
ןתוליעי תדימ תאו ןתעפשה חוכ תא לידגהל תנמ לע החוורה תוינכתב םידחא םייוניש וגהנוה  .
וז  הפוקת  לש  הינייפאממ  ועפשוה  םייונישה  : ה  לג  תומצמטצהו  הריהמ  תילכלכ  החימצ  היילע
תינומהה  . לשמל ךכ  ,  תנש עצמאב 1965  תואבצקה תא הלידגהש תילאיצוס הבטה הנידמה הצמיא 
רחא הסנכה רוקמ םהל ןיאש םינקזל תומלושמה  . םידבוע ידליל תואבצקה קוח םג קקחנ וז הנשב  ,
ןהידלי רובעב עויסל תויאכזה תוחפשמה רפסמ תא דואמ לידגהש  .  תנשב 1963  דעונש ףסונ דעצ טקננ 
הל תכרעמה  תא  ביחר  : קקזנה  לש  ויכרצ  תעיבקל  הדעו  המקוה  , ד  לש  ותושארב " ץכ  לארשי  ר  ,
םיקקזנה יכרוצל דעסה תוסכמ לש ןתמאתה תא ןוחבל היה הדיקפתש  .  
       
    ןטול ארויג לש וירבדל ןטול ארויג לש וירבדל  ,  , כנמה כנמה " " ימואל חוטיבל דסומה לש ןושארה ל ימואל חוטיבל דסומה לש ןושארה ל  ,  ,  החוורה תכרעמ לש התוחתפתה  החוורה תכרעמ לש התוחתפתה
תנידמ תא הכפה םישישהו םישימחה תונשב תנידמ תא הכפה םישישהו םישימחה תונשב ל לארשי  ל לארשי  " " ךרדבש החוור תנידמ ךרדבש החוור תנידמ ) " ) " ןטול ןטול  ,  , 1973 1973  .(  .(  תודוסי  תודוסי
ודסומ היתוכרעמו וחנוה תכרעמה ודסומ היתוכרעמו וחנוה תכרעמה  ,  ,  לעו תקקזנה הייסולכואה לע התעפשהו לבגומ היה הפקיה ךא  לעו תקקזנה הייסולכואה לע התעפשהו לבגומ היה הפקיה ךא
ידמל הנטק התייה םייתרבחה םירעפה ידמל הנטק התייה םייתרבחה םירעפה  .  .  שממ לש החוור תנידמל לארשי תנידמ התשענ ובש ךילהתה  שממ לש החוור תנידמל לארשי תנידמ התשענ ובש ךילהתה
ןכמ רחאלש רושעב קר שחרתה ןכמ רחאלש רושעב קר שחרתה  ,  ,  לש הרוש ול ומרתו  לש הרוש ול ומרתו  םישישה תונש ףוסב ושחרתהש תויוחתפתה  םישישה תונש ףוסב ושחרתהש תויוחתפתה
םיעבשה תונש לש תונושארה םינשבו םיעבשה תונש לש תונושארה םינשבו . .    
       
     תנש עצמאב םימיה תשש תמחלמ לש הפוס  תנש עצמאב םימיה תשש תמחלמ לש הפוס 1967 1967  דקפש ילכלכה ןותימה לש ומויס תא םג הרשיב   דקפש ילכלכה ןותימה לש ומויס תא םג הרשיב 
 םינשב לארשי תא  םינשב לארשי תא 1966 1966- -1967 1967  .  .  םיהובג הלטבא ירועישבו ילכלכ ןואפיקב הנייפאתהש הפוקת רחאל  םיהובג הלטבא ירועישבו ילכלכ ןואפיקב הנייפאתהש הפוקת רחאל
– – ל  דע  ל  דע  - - 12 12% % ב  הדובעה  חוכמ  ב  הדובעה  חוכמ    תנש  תישאר   תנש  תישאר 1967 1967     – – וללה  םימוחתב  םישרמ  ךפהמ  לח  וללה  םימוחתב  םישרמ  ךפהמ  לח   .  .  ןוחצינה  ןוחצינה 
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 תורוחסל  םישוקיבב  רכינ  לודיגל  ואיבה  ילארשיה  קשמב  םישובכה  םיחטשה  בולישו  המחלמב  תורוחסל  םישוקיבב  רכינ  לודיגל  ואיבה  ילארשיה  קשמב  םישובכה  םיחטשה  בולישו  המחלמב
םיתורישלו םיתורישלו  .  .  תכרעמ  לש  תורצבתהו  תודייטצה  תוינכת  םהבו  םימרוג  לש  הרושמ  עבנ  הז  לודיג  תכרעמ  לש  תורצבתהו  תודייטצה  תוינכת  םהבו  םימרוג  לש  הרושמ  עבנ  הז  לודיג
ןוחטיבה ןוחטיבה  ,  , תיטרפה הכירצב לודיג תיטרפה הכירצב לודיג  ,  , ע לש תרבגומ המירז ע לש תרבגומ המירז  תיברעמה הדגה ירעש תחיתפו ץראל םילו  תיברעמה הדגה ירעש תחיתפו ץראל םילו
םילארשי םינרצי ינפב הזעו םילארשי םינרצי ינפב הזעו  .  .  םיבאשמ לש רבגומ לוצינלו קשמב השדח הפונתל איבה הז לודיג  םיבאשמ לש רבגומ לוצינלו קשמב השדח הפונתל איבה הז לודיג
םיימוקמ םיימוקמ  .  .  האלמ הקוסעת ידכ דע הלטבאה ירועישב הדירי התייה תואצותה תחא  האלמ הקוסעת ידכ דע הלטבאה ירועישב הדירי התייה תואצותה תחא ) ) ןב ןב - - תרופ תרופ  ,  , 1989 1989  .(  .(    
       
    םיעבשה תונש םיעבשה תונש     - -      ץיקב השתהה תמחלמ לש המויס  ץיקב השתהה תמחלמ לש המויס 1970 1970  ,  , תלחתה תלחתה  תוצעומה תירבמ היילע לג לש ו  תוצעומה תירבמ היילע לג לש ו
 תונוכש יבשות ונהנ םהמ ולא ןיבל םילועה וכז ןהל תויוכזה ןיב רעפה םג ומכ הז רושע לש ותישארב  תונוכש יבשות ונהנ םהמ ולא ןיבל םילועה וכז ןהל תויוכזה ןיב רעפה םג ומכ הז רושע לש ותישארב
יתרבחה םוחתל תירוביצה בלה תמושת תא ובסהו ורזח םיקיתווה ינועה יתרבחה םוחתל תירוביצה בלה תמושת תא ובסהו ורזח םיקיתווה ינועה  .  .  תנש תישארב קר םלוא  תנש תישארב קר םלוא
1971 1971 םוחתב לודג הנפמ לש ותליחת תא ורשיב רשא םיעוריא ושחרתה  םוחתב לודג הנפמ לש ותליחת תא ורשיב רשא םיעוריא ושחרתה  החוורה  החוורה   .  .  ןושארה עוריאה  ןושארה עוריאה
ראורבפ שדוחב היה ראורבפ שדוחב היה  :  : יאמש הרינו רטור יפר יאמש הרינו רטור יפר  ,  , ימואל חוטיבל דסומה לש םיריכב םירקוח ינש ימואל חוטיבל דסומה לש םיריכב םירקוח ינש  ,  ,  ומסרפ  ומסרפ
לארשיב ינועה תלוחת לע רקחמ יאצממ לארשיב ינועה תלוחת לע רקחמ יאצממ  .  .  תנשב רבכ םסרופ לארשיב ינועה תודוא רקחמ םנמא  תנשב רבכ םסרופ לארשיב ינועה תודוא רקחמ םנמא 1964 1964    
) ) ןורוד ןורוד  ,  , 1964 1964 ( (  ,  , מה לש תימשר הקנפשוגל הכז יאמשו רטור לש םרקחמ םלוא מה לש תימשר הקנפשוגל הכז יאמשו רטור לש םרקחמ םלוא ימואל חוטיבל דסו ימואל חוטיבל דסו  .  .
 יכ וארה רקחמה יאצממ  יכ וארה רקחמה יאצממ 11 11% %  תנשב ויח לארשיב תוחפשמה ללכמ   תנשב ויח לארשיב תוחפשמה ללכמ  1969 1969 כ דועו ינועה וקל תחתמ  כ דועו ינועה וקל תחתמ  - -
10 10% % ינועה וק ףס לע ואצמנ תוחפשמהמ  ינועה וק ףס לע ואצמנ תוחפשמהמ   ,  ,  ןפואלו םייחה תמרל רשאב תוחוורה תוחנהה תא וצפינו  ןפואלו םייחה תמרל רשאב תוחוורה תוחנהה תא וצפינו
 תילארשיה הרבחב תוסנכהה תוקלחתה  תילארשיה הרבחב תוסנכהה תוקלחתה ) ) יאמשו רטור יאמשו רטור  ,  , 1971 1971 .( .(    
       
    נועה לש שדוחמה יוליגה נועה לש שדוחמה יוליגה  דצמ תצרמנ תיתרבח תוליעפ לש התליחת תא טעמב ךא םידקה לארשיב י  דצמ תצרמנ תיתרבח תוליעפ לש התליחת תא טעמב ךא םידקה לארשיב י
ינועה תבכש לע םינמנה ינועה תבכש לע םינמנה  .  . ב ב - - 3 3  ץרמב   ץרמב  1971 1971  ינשה רודה ברקמ בוחר תרובח לש הנושאר הנגפה הכרענ   ינשה רודה ברקמ בוחר תרובח לש הנושאר הנגפה הכרענ 
םילשוריב הררסומ תנוכשמ חרזמה תוצרא ילוע לש םילשוריב הררסומ תנוכשמ חרזמה תוצרא ילוע לש  ,  , ה המצע תא התניכש ה המצע תא התניכש " " םירוחשה םירתנפ םירוחשה םירתנפ  ."  ."
ה יבחר לכב וכרענ ןכמ רחאלש םישדוחב ה יבחר לכב וכרענ ןכמ רחאלש םישדוחב הקוצמה תונוכש יבשות לש תופסונ תונגפה ץרא הקוצמה תונוכש יבשות לש תופסונ תונגפה ץרא  .  .  תובוגתה  תובוגתה
נושארה נושארה י י תולזלזמ ויה םירוחשה םירתנפה תונגפהל יטילופה דסממה לש תו תולזלזמ ויה םירוחשה םירתנפה תונגפהל יטילופה דסממה לש תו  ,  ,  התכז האחמה םלוא  התכז האחמה םלוא
 םינוש םייטילופ םימרוגו םיילאיצוס םידבוע דצמ הכימתל  םינוש םייטילופ םימרוגו םיילאיצוס םידבוע דצמ הכימתל ) ) ןייטשנרב ןייטשנרב  ,  , 1979 1979 .( .(    
       
    ולא  םיעוריאמ  האצותכ ולא  םיעוריאמ  האצותכ , , תלשממ  הדעו לש התלועפ  ימוחת  ובחרוה  תלשממ  הדעו לש התלועפ  ימוחת  ובחרוה  רעונה  תוניירבע  תניחבל  תי רעונה  תוניירבע  תניחבל  תי  ,  ,
ןכל םדוק דוע המקוהש ןכל םדוק דוע המקוהש  ,  , םייתרבחה םימוחתה ללכל םייתרבחה םימוחתה ללכל  .  . הדעווה שארב הדעווה שארב  ,  ,  הארקנש  הארקנש " "  הלשממה שאר תדעו  הלשממה שאר תדעו
הקוצמב רעונ ינבו םידליל הקוצמב רעונ ינבו םידליל " "  ,  , ריאמ הדלוג הלשממה שאר ילאמרופ ןפואב הדמע ריאמ הדלוג הלשממה שאר ילאמרופ ןפואב הדמע  ,  ,  הב םירבחל ונומו  הב םירבחל ונומו
128 128 שיא  שיא   ,  , הדובע יתווצ הרשעב ולעפש הדובע יתווצ הרשעב ולעפש  .  . ליבקמב ליבקמב , , שימב םיידימ םידעצ וטקננ  שימב םיידימ םידעצ וטקננ  יביצקתה רו יביצקתה רו  :  :  יביצקת  יביצקת
 החוור יאשונב לופיטל םידחוימ םיביצקת וצקוהו ולדגוה החוורה  החוור יאשונב לופיטל םידחוימ םיביצקת וצקוהו ולדגוה החוורה ) ) גנונפוה גנונפוה  ,  , 1982 1982 .( .(    
 
 תוינכת  רפסמב  םישרמ  לודיג  היה  םיעבשה  תונשב  תוחתפתהה  לש  םיטלובה  םינייפאמה  דחא
ילאיצוסה ןוחטיבהו החוורה  .  םינשב 1971-1980  ופסונ  30  תושדח תוינכת  ) Cnaan, 1987  (  ימוחתב
ר םינווגמ החוו   . ינכפהמ יוניש לח םיימוקמה דעסה יתורישב  , ןכש ,  תחטבה קוח שבוג רושעה ךלהמב 
הסנכה  ,   תנשב  ףוסבל  קקחנ  רשא 1980  ,  ידיל  םיקקזנל  תיפסכה  הכימתה  ימולשת  תא  ריבעהש
ימואלה חוטיבה  . ליבקמב , החוורה תוכרעמ לש םיילסרבינואה םינייפאמה לע שגד םשוה   .  העיבת
לכנ וז חורב וד תוצלמהב הל " הקוצמב רעונ ינבו םידליל הלשממה שאר תדעו ח  ,  קהבומה המושייו
 תנשב תוילסרבינוא םידלי תואבצק תגהנהב היה 1975  . ןכ ומכ ,  תכרעמ לש יוסיכה ימוחת ובחרוה 
 תונהיל ולכיש וא ןכל םדוק וסוכ אלש הייסולכוא תוצובק הב וללכייש תנמ לע ילאיצוסה חוטיבה 
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תרגסמב קר עויסמ דעסה תכרעמ   .  הלטבאה חוטיב ) 1973 (  ,  תיללכ תוכנ חוטיב ) 1974 (  ,  תויוכז חוטיב
 דיגאת קוריפבו לגר תוטישפב םידבועה ) 1976  (  תונוזמה ימד קוחו ) 1972  (  תוטלובה תואמגודהמ םה
וז המגמל  . יוסיכה ימוחת תבחרה לש המגמה לע ףסונ ,  הבוג תא לידגהל הייטנה וז הפוקתב הטלב 
לביקש םימולשתה תודחא תוינכתב םיאכזה ו  . יתגרדה ךילהתב  , רושעה תונש לכב ךשמנש  ,  ולדגוה
תיתועמשמ  הדימב  דעסה  ימולשת  . וז  הפוקתב  ולדג  הנקזה  תואבצק  םג  ,  עבקנש  םושמ  הליחת
 ץמאל הטלחה תובקעב ןכמ רחאלו עצוממה רכשהמ עובק זוחא היהי תיסיסבה הלמגה םוכסש
קיחש עונמל תנמ לע הדמצה לש םינונגנמ  היצלפניאמ האצותכ הלמגה ךרעב ה ) ימרכו תודחא  , 1981 .(  
 
 םיביצקת לש הדבכנ תפסות ושרד תושדחה תוינכתה תגהנהו תומייקה החוורה תוינכתב םייונישה
םייתרבחה  םיאשונל  . םיעבשה  תונש  םנמאו  , תונושארה  םינשה  דחוימב  ,  רכינ  לודיגב  ונייטצה
תויתרבחה תואצוהב  . ה האצוהה הלדג וז הפוקתב יבקיע ןפואב םייתרבח םיתוריש לע תיתלשממ  .
 רתויב םישרמ היה לודיגה םיעבשה תונש לש הנושארה תיצחמב –   16.1%  עצוממב הנשב  –  תורמלו 
תרהודה  היצלפניאהו  תויביצקתה  תולבגמה  ,  יתנשה  לודיגה  עיגה  רושעה  לש  היינשה  תיצחמב
ל וז הפוקתב עצוממה - 5.4%  . ביצקתב םייתרבחה םימוחתה לש םקלח מ אופא לדג ליגרה  - 19%  
 תנשב 1970 ל  - 28%  תנשב  1980 )  פוק  , 1983 .(  
 
קפס ןיא , לארשיב החוורה תנידמ לע תויתועמשמ תוכלשה ויה םיעבשה תונש יעוריאל יכ   .  רושעב
הז  , ילאיצוסה ןוחטיבהו החוורה ימוחתב תכל יקיחרמ םייוניש ולח  .  תכרעמה לש יוסיכה תבחרה
 וללכנ אלש תוצובק לש ןתללכהו רבעב הב  , עצוממה רכשל ןתדמצהו תואבצקה לש ןתמר תלדגה  ,
םיישיאה םייתרבחה םיתורישב תיתלשממה תוברועמה תרבגה  , ךוניחב  ,  ןוכישבו תואירבב –  לכ 
 תא ורשיב הלא בוציע שממ לש החוור תנידמכ הנידמה לש ה  .  לע הלודגה תיתלשממה האצוהה
וצמצל ואיבה ושענש םייונישה יפואו םייתרבח םיאשונ  ירועיש תא וניטקהו םייתרבחה םירעפה ם
הקוצמה תאו ינועה  . לשמל  ,  תנשב 1977  וקל תחתמ תויחה תוריכשה תוחפשמה לש ןרועיש םצמוצ 
 ידכל לארשיב ינועה 2.8% )  ימואל חוטיבל דסומה  , 1981  , מע  ' 145  .(  רושעה לש היינשה תיצחמב
ופהו  תוילכלכה  תואצותה  עקר  לע  החוורה  ימוחתב  תוליעפה  הטאוה  םוי  תמחלמ  לש  תויטיל
טפנה  רבשמ  לשו  םירופיכה  ,  הב  רשא  הפוקתכ  לארשיב  םיעבשה  תונש  תא  ראתל  רשפא  םלוא
םתחוורל הנידמה לש התוירחא דואמ הרבגו קושב םילארשיה םיחרזאה לש םתולת דואמ הנטקוה  .  
 
םינומשה  תונש   -    תילכתב  הנוש  םינומשה  תונשב  לארשיב  החוורה  תנידמ  לש  התוחתפתה
תפתהמ םדוקה רושעב התוח  , הנושארה ותיצחמב דוחייב  .  תושדח תוינכת וצמוא םיעבשה תונשב םא
תומייק  תוינכתב  תכל  יקיחרמ  םייוניש  ושענו  תובר  ,  תלדגהו  יוסיכה  תבחרה  התייה  םתמגמש
תואבצקה  , םינומשה תונשב הכפהתה וז המגמ ירה  .  םינמיס ועיפוה םיעבשה תונש ףוס תארקל רבכ
נישה אובל םינושאר םייו  :  לש ןטקה ןרפסמו םייתרבחה םימוחתה לע תואצוהב לודיגה םוצמצ
 תנידמ תושבגתה לש ריהמה ךילהתה טאוה זא רבכ יכ םידיעמ וצמואש תושדחה החוורה תוינכת
תילארשיה  החוורה  . עצוממה  רכשל  תואלמגה  תדמצה  תאו  הסנכה  תחטבה  קוח  תלבק  תא  ,
 תנשב םהינש ושחרתהש 1980  , םידעצכ תוארל ןתינ  תופיקמה חותיפה תוינכת תרגסמב םינורחאה 
 םיעבשה תונשב החוורה תנידמ לש ) לג  , 1994  .(  
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 קשמב  םוגעה  ילכלכה  בצמה  היה  הפקיה  םוצמצלו  החוורה  תנידמ  יפלכ  הדמעה  יונישל  עקרה
םיעבשה תונש ףוסמ ילארשיה  . ילכלכה ןואפיקה  , םירופיכה םוי תמחלמב וישרושש  ,  רתיב ךשמנ
שארה תיצחמב תאש םינומשה תונש לש הנו  . םייחה תמרב היילעה הכשמנ תאז תמועל  ,  הנמומ וזו
ץוח תורוקממ תוולמ ידי לע  .  ינוציחה בוחב דח לודיגל ואיבה הלשממה תואצוהב לודיגהו וז היילע
יתלשממה ןועריגבו  .  תנשב ועיגהו ררחסמ בצקב ולע היצלפניאה ירועיש דבב דב 1984 ל  -   445%  .  ףסונ
ךכ  לע , הנושארל  , האלמ  הקוסעת  לש  רושע  רחאל   ,  םידממל  לודגל  הלטבאה  ירועיש  ולחה
םייתועמשמ  .   תנשב 1985  , תילכלכה  תורדרדיהל  הבוגתב  ,  תימואלה  תודחאה  תלשממ  הטילחה
השדח תילכלכ תוינידמ גיהנהל  , הלכלכה תא בצייל הדעונש  .  רכינ םוצמצ םג הללכ וז תוינידמ
 תיתלשממה האצוהב ) לארשי קנב  , 1987  .( נכתה  לודיגה םלוא היצלפניאה תמילבל םנמא המרת תי
ךשמנ  הלטבאב  , החימצה  בוש  הטאוה  רצק  ןמז  רחאלו  . ללככ  ,  תונש  לש  היינשה  תיצחמה  תא
ילכלכ לפש רקיעב ןייפא םינומשה  , םיעשתה תונש תישארל דע ךשמנ רשא  .  רדעיהו ילכלכה ןואפיקה
ממה תונוכנ לע הבר העפשה ועיפשה וז הפוקתב שממ לש החימצ  םימוחתל םיבאשמ תוצקהל הלש
םייתרבחה .  
 
ילכלכה רבשמה דצל ,  תוינידמה יעבוק לש םתדמעב יתועמשמ יוניש לח יכ םינומשה תונשב רכינ 
החוורה תנידמ לש ןויערה םצע יפלכ  .  תוגייתסה הרקיעב התייה םינומשה תונשב תטלשה השיגה
ל תופידע ןתמו םייתרבחהו םיילכלכה םימוחתב הנידמה תוברועממ  בצמ לכב ישפוחה קושה תוליעפ
רשפאתמ רבדה ובש  . תוהזל ןתינ  , רוריבב  , תוינידמה יעבוק לש םתשיגב יוניש לש ויתואצות תא  :
יתקיחתה םוחתב  ,  דחא טלוב ללכה ןמ אצוי טעמל – דועיס חוטיב קוח   ,  תנשב קקוחש 1986   –  
הגיסנו ןואפיק התייה םינומשה תונשב תיללכה המגמה  . ל טעמכ םישדח םיקוח  וחתופ אלו וקקחנ א
תופסונ תויתועמשמ החוור תוינכת  . תיתקיקח תוליעפ התייה םנמא  ,  התייה הלש המגמה םלוא
םיעבשה תונש לש וזל תדגונמ  . בור יפ לע ,  תואכזל םינוירטירקה תא רימחהל השקיב הלשממה 
 תוינכתב  רבודמשכ  םג  םיעצמא  ינחבמ  גיהנהלו  ילאיצוסה  ןוחטיבה  תוינכת  תרגסמב  תואלמגל
תוילסרבינוא   . םידליה  תואבצק  ןה  וז  המגמל  תטלוב  המגוד  :  םיביכרמ  תונשל  הלחה  הנידמה
םייביטקלס םיביכרמל םכפוהלו וז תינכת לש םימייק  .  חוטיב תינכת ויה העיגפל םיפסונ םידעי
הלטבאה  , הילא תושיגנב עוגפל תונויסינ המכ ושענ רושעה ךלהמבש  , הנקזה תואבצק םג ומכ  .  
 
יגב  םייונישה  לע  הלשממה  תואצוהב  יוטיב  ידיל  ואב  החוורה  תנידמ  יפלכ  תוינידמה  יעבוק  תש
םינומשה תונשב םייתרבח םיתוריש   . ללככ  ,  לע תואצוהב לודיגה לש הטאהב ןייפאתה הז רושע
םייתרבח םיתוריש  , םדוקה רושעה תא ןייפאש  ,  לש תומצמטצה ףא התייה םימיוסמ םימוחתבו
שממ  .  תונש לש הנושארה תיצחמב  םייתרבח םיתוריש לע האצוהב עצוממה יתנשה לודיגה םינומשה
 היה 0.3%  רושעה לש היינשה תיצחמבו דבלב  –   4.1% )  פוק  , 1993   .(  אל הדימב ומרת ולא םייוניש
םינומשה תונשב תילארשיה הרבחב ינועה ירועישב לודיגלו םייתרבחה םירעפב לודיגל הנטק  .  
 
םיארמ ימואל חוטיבל דסומה יאצממ ,  יכ   הסנכהמ ינועה תלוחתב ןה ךשמתמ לודיג לח הזה רושעב
יאה תמרב ןהו תילכלכ - תילארשיה הרבחב ןויווש  . לשמל ,  תנשב  1980  םתסנכהש םישנאה רועיש 
 ינועה וקל תחתמ התייה תילכלכה ) הרבעה ימולשתב תואלמג תלבק וא םיסמ םולשת ינפל  (  היה
28.1%  ,  תנשב וליאו 1990  היה םרועיש  34.3%  . ג דדמ ' י יאה תניחבל ינ -  תוסנכהה תוקלחתהב ןויווש
מ לדג - 0.4337  תנשב  1980 ל  - 0.4799  תנשב  1990  , וניה הז לודיג לש ותועמשמו , יא תדימש  -  ןויוושה 
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הלדג  . תאז םע  ,  תא המ תדימב םצמצל הרבעהה ימולשת וחילצה הפוקתה בור ךלהמבש ןייצל ךירצ
לש תילכלכ תורדרדיה עונמלו השלחה הייסולכואב העיגפה וז הצובק םע םינמנהמ קלח   : ב   -   1990  ,
רושעה םויסב  ,  םיסמו הרבעה ימולשת רחאל ינועה תלוחת התייה 13.4% )  ימואל חוטיבל דסומה   ,
2000  , מע  ' 61  .(  
 
םיעשתה תונש   -    ןתינ םיעשתה תונש לש הנושארה תיצחמב תאש רתיבו םינומשה תונש ףוסמ
וינידמה יעבוק לש םתשיגב תמיוסמ תינפת תוהזל החוורה תנידמ יפלכ לארשיב ת  .  רושק רבדה
םיעשתה תונש תישארב דואמ ורבגו םינומשה תונש לש היינשה תיצחמב ולחהש םיכילהת המכב  .
רבעשל תוצעומה תירבמ תינומהה היילעה  , תילכלכה החימצב לודיגה  ,  קחצי לש ותלשממ תמקה
םולשה ךילהתו ןיבר  , הז יונישל םלוכ ומרת  . ב תנייפאתמ וז הפוקת תומגמ יתש  ,  תא וז תורתוס רשא
תמיוסמ הדימב וז  : אסיג דחמ  , היצדילוסנוק תונכל ןתינש המ לש ךילהת וז הפוקתב טלוב  ,  רמולכ
 החוורה תוכרעמב ולגתנש םילודגה םיתוויעה תא ןקתל ןויסינ השענ םייתרבח םימוחת לש הרושב
םינומשה תונשב ילאיצוסה ןוחטיבהו  . נישב יוטיב ידיל האב וז המגמ  ביצקת לש ימינפה בכרהב םייו
הנידמה  ,  קר םינומשה תונש עצמאבש דועב 18.2% םייתרבח םיתורישל שדקוה ביצקתהמ   ,  תנשב
1990  לע דמע הז קלח  30.3%  תחאו םירשעה האמה לש ןושארה רושעה תליחתבו  –  לע  38.5% )  פוק  ,
2001   . ( דועו  תאז  , יתורישה  תוכרעמ  לש  ןדמעמ  תא  קזחל  הרטמב  םידעצ  וטקננ  םייתרבחה  ם
ילאיצוסה ןוחטיבהו  . םייטמרגורפ םייוניש םג ושענ וז הפוקתב  :  תואבצקב םייביטקלסה םיביכרמה
םיברע םידלי דגנכ םילפמה םיביכרמהו ולטוב םידליה  ,  אבצ יאצויל תואבצקה תומדב ) יק " צ (  ,  ונקות
םידוהיה םידליה לש ולאל םהלש םיאנתה תאוושה ידי לע  . ת המכ וגהנוה ךכ לע ףסונ תושדח תוינכ  ,
 תוכרעמב שממ לש ןורתפל וכז אלש תונטק הייסולכוא תוצובק לש ןהיכרוצ םע דדומתהל ודעונש
ןכל םדוק החוורהו ילאיצוסה ןוחטיבה  , דחה תוחפשמה לשמל - תוירוה  ,  דחוימה ךוניחב םידליה
 תיבה תורקעו ) ןורוד  , 1999  .( אסיג ךדיאמ  ,  הבישו םיתוויע ןוקית לש וז תיללכ המגמ דצל  תומרל
החוור לש תומדוק , רוחסמהו הטרפהה תומגמל רורב ךשמה וז הפוקתב רכינ    . לשמל  ,  תועיגפה
 תומוזי תודובע תגהנה לשבו הלטבאה ימדב העיגפו תואכזה יאנתב הרמחה לשב וכשמנ םילטבומב
הסנכה תחטבה ילבקמלו םילטבומל  , רושעה לש הנושארה תיצחמב דחוימב  . ןכ ומכ ,  יכילהת וצאוה 
ברועמ תואירבהו ךוניחה ימוחתב קושה תונורקע ץומיאו קושה תו .    
 
יוטיב  תא  ואצמ  וז  תברועמ  המגמ  תואצות י  םיתוריש  לע  תיתלשממה  האצוהה  תמרב  היילעב  ן
הפוקתה  בור  ךלהמב  וז  המר  לע  הרימשו  םדוקה  רושעה  תמועל  םייתרבח  . דועו  תאז  ,  תכרעמ
י הפיקמ התייה םיעשתה תונש ףוסב םייתרבחה םיתורישה  תכרעממ רתוי םיבר םיכרצ הקפיסו רתו
רושעה  תישארב  וז  , םיידוחיי  םיכרצ  תולעב  תויסולכואל  עגונב  םג  . םלואו ,  הטרפהה  תומגמ 
רוחסמהו  , יא תמרל ומרת הדובעה קושב םירעפה תובחרתהו הובגה הלטבאה רועיש -  הלודג ןויווש
תואבצקה םולשת רחאל םג ינועה תעפות תובחרתהלו  . תמיוסמ הדימב , ונ   ףא לע יכ םשורה רצ
 תואצותה  תא  םצמצל  השקתמ  איה  האמה  ףוסב  תילארשיה  החוורה  תנידמ  לש  התובחרתה
ישפוחה קושה לש תוילילשה  .  
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  ה  תונש –   2000 / תונורחאה  םייתנשה :    לארשי  תנידמ  ןיב  םילאה  קבאמה  תושדחתה
תפתה  תובקעב  רצונש  ףירחה  ילכלכה  רבשמהו  השדחה  הדאפיתניאה  תומדב  םיניטסלפהו  תוח
םיעשתה תונש תא ונייפאש רוחסמהו הטרפהה יכילהת תא דואמ וציאה וז תינידמ  .  ילכלכה רבשמה
רצותב הדח הדיריב ןייפאתה  ,  תמרבו רכשב תיתועמשמ הדיריבו הדובעה ירסוחמ רועישב דח לודיגב
םייחה  . ךכל רבעמ םלוא ,  דוכילה תגלפמ לש תשדוחמה היילעהו וללה תוילכלכה תויוחתפתהה 
וטלשל ואינה  תומגמה  תא  רכינ  ןפואב  וקזיח  וז  הפוקתב  ן - הריכבה  תודיקפה  ברקב  תוילרביל  .
 הזמ רתוי דועו החוורה תוכרעמ ויה שדחה רושעה לש תונושארה םינשה ךלהמב ךכמ האצותכ
תכל יקיחרמ םייונישלו םיצוציקל יזכרמ דעי ילאיצוסה ןוחטיבה תכרעמ  .  בחרנ ץוציק תובקעב
הנידמה  יתורישב  יבחורו  ןוחטיבה  תכרעמ  העגפנ  החוורה  תנידמ  תוליעפ  לש  םינוש  םימוחתב 
דחוימ ןפואב ועגפנ הב תומיוסמ תוינכתו הלוכ ילאיצוסה  .  תמר תאפקהב יוטיב ידיל אב רבדה
עצוממה רכשל הדמצהה לוטיבבו תואלמגה  ,  תואלמגה ךרעב הדח הדירי תויהל הלולע ותועמשמש
דיתעב  ; םידליה תואבצקב קומע ץוציקב  , ב םידלי תובורמ תוחפשמל רקיע  ;  לש ןכרעב הדח הדיריב
הסנכהה  תחטבה  תואלמג  , דח  תוחפשמלו  םידלי  םע  תוחפשמל  תודעוימה  הלא  רקיעב - תוירוה  ,
 הסנכהה תחטבה תינכתלו הלטבאה חוטיב תינכתל תושיגנה לש יתועמשמ םוצמצבו )  חוטיבל דסומה
ימואל  , 2003 א  .( רוסחמ  לשו  םייחה  תמרב  הדירי  לש  ןדיעב  תועמשמ  הדובע  תומוקמב  רומח 
 החוורה תנידמ לש התלוכי םוצמצו רוביצב תובחר תובכש לש הקוצמה תבחרה איה וללה םייונישה
הינפב םידמועה םירגתאה םע דדומתהל   .  
 
םימה תשרפ וק  יפלכ הלשממה תוינידמב תכל יקיחרמ םייוניש ושענ הב תונורחאה םייתנשב ץוענ 
עהה ימולשתו החוורה יביצקת הרב  . ימואלה חוטיבה תואבצקב תדמתמ היילע הלח רבעבש דועב  ,
 תנשמ לחהש ירה 2002 תישממ הדירי הלח תואבצקה ףקיהבו המגמה הכפהתה   . השעמל  ,  םינשב
2002-2003 ש  דראילימ  השימחכב  ימואלה  חוטיבה  תואבצק  ותחפוה  "   םיטלחומ  םיחנומב  ח -  
 לש ילאיר ץוציק הווהמה  התחפה 7.2 םיזוחא   .  
 
וציקה  הדובעה ליגב הייסולכואל תואבצקב דחוימב טלב ץ – הלטבא ימד   ,  הסנכה תחטבהל הלמיג
םידליה  תואבצקו  .  םדוק  ומלושש  םימולשתה  ףקיהמ  שילשכב  ץוציקה  םכתסה  ולא  תואבצקב
השדחה  הקיקחל  . תאז  , הדובעל  םיילילשה  םיצירמתה  תא  םצמצל  המגמ  ךותמ  ,  םימולג  ויהש
תואבצקה  תכרעמב  , מצל  ליבקמב  ךא  ילבקמ  דודיעל  תיביטקא  תוינידמ  הלעפוה  אל  הז  םוצ
הדובעל תאצל תואבצקה  .  
 
תוריהמב ושענ הלא םיצוציק  , ףטחמב טעמכ  ,  תוכלשהב קימעמ ירוביצ ןויד לכ םייקתה אל השעמלו
םייתרבחה םירעפה לע םיצוציקה  , יא - ינועהו ןויוושה  , םמצמצל ודעונ הרבעהה ימולשתש  .  הרתי
ךכמ  ,  םיילקידר םיכלהמ  ןוחטיבה תסיפתב רצונש ףחסה דגנ תירוביצ האחמב וול אלו טעמכ הלא
ילאיצוסה  , רוביצהו  , תשר שורפל ןוצר ךותמ ימואלה חוטיבה ימד תא םלשמה  ,  ודיתע תא חיטבתש
ילכלכ רבשמ תעשב  , ירוביצה ןונגנמה רדעיה דגנכו השדחה תוינידמה דגנכ ץצוח אצי אל  ,  דעונש
מה יכרוצב תובשחתהה תא חיטבהל םיחטוב .  
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ץוח יפלכ  , ילכלכה ןותימה הז היה  , תירוביצה האצוהה תא תיחפהל היה שרדנ ויטעבש  . תאז םע  ,
הווהמ ץוציקהש המוד  , לכמ רתוי  , השדח היגולואידיא  . איה ךכל החכוהה  , תעכש  ,  םיארנ רשאכ
תוששואתהו החימצ ינמיס  ,  ילבקמ לש םייחה תמרו שדחמ תולעל ןנכותמ אל תואבצקה ףקיה
אבצקה עצוממה רכשל הדמצהה לוטיב לשב תדרלו ךישמהל היופצ תו
4  .  איבת תלחוימה החימצה
תילכלכ החוור היפנכב םנמא  ,  תססובמה הייסולכואה לש הקלח תנמ היהת וז החוורש המוד ךא
דבלב  , ונדמלמ רבעה ןויסינ ןכש  , החימצ תעב אקוודש  ,  יעבוק לע המושו םיבחרתמ הרבחב םירעפה
שדחמ  בושחל  תוינידמה  םוצמצל  החימצה  תא  לצנלו  תונורחאה  םייתנשב  ושענש  םיכלהמה  לע 
ושענש םייוקילה ןוקיתלו םירעפה .  
 
תאז לכ םע  , דואמ הפיקמ תכרעמ הנדוע לארשיב ילאיצוסה ןוחטיבה תכרעמ  ,  תא תרמשמ רשא
הכרד  תישארב  הנעשנ  םהילע  םייזכרמה  תונורקעה   .  וז  תכרעמל  םינפומה  םירכינה  םיבאשמה
הל םירשפאמ מ רתויל תואלמג קפסל ם -   580,000 םידלי םע תוחפשמ ןוילימ טעמכלו םישישק    .  דועב
 תנשבש 1960  , דסומה ימואל חוטיבל  דבלב תוינכות שמח ליעפה   , ב רבדומה םויכ -   21  תוינכות 





                                                  
4 קשמב עצוממה רכשב םייונישל ימואלה חוטיבה תואבצק ודמצוה רבעבש דועב   ,  ללכ לש םייחה תמרל ןמיאתהל ידכב
הייסולכואה  , ףוסל דע תואבצקה ןוכדע אפקוה   2005  תנשב לחהו  2006 הלשממה העבק   ,  תיילע יפל השעיי ןוכדעהש
םיריחמה  , השדח הסיפת ךותמ  , אל ותו תואבצקה לש היינקה חוכ לע הרימש התוהמש .   םיגירח ינש ועבקנ קוחב  ,
 ראונימ םיריחמ תיילעל םאתהב ונכדועי םיריאשהו הנקיזה תואבצק םהיפל 2004  ,  םינשב ונכדועי תואבצקה ראשו
2004-2005  תוחפל לש רועישב ולעי םיריחמהש הדימב קר  5 הנשב םיזוחא  .   
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לארשיב ילאיצוסה ןוחטיבה תכרעמ תוחתפתהב םייזכרמ םיעוריא  
1930   תוכנ ןרק תמקה  
1931    דוסיי  תדוגא ןעשמ  
1932   הדובע רסוח ןרק תמקה  
1942   טדנמה תלשממב תיתרבח החוורל הקלחמ תמקה  
1948   לארשי תנידמ תמקה  ;  חוטיבל הדעווה םעטמ ילאיצוס חוטיבל תינכת םוסרפ
תורדתסהה לש ילאיצוס  
1949   בנק תדעו תמקה  ; םיכנה קוח  
1950   בנק תדעו חוד תשגה  
1953   ימואלה חוטיבה קוח תקיקח  
1957   תונושאר הנקז תואבצק םולשת  
1958   ןיילק חוד םוסרפ   ;  
1959   ו יעוריא א בילס יד  ; םידלי תובורמ תוחפשמ קוח  
1962   תדעו תמקה כ  " תוקקזנ תקידבל ץ  
1965   םיקקזנ םישישקל תילאיצוס הבטה תגהנה  
1966 -   1967   ילכלכה ןותימה  ; הלטבא יקנעמ םולשת  
1971   םירוחשה םירתנפה תונגפה  ; וד םוסרפ " ןושארה ינועה ח  
1972   הקוצמב רעונ ינבו םידליל הלשממה שאר תדעו  
1973   הלטבא חוטיב  
1974   תיללכ תוכנ חוטיב  
1975   תוילסרבינוא םידלי תואבצק  
1978   החוורהו הדובעה דרשמ תמקה  
1980   הסנכה תחטבה קוח  
1985   םידליה תואבצקב תויביטקלס  
1986   דועיס חוטיב קוח   
1992   דח תוחפשמ קוח  - תוירוה  ; םידליה תואבצק לש תויביטקלסה לוטיב  
1994     תיב תורקעל הנקז תואבצק  ;  םירעפהו ינועה םוצמצל  קוח כהב תוסנ  ;  תבחרה
 יאצוי תואבצק צ תולודגה תוחפשמה ללכ לע ןתלחהו אב  
1995   ה  יסנפב המרופר ה  
2000   םידלי תוכורב תוחפשמ קוח  
2001   רימת תדעו תונקסמ תשגה  
2002   םיכנה תתיבש ; תואבצק תאפקה   , תחטבהב תלדגומ הלמג לוטיב    הסנכה
הלטבא חוטיבב םיבר םייונישו  
2005-2003   תושיגנה תחשקהו הסנכה תחטבה תואלמג ךרעב הדח הדירי  ;  תואבצקב ץוציק






-  ימואל חוטיבל דסומה  -  
 
 
ילאיצוסה ןוחטבה תכרעמ  
המרופרל העצה  
ימואל חוטיבל דסומה דמעמ תווצ
5     
 
 
:   ןתעפשהו תוימלועו תוילארשי תויתרבח תועפות  
:    יתרבח ןוחטיב לש השדח השיפת – המרופרל העצה   
:    תויוכמסה תקולח  - יטפשמהו ינוגראה הנבמה   
:    תעיבקו תיתרבח תוינידמ שוביג  םייתרבח םידעי  





                                                  
5  הילצרה סנכל שגוהש תווצה ריצקת ךותמ  ,  רבמצד 2004 .   
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ןתעפשהו תוילארשיו תוימלוע תויתרבח תועפות  
   
 
 לאיצוסה תושיפתה לומ לא החוורה תנידמו דעסה תנידמ לש דוסיה תושיפת ודדומתה  םלועמו זאמ
–  תוילרבילהו תויטרקומד  - תוינרמש   . םויכ  , טלוב ןפואב תוארל ןתינ  , מלוע המגמכו ללככ יכ  תי
הקזחתה הנטק הלשממ לש תילרבילה השיפתה  , תירוביצה האצוהה םוצמצב יוטיב ידיל אבה רבד  ,
החוור יתוריש לע האצוהה הז ללכבו  . ךכל רישי ךשמהב  ,  ןויסינ ךות הדובעה לגעמל םישנא תרזחה
 המגמב יזכרמ םוקמ תספות הנידמה לש םזילנרטפה םוקמב טרפה לש תישיא תוירחא בוציעל
תחוורה .  
 
ב ליבקמ  , הדובעה קוש לש היצזינרדומ תשחרתמ  , תושידח תויגולונכט תויוחתפתהמ תעבונ וזו  ,  ןכו
תימלועה תורחתה םע תודדומתהה ךרוצל םילעפמב תולעייתה תבייחמה היצזילבולגה תעפשהמ  .
ינרציה  הדובעה  לגעממ  םישנא  לש  הרדהל  איבמ  הז  םירבד  בצמ  ,  ירועישב  ןמז  ךרואל  הדיריל
ה חכב תופתתשהה הדובע  , הדובע  ירושיכל תושירדב היילעלו הלטבאה ירועישב הילעל  ,  תעגופ רשא
 אלה םידבועב – םינמוימ   . ליבקמב  ,  תלבקלו הדובעל הלבקל םינוירטירקה תחשקה לש המגמ תיארנ
הדובע תומוקמ רדעה םג ומכ הלטבא חוטיב ימד  . הדובעה קושב לופיט בייחמה רבד  ,  תאז תעלו
לטבומ רתויו רתוי סינכמ הסנכהה תחטבה ילבקמ לגעמל םי .  
 
הייסולכואה תונקדזה הניה תפסונ תיתועמשמ העפות .    תימלועה םייחה תלחות תוכראתה  ,  רתי ןיב
םייח תוכיראמה תויגולונכט תויוחתפתה לשב  ,  ןמז ילעב םניהש םישישקה לש םישדח םינייפאמ ןכו
רבעבמ רתוי ההובג הלכשהו רתוי בר יונפ  , רעמ לע תובר םיעיפשמ תילאיצוסה ןוחטיבה תכ  .  ךשמ
 לדג תואבצקה ילבקמ ףקיה םגו תשדוחמ תיראוטקא המילה בייחמו לדג הנקזה תבצק םולשת
רתוי הלודג םיבאשמ תאצקה בייחמו המאתהב   .  
 
תומרופר גיהנהל ילאיצוסה חוטיבה תוכרעמ תא ובייח ולא תועפות  ,  ןהו תינויסנפה תכרעמב ןה
הדובעה ליגב תואלמגב  . תאז  , עב  םיילכלכ םירעפב תובחרתהב ולא תועפות וול תונידמה תיברמב דו
 טרפב םיינעה םידליבו ללכב םיינעה רועישב היילעבו - תודבוע תוחפשמ ברקב םג    . ךכמ האצותכ  ,
תיתרבח תוילושבו ןוכיסב וללה םיאצמנ  ,  יא רשאכ –  בייחמו תיתרבחה תודיכלב עגופ ןויוושה 
הרבעה ימולשת לש תודדומתה ינונגנמ ינועה םע תודדומתהל תוימואל תוינכותו   .  
 
 דחה תוחפשמה רפסמב היילע הלח ויפל החפשמה הנבמב יונישה תא ןייצל ןתינ ולא תועפות ילושב –  
תוירוה  .  ךכמ האצותכו דיחי סנרפמ םע תוחפשמל תילכלכה תודדומתהה תדבכהל תמרוג וז הילע
 החפשמה תואלמגב ךרוצה תלדגהל .  
 
תרבחה תועפותל רבעמ תוימלוע ללכה תוי  ,  ילארשיה רושימל תודחוימה תויתרבח תועפות  תומייק
  םיידוחיי  םירזגמב  םיהובג  ינוע  ירועישב  הנושארבו  שארב  תוצוענ  ולאו )  ינבו  םידרח  תמגוד
םיטועימ  .( םיעבונ  םיהובגה  ינועה  ירועיש  , רתיה  ןיב  ,  תויונמוימ  רדעיהמו  תויתקוסעת  תויעבמ 
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ות  חותיפ  בייחמ  רבדהו  הדובע םייתכרעמ  םילופיטו  תוידוחיי  תוינכ  ,  קושב  לופיטל  ליבקמב
הלא םירזגמל דחוימה הקוסעתה  .  
 
רושע ךשמב םילוע ןויליממ הלעמל לש הטילק  , הדובעה ישרוד ברקב ןה לודיגל הליבוה  ,  ברקב ןהו
 ה תויוכזה תריבצ יא תעפות רשאכ תואבצקה ילבקמ " תויחוטיב  "  תסמעהל האיבה םילועה לש
 םימולשתה הנידמה רצוא לע  . ףסונב  , דבלב תיקלח התייה הדובעה קושב םילועה לש םתובלתשה  ,
ולא םירזגמב םיינעה רפסמ םג לדג ךכמ האצותכו .  
 
ףסונב  , הקסעהה תויורשפא םוצמצלו החימצבו הלכלכב העיגפל איבה ץראב ינוחטיבה בצמה  .  תאז
דועו  , כרומלו הביא תולועפ יעגפנב היילעל ואיבה רורטה תולועפ םילפוטמה םירקמה תוב  ,  רשא רבד
דסומה דצמ עויסו עדימ תוכרעמ חותיפ בייחמו תומלושמה תואלמגה ףקיה תא לידגמ  .  
 
ולא  תויתרבח  תועפות  , ילאיצוסה  ןוחטיבה  תכרעמ  לע  ועיפשה  רשא  תולועפב  וול  .  ולא  תולועפ
תיטקלקא הקיקחמ ובכרוה  , םיקזח םירוטקס לש תופדעהמ םיתעל תעפשומ רשא  ,  ולאכ םירחאו  ,
 תולטומה תושק תויפסכ תוכלשהלו ילאיצוס ןוחטיב תוינידמ לש ינללוכ ןונכת רדעיהל תמרוג איהו
םיסמה םלשמ לע  . ךכ םושמ  ,  העיגפה תורמל השענה תא תיביטקאורטר ןקתל ןוצרל האיבה איה
םיחטובמה להקב .  
 
םילוקיש םיסרטניאל ילאיצוסה ןוחטיבה ךרעמ לש םייתכרעמה םילוקישה תפפכה  םייטסילופופ 
וילא  רוביצה  סחיבו  דסומה  תימדתב  העיגפל  האיבה  םיירזגמו  .  הקיקחב  תכל  יקיחרמ  םייוניש
לארשיב תילאיצוסה תוינידמב ירוביצ ןויד רדעיהב  ,  רשאב ןהו תואבצקה תבחרה םוצמצל רשאב ןה
ןמוצמצל  ,   לש  ךרדב " םיפטחמ "  , הזופח  הקיקח  תרגסמבו  קימעמ  ירוביצ  ןויד  אלל  , ךכל  ואיבה  
קמועל ונחבנ אל םייתרבחה םידעיה לע תוכלשההש  .  
 
דועו תאז  ,  אלש תואלמג ילבקמ לש הערל לוצינ יפלכ הקיפסמ הרקב רדעיה רבדב רוביצה תושוחת
 רסוח  לש  השוחת  ורצי  הייבגה  ךרעמלו  תויאופרה  תודעול  רושקה  לכב  השקונ  תוינידמו  ןידכ
תוינויווש  .  הקיקחה לש טרפל ןבומ יתלבו ךובס ךרעמ  םויקו תויבקע רדעיהו תבכרומה תילאיצוסה
תונוש תוביסמ םיעגפנו םיכנל תובטהה תכרעמ ןיב םירעפ
6  תלבגומ תירוביצ האחמל םה ףא ואיבה 




 יתרבח ןוחטיב לש השדח השיפת – המרופרל העצה   
 
 תנשב לארשיב תילאיצוסה הקיקחה לש התליחת זאמ 1953  , רושעה ךשמבו םינושה םי  ,  ובחרתה
תיתועמשמ  הרוצב  ילאיצוסה  ןוחטיבהו  החוורה  תוינכות  ,  ולטוה  ימואל  חוטיבל  דסומה  לעו
                                                  
6 לשמל  ,  וא הדילמ םיכנל תנתינה הרזעה תמועל ןוחטיבה תכרעמ ברקמ םיעגפנל עויסהו תובטהה תכרעמ ןיב קנע רעפ  
הלחממ    .  
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םיפסונ םיקוח עוציבו םידיקפת  ,  תיחוטיבה ותוהמ םע דחא הנקב ודמע דימת אלש ולאכ םג םהיניב
תיסיסבה  .  
 
ליעל  רומאכ  , ו  םיתורישה  תבחרהב  ןה  ןורחאה  רושעב  םייתוהמה  םייונישה ןמוצמצב  ןה  ,  ושענ
 ןיב הייארב תקפסמ תובשחתה אללו הצממ ירוביצ ןויד אלל םיתיעל -  תא ףקשל הכירצ רשא תירוד 
חווטה תוכורא ילאיצוסה ןוחטיבה תורטמ  . ביצקתה יצחל ולא ויה םיתיעל  ,  םיטילשה חורה יכלה
הפוקתה לש  , כרעמ לכ אלל םייונישה תא וליבוה רשא םירחאו םייטנסרטניא םילוקיש  לש הרודס ת
הלועפ ינוויכ  , םתגשהל ןומימ תורוקמו םייתרבח םידעי .  
 
ימואל חוטיבל דסומה תמקהל םינש לבוי רחאלו הז םירבד בצמ עקר לע   המוד  ,  שדחמ רידגהל שי יכ
 ןיב השיפתכ ילאיצוסה ןוחטיבה תשיפת תא -  תומלושמה תואלמגה ןמ קלחש הנחבהה ךותמ תירוד 
תוכירצ רשא הביל תואלמג ןניה  ןניה תואלמגה ןמ קלח וליאו ףטושה ביצקתה ןמ תוקתונמ תויהל 
 לע תורבועה תוילכלכה תורומתל ןתיירב עבטמ תונותנ וללהו יתלשממ ןפואב תונמוממה תואלמג
הנידמה  .  
 
 ןיב תושגנתהה הניה ילאיצוסה ןוחטיבה תכרעמל רדסומ לדומ שוביג לע השקמה הייגוסה יכ המוד
לש  םייזכרמה  וידיקפת  ינש ילאיצוסה  חוטיבה   . אסיג  דחמ  ,   םינייפאמ  ילאיצוסה  חוטיבה  תא
 םימוחת " םייחוטיב  " הלטבא חוטיב תמגוד םייפואב  ,  ךדיאמו הדובע יעגפנ חוטיבו הנקז חוטיב
אסיג  ,  הנותחת  ןגמ  תשר  תשירפו  הבחר  ילאיצוס  ןוחטיב  תשיפת  םינייפאמ  חוטיב  ותוא  תא
תושלח תויסולכואל  , סנכה תחטבה תכרעמ תמגוד ה  ,  קוש דודיע ןיב ןוזיא לע הרימשל ןויסינ ךות
החוור  תוינידמ  ןיבל  הדובעה  .  םידעוימ  השעמלו  ינשב  דחאה  םישגנתמ  ולא  םירושימ  ינש
םינוש םיכרצ תולעב תונוש תויסולכואל  ,  ילאיצוסה ןוחטיבה תכרעמ לש התואמצע תא רערעמה רבד
ףטושה ביצקתב התולת תא ריבגמו  .  
 
ךכ ךותמ  , דמועה הלאשה  ןזואמהו םלוהה ליהמתהו ןונימל תוסחייתהו יוטיב תתל הכירצ ונינפב ת
ולא םידיקפת ינש לש  , תוראותמה תורטמה יתש תא חיטבהל ןתינ וב ןפואה תניחב ךות  ,  ךותו
ה דבורה לע הרימש " יחוטיב  "  םיפוכת םייונישל ןותנ וניאש ביצי דבורל וכפוהל המגמ ךותמ יסיסבה
חווט ירצק
7  .  
ךכ ךותמ  , צומ  םינוש תולוכשא ינש רוציל ע )  תורבח תמגוד - תונב   (  תונורקעה םע תודדומתה םשל
ילאיצוסה ןוחטבה ידיקפתב הרואכל םירתוסה  :  דחא לוכשא –  לוכשא  " יחוטיב "  ,  םימוחתב קוסעי
ה " םיחוטיב  "  תולכתסה תשרדנ ולא םימוחתב רשאכ " ןיב - תירוד  "   ילוקיש לע ססבתהב חווט תכורא
 לעו תיראוטקא המילה תינכותה תורטמל םאתהב תואבצקה תמר תחטבה   .  הווהמ הז לוכשא
 תא השעמל ילאיצוסה ןוחטיבה תכרעמ לש הבילה לוכשא  םלועה תונידמ תיברמב תמייק וזש יפכ 
תואלמגה תמרב תיסחי תואדוו תוביצי וב תשרדנו  , העקשהה יאנתבו חוטיבה ימד ירועישב  ,  רשאכ
 בצמל םאתהב םינש רפסמ ידמ ונחביי ולא יסנניפה  ,  ותואב תיראוטקאה המילההו יפרגומדה יפצה
ףנע  .  
 
ה טנמלאה תא קזחלו הנעמ תתל היהי שרדנ הז לוכשאב " יחוטיב  "  דמעמ תייסולכואל רושקה לכב
הדי לע םימלושמה ימואלה חוטיבה יפסכל התואנ הרומת תלבקמ הניא יכ השח רשא םייניבה  . 
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ה טנמלאה קוזיחל ליבקמב " יחוטיב "  ,  היהי שרדנ  חוטיבה תועמשמ תא היסולכוא התואל ריבסהל
" ירוד ןיבה  "  תיראוטקא תונגוה לע תססובמ הנניא רשא ילאיצוסה חוטיבה תרגסמל רושקה לכב
ךותו תוירוד ןיב תורבעהב תומייקו טרפה לש ודיצמ האלמ - תוירוד
7  .  שרדנ הז לוכשאל סחייתהב
ט ךורא ךרעמל חוטיבה ימד ילובקתו ימולשת תא םיאתהל היהי  תיביצקת תוסחייתהכ אלו חוו
תפטוש  ,  ךא תיתלשממ תופתתשה תמייק ןושארה דבורב םלועה תונידמ תיברמל המודב רשאכ
 םיללכ סיסב לע עבקית תאז תופתתשה םג רשאכ יחרכהה םומינימה לע הדימעהל איה המגמה
חווט יכורא .  
 
 ינשה לוכשאה – ילאיצוסה לוכשאה   , הו ילאיצוסה ןוחטיבה ימוחתב קוסעי  לע הנגה םשל החוור
ייסולכואה ה הרבחב השלחה   ;  ובור ןמומי אוהו תבייחמ תיראוטקא המילה שרדית אל הז לוכשאל
הנידמה רצואמ ולוככ  . ףסונב  ,  םימלוה םויק יאנת לסו םיבייחמ תואכז יאנת ויפלכ שבגל היהי שרדנ
ולא םידברב םייונישו תוטלחה תלבקל בייחמ ירוביצ ןונגנמ תריצי ךות  . נגנמה  לולכי ירוביצה ןו
 ילאיצוסה ןוחטיבה ךרעמ לע ןומאה לארשיב יתרבחה ףוגכ ימואל חוטיבל דסומב תוצעוויה תבוח
הנידמה יחרזאל דובכב ילמינימה םויקהו
8 .  
ליעל רומאל םאתהב  , ועייס רשא םידדמ רפסמב בשחתהבו  , לולכמכ  ,  תונושה תוינכותה ןיב ןחבאל
אל חוטיבל דסומב םיפנעה תא קלחל עצוה ןמקלדכ ימו :  












 * הלאשב םיקולח ויה תווצה ירבח  , םידליה תואבצק תוכייש לוכשא הזיאל  , ה לוכשאל םאה " יחוטיב  " ילאיצוסל וא .  
•   ליבקמב  , יתכלממ תואירב חוטיב קוח תרגסמל תודלוי זופשא תינכות תא ריבעהל עצומ .  
                                                  
7  םויהל ןוכנ  ,  תוללוכ יתייבגה תואלמגה תו , )  רוביצהמ חוטיבה ימד תייבג תועצמאב תונמוממ רשא תואלמגה  (  המ תא
 היסנפה תכרעמ לש ןושארה דבורכ תונכל גוהנש ) םיראשו הנקז תואבצק  (  רכשה תופילחמ תואלמגה תא ןכו )  יעגפנ
העיגפ ימד ןללכבש הדובע  , םייולת םיראשו תוכנ  , הדיל ימד  , הלטבא ימד  , תונואת  , שפ " ר  ( ו םידלי תואבצקו  יקנעמ
הדילה  . םייקה םירבדה בצמב  ,  תאז תעל הז לוכשאב ללכנה לש םימולשתה ףקיה דמע –  תויתייבגה תואלמגה  -  כ לע   –  
35  דראילימ   ₪  תנשב 2004  ,  כ לש רוביצהמ לובקת תמועל תאז -   22  כ לש תועקשהמ תיבירו דבלב דראילימ  -    4  
ראילימ ד ש  " ס רסוחו תיראוטקא המילה רדעיה לע דמלמה רבד ח םילובקתל רוביצהמ םימולשתה ףקיה ןיב הירטמי .  
 
8    תוללוכ םויהל ןוכנ תויתייבג אלה תואלמגה , )  יתלשממ בוצקת ידי לע תונמוממה תואלמג  (  ליגל החפשמה תואבצק תא
  הדובעה ) הסנכה  תחטבה  , םידומיל  יקנעמו  תונוזמ ( , םילועל  תואבצק  םולשת  , םיראשו  םישישקל  הסנכה  תמלשה  ,
םיאולימ ימולשת  , ק תודיינ תבצ  , םירחאו הביא יעגפנ  . םייקה םירבדה בצמב  ,  לוכשאב ללכנה לש םימולשתה ףקיה דמע
 תאז תעל הז –  תויתייבג אלה תואלמגה  -  כ לע  –   9.3  דראילמ   ₪ - ע םלוש רשא םוכס  " רצואה דרשמ י  .  
 
 
 לוכשא " יחוטיב "  
½   הלטבא  
½   לגר תטישפ  
½   הדובע יעגפנ  
½   תיללכ תוכנ  
½   הנקז  
½   תוהמא  
½   םיריאש  
½   דועיס  
½   תונואת יעגפנ  
 
 ילאיצוס לוכשא )  החוור ימולשת
הרבעה ימולשתו (  
½   הסנכה תחטבה  
½   וכז םיבדנתמ תוי  
½    שישקל ץועי  
½   תודיינ  
½   החפשמב תומילא  
½   תונוזמ  
½    םידלי  +  יקנעמ
הדיל *  
½   םיאולימ  
½   הביא תולועפ יעגפנ  
½   ןויצ יריסא  
½   םלוע תומוא ידיסח   
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םינושה  תולוכשאל  תוינכותה  תקולח  , בשחתהב  השעיתש  הכירצ  םיילכלכ  ורקמ  םירטמרפב 
םללכבו
9 :   הנידמלו  טרפל  תינכותה  לש  התוינויח  ;  תוינכותל  תוילאסרבינוא  תוינכות  ןיב  הנחבא
םידחוימ םירזגמל תויפיצפס  ;  הנקז תמגוד יאדול בורק עוריא תורק תעב הלמגל תואכז ןיב הנחבא
הנואת תמגוד יאדו וניאש עוריא תורק ןיבל  ;  יוסיכ הקינעמה תינכות " טיב יחו  "  תינכות ןיבל ינמז
 יוסיכ הקינעמה " יחוטיב  " ךשמתמ  ; תינכותה לש ןומימה תורוקמ  ;  לבקמל תמייקה הביטנרטלאה
המודכו תמייק וז םאב ותואכז תגשהל הלמגה  ;  יטנא םילכל תוסחייתה -  הלטבא תמגוד םיירוזחמ 
לגר תטישפו  ; וחה קושב םיסוכמ תויהל םילוכיה םיפנעו קוש לשכ םייק םהב םיפנע ישפ  ;  תוינכות  /
חווט תכורא תינומימ תוביוחמ שי םהב םיפנע ;  
 
 לש םיירקיעה ויתורטמו וידיקפת םה המ עירכת רשא תיכרעה הדמעה שוביגב ועייסי ולא םירטמרפ
 ימואל חוטיבל דסומה – "  תיתרבחה הבילה  " הילע ןומא אוה רשא  .  ושבוגי ולא םירטמרפש רחאל
ועבקיו  , תיקוח תונבל היהי שרדנ  , הנמ  תוינכותה לס לע םינבומ הנגהו ןוזיא ינונגנמ תינוגראו תיל
 ךרוצה  תעשב  םיחטובמל  יוסיכה  יפקיהו  םישרדנה  היבגה  יפקיהב  םייוניש  ורשפאיש  תונושה
קשמה בצמל םאתהב  . ירב הז רשקהב  , ע תונמוממה תוינכותב יכ "  השקונ יוניש ןונגנמ היהי רוביצה י
רתוי  , פ ףסכב אוה רבודמהש הדבועה חוכמ  תקיקחב ןוירש לולכיו לוכי הז יוניש ןונגנמ רשאכ יטר
 תישאר הקיקח וא דוסי ) דחוימ בור תעיבק  ( םיינורקע םיפיעסל /  דסומהש םיקוחב תומיוסמ תוינכות
םעוציבל יארחא .  
 
ע תונמוממה תוינכותל רשאב " הנידמה רצוא י  ,  העיגפ רשפאיש רדוסמ ןונגנמ עובקל היהי ןתינ
תואכזה יאנתב  , הב קרו ךא םיעודיו םירורב םיאנת םייקת  ,  יתרבחהו ילכלכה בצמב תובשחתה ךות
קימעמ ירוביצ ןויד םויקו תוצעוויה תבוח רחאלו המצע תינכותה יטביהבו  .  תא עבקי הז ןונגנמ
ימואל  חוטיבל  דסומה  ןיבו  תונושה  םיסרטניאה  תוצובק  ןיב  יוארה  ןוזיאה  , רצואה  דרשמ  ,
םיחטובמה תייסולכוא  , הלשממה תוינידמ תורחא תוצובקו  .  
 
םינושה תולוכשאב הווהתיש יונישה לשב  ,  רצואה תופתתשה תא הנוש הרוצב קלחל היהי שרדנ
 סיסבב תודמועה תורטמלו דסומה יכרוצל םאתהב םינושה םיפנעה ןיב ימואלה חוטיבה יביצקתב
םימולשתה  , ה הנעמה ןתמל תשרדנה תואמצעה תא רוציל ידכב " יחוטיב  " תוינידמ םושיילו דחמ  
ךדיאמ תילאיצוס תיתרבח  . דועו תאז  ,  רוציל היהי שרדנ ןורחאה לוכשאב דסומה דמעמ קוזיח םשל
ע חקופיו רקוביש בייחמ ירוביצ ןונגנמ " ימואל חוטיבל דסומה  םשארבו םייתרבח םימרוג י  ,  ידכב
 הלשממה תוינידמל םימלבו םינוזיא ןונגנמ תריצי םשלו תואכזה יאנתב עצויש יוניש לכ ןוחבל
) ל תוינכותה לש ןומימה םוחתב תובר .(    
 
ןייוצי  , תודותע תרימש לע לארשיב ימואלה חוטיבה ססובמ םויכ יכ  ,  םלשל תלוכיה תא וחיטבי רשא
הייבג אלל םינש רפסמ ךשמב תואבציק  .  יורקה דדמ יפ לע תעבקנ תודותעה תמר " יוסיכה תמר "  ,
םייתנשה חוטיבה ילומגת ןיבל הדותעה הבוג ןיב סחיה אוהש  .  ןיב םידירפמ יוסיכה תמר תעיבקב
                                                  
 * רומאכ  , ןהו הסנכה תחטבה תמגוד םייתרוסמה הרבעהה ימולשת תא ןה ללוכ ילאיצוסה לוכשאה  םהב םימולשתה תא 
  ףנע תמגוד יתרבח תוריש קפס אלא וניא ימואל חוטיבל דסומה " םיאולימ  ."  
 
9  םירטמרפה לכ סיסב לע חרכהב התנבנ אל ליעל תטרופמה תולוכשאה תקולח יכ שגדוי    , ןוידל עצמכ ואבוה וללה ךא .   
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חוטיב יפנע  , דעומ תוכורא תואלמיג םימלשמה  , דעומ תורצק תואלמג םימלשמה םיפנע ןיבל  .  םיפנע
 יפנע םה דעומ יכורא םיריאשו הנקיז  , הדובע יעגפנו תיללכ תוכנ  .  םימלשמה םיפנעה תצובקב
 יפנע םיללכנ דעומ תורצק תואלמיג םידליו  תוהמיא לטבא ףנע וליאו   ןמ תחא ףאב ללכנ אל ה
דחוימה  ויפוא  ללגב  וללה  תוצובקה  ,  לפש  לש  תופוקתל  האלמ  הקוסעת  תותעב  הריבצ  בייחמה
ילכלכ
10 .  
 
 תרשפאמ תכרעמה דוע לכ בושח תויהל יושע ילאיצוסה חוטיבה תכרעמ לש תיסחיה תואמצעה םויק
ת םילוקיש יפ לע ןורמית תרשפאמ הניאו הייסולכואהמ םימולשתה תא תובגל  לש םיילכלכ םייביצק
הנידמה   . ךכ םושמ  , ןתינ םהב םיילאיצוסה םיפנעה ןיב הנחבהה תא תולוכשאל הקולחה רשפאת  ,
ךירצ םיתעל ףאו  , ףטושה יתלשממה יביצקתה םירזתב בשחתהל  , ה הבילה לוכשא ןיבל " יחוטיב "  ,  וב
 ןיב תולכתסה ךותו ףטושה ביצקתהמ קתונמב תיסחי המילה תשרדנ -  תכורא תירוד  – חווט    .  םע
רורב תאז  , תויפרגומד תורומתבש  ,  תכרעמה לע ץחל תורצויה ) הייסולכואה תונקדזה  ,  הלודג היילע
םילובקתה  תמועל  םימולשתב  , המרזה  ילוקיש  , ויכו  הדובעה  תולע  ילוקיש " ב (  ,  תונוש  תונידמ
 שאר  דבוכב  ןודל  שרדנ  ןאכו  ימואלה  חוטיבה  לש  ןומימה  םוחתב  תומרופר  עיצהל  תוררועתמ
שב וללה םייוני  .  
 
הרבח ימרוגל תלחלחמה הנבהב הצוענ עצומה ךלהמל םויה תנמתסמש רשוכה תעש  ,  קשמו הלכלכ
ו  תובחרתה  היפל /  ןכתיי  אל  לארשיב  ילאיצוסה  ןוחטבה  תכרעמ  לש  ףסונ  יתועמשמ  םוצמצ  וא
השעייש  , ללוכ ידיתע לדומ תועצמאב אלא  , עייסיש  לע ושעייש םיכלהמה לש תוכלשהה תא  ליכהל 
רוד תונש ינפ  . דועו תאז  ,  תורומת בורקה דיתעב תויופצ אל יכ תטקונ םויכ תנמתסמה הכרעהה
תכל תוקיחרמ תויפרגומד  , המויקל ןושארה לבויב לארשי תנידמ התווחש ולא תמגוד  ,  שי ןכ לעו
תהב םינושה תולוכשאה לש ןומימה יללכ תא רידסהל תורשפא  ךותמו םייקה יתדבועה בצמב בשח
 לוכשאה ססבתי יתגרדה ןפואבש המגמ " יחוטיבה  "  תיבירמו רוביצהמ הייבגה יפסכ לע רתויו רתוי
  תועקשהה לע - הנידמה יביצקת לע תכלוהו הנטק תוכמתסה םע   . וד עצובי תאז רוציל ידכב "  ח
ע םינש שמחל תחא יראוטקא " ווילב ימואל חוטיבל דסומב עוצקמה ישנא י  היראוטקא יחמומ י
דסומה תלהנימל שגוי רשא הלכלכו הרבח  ,  םייונישל רשאב  קימעמ ןויד רשפאיו הלשממלו הצעומל
ה לוכשאב םישרדנה " יחוטיב  "  תקייודמ תיזחת סיסב לעו האלמ תופיקש ךות ילאיצוסה לוכשאבו
המידק  םינש  םישימחל  תויפרגומדה  תוכלשהה  תא  תוזחל  לכותש  , ורבחב  השענ  רבדהש  יפכ  ת
היסנפה תונרקבו חוטיבה  , םיגירח םירקמבו ןהל םאתהבו  ,  ימד תא תולעהל םאה עובקל היהי שרדנ
םימולשתל תואכזה תא ןיטקהל וא  חוטיבה  .  
 
ךכל ךשמהב  ,  יוטיב אוצמל ולכוי הנידמה לש ףטושה םיקסעה רוזחמו ידיימה  חווטה ילוקיש
שפאה םייונישה רשאכ ילאיצוסה לוכשאב תוללכנה תואלמגב  תושעיהל םיכירצ הז לוכשאב םייר
הרושמב  ,  יארבו  היחרזאל םיילמינימ  םויק  יאנת  תחטבהל  התוביוחמב  הנידמה  תובשחתה  ךות
ושענ רבכש םינורחאה םיביאכמה םיצוציקה  .  
                                                  
10   ליעלד הקולחה יפ לע  , ה לוכשאה לש םימולשתה ףקיה " יחוטיב  " לע םויכ דמוע  כ  30  דראילימ   ₪ -    2/3  ביצקתמ 
ימואל חוטיבל דסומה  ,  כ לע דמוע רוביצהמ אלמה יתייבגה יוסיכה רשאכ -    22  דראילימ   ₪ ) תואירב חוטיב ללוכ אל  (
  כ לע תדמוע ןוהה לע תועקשהמ תיבירהו 4.5  דראילמ  ₪  . פע רצואה תופתתשה "  קוחה י )  ףיעס 32  (  כ לע תדמוע 11  




ףסונב  ,  דע שרדנה םייניבה בצמל השעייש יונישל רושקה לכב תעדה תא תתל שי יכ אוה רורב
השענ רבדהש יפכ רבעמה תמלשהל היסנפה תונרקב םייונישה יבגל   .  ןיבה הנחבאה -  ןיב תירוד 
 תורודה " םינושארה  " יראוטקאה הטישהו ת  םהב םיידיתעה תורודה ןיבל םתעשב הפקת התייהש 
ליעל רומאכ השדחה הטישה ןחבואתו דחוית  ,  תפוקתל ןורתפ ןתמו תוסחייתה ךות תושעיהל הכירצ








 תויוכמסה תקולח – יטפשמהו ינוגראה הנבמה   
 
:   ללכה :  
ימואל חוטיבל דסומה לע  , ירוביצ דיגאת לככ  , ע ועבקנש תוינידמ יווק יפל לועפל " הלשממה י  . תאז  ,
ןבומכ   , םיקמה קוחב שרופמב עבקייש יפכו תודחוימה ויתורטמל ףופכב  .  ותוירחאל יוטיב ןתניי ךכב
ע יתלשממה גרדה לש תללוכה ותוליעפל תוינידמה בוציע לעו דיגאתה תורטמ עוציב ל  . תאז םע  ,
ימואל חוטיבל דסומה לש םיימינפה ויתודסומ לע לטות דיגאתה לש ףטושה ולוהינ לע תוירחאה  ,
דיגאתה תורטמו םיירוביצה םיסרטניאה םודיקל םילעופ הלא רשאכ  . קוחב שרופמב עובקל עצומ  ,
והינב ברעתהל תיאשר היהת הלשממה יכ ימואל חוטיבל דסומה  ל  , תורדגומ םיכרדב קר  ,  וטרופיש
קוחב  .  
 
ימואל חוטיבל דסומה תצעומ  דסומה תולועפ לע חקפל הדיקפתמו דסומה לש הנוילעה תושרה איה 
רשל ץעיילו ותלהנהו  . עובקל עצומ  , כנמה ידי לע ושבוגי דסומה לש תוינידמה יווק יכ "  הלהנימהו ל
יאבו הצעומב ןויד רחאל ועבקיי הרוש  .  ךילהב קלח לוטיי ימואל חוטיבל דסומה לע הנוממה רשה
דסומה תצעומ ירבח יונימ  , וי " הצעומה ר  , כנמ יונימ רושיאבו " דסומה ל  . ףסונב  ,  לוטיל ךמסוי אוה
הרשמה יאשונ לש הנוהכה תקספהו םירוטיפה ךילהב קלח  , קוחב תורדגומה תוליעה םייקתהב  .  
 
דיגאתה לש ןוילעה דסומכ  ,  יכ יואר ה צעומ ה ת  רשא   תא  ידבוע ןקת תאו דיגאתה לש יתנשה וביצקת 
ותורישב םיקסעומהו דיגאתה  תיתנשה הדובעה תינכותו דסומה תולועפל תיתנש ברה תינכותה  תאו 
כנמה ידי לע ושגויש יפכ " דסומה תלהנימו ל  . ברה תוינכותה -  וטרפי תויתנש תא   ידעי   דסומה  הפוקתל 
הרומאה , תא  די לע תוננכותמה תולועפה  םידעי םתוא תא גישהל ידכ ו  , םינוירטירקו   ייביטקייבוא ם   
תניחבל   תויאדכ  תולועפה ןתחלצה  תדימלו  תוננכותמה   . דחה  תינכותה -  תא  םג  טרפת  תיתנש
םייונישה הנש התואב עצבתהל תוננכותמה תועקשההו םיינבמה   ,  הנשב ןומימה יכרד תא תיחכונה  ,
ל טקניהל תודיתעה הלועפה יכרד תא  םש כיסה םוצמצ  תאו תומייק תועקשהב ןו תוינכתה  תשיכרל 
הבורקה הנשה ךלהמב דיגאתה לש םייזכרמ םיסכנ תריכמו  .  
 
דסומה תצעומ בכרהל רשאב  , לש הצעומכ ירוביצ דיגאת  , תויזכרמ תוצובק עברא לש םיגיצנ ונהכי   :
 הלשממ יגיצנ ברקמ הנידמה ידבוע   ; דיגאתה תוליעפב ןינע ילעב םיפוג לש םיגיצנ )  יצנ תמגוד  יג
םידבועה יגיצנו םיקיסעמה  (  ;  םניאש רוביצ יגיצנ ילעב  םיפוג לש םיגיצנו דיגאתה תוליעפב ןיינע 
 םיירוביצ  םייטנוולר םירחא  ,  דיגאתה תורטמל םאתהב וידיקפתו  . עצומ דוע  ,  הלשממה יגיצנ יכ
 ןיינע ילעב םהש םיפוגה יגיצנו  בור ווהי אל צעומב ה  . כהל ליבוהל לולע הלשממ יגיצנ לש בור  תבת
 לע דיגאתה לש הלועפה יווק ידי הלשממה   , דיגאתה תואמצע רבדב הסיפתל דגונמה רבד  ,  בור וליאו
 ילעב םיגיצנ לש ןיינע לולע    תויטנסרטניא תוטלחהל ליבוהל  ,  לש ירוביצה ודיקפתב םוגפיש רבד
ה ימואל חוטיבל דסומ . ךכל ךשמהב   ,  כ הנמת הצעומה יכ ץלמומ –   15-20 לע לומגת ולבקיש םירבח   
  ילאיצוסה  ןוחטיבה  תורטמל  תונמאנ  תבוחב  ובייוחיו  םתוליעפ תימואל  תיתכלממה  המרב  אלו 
םתוא רחובה ףוגה תמרב  .  
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םייונימ תקידבל הדעוה רושיא תלבק רחאל דסומה לע יארחאה רשה ידי לע ונומי הצעומה ירבח  ,
תילארשי תובשות ויהי םיילמינימה תורישכה יאנת רשאכ  ,  לעמ ליג 25 כו םינש   תויתוהמ תויורש
דסומה לש ותוליעפ םוחתב וא םימייוסמ תועוצקמב יאמדקא ראות תוללוכה  ,  שמח לש ןויסינ וא
ולוהינל יטנוולרה םוחתב םינש  .  םיעובקה םיפוג יגיצנ םהש הצעומב םירבחכ הנוהכל םידמעומ
םיקמה קוחב   , םייונימ תקידבל הדעוה ידי לע וקדביי אל  , מצע םיפוגה ידי לע ורחבייו ם  ,  תנמ לע
םהיתודמע תא אטבל םהל רשפאל .  
   
וי לש דחוימה ודמעמ לשב " עצומ הצעומה ר  , ע הנמתי אוה יכ "  הנוממה רשה תעצה יפל הלשממה י
דסומה לע  . ויל " ר   ה צעומ ה  ירבח ןיב דחוימ דמעמ  הצעומה ל רשקב  הצעומה תובישי לוהינ  ,  ןנומיז
ןמוי רדס תעיבקו  . לשמל ךכ  ,  ודיקפתמ הז היהי איצמהל ל   הנוממה רש ד ו " ח  םיפסונ םירבסהו בתכב 
ה תצעומ תדובע לע ו דסומ ה שאר בשוי לש ולוק הצעומ עירכמ לוקל בשחיי   ,  ירבח תולוק רשאכ
םילוקש הצעומה .  
 
 ונניינעבו ירוביצה דיגאתה יבגל םג ןליחהל עצומ תורבחה קוחב תוריהזהו תונמאנה תובוחל המודב
ימואל חוטיבל דסומה  , חת ןומאה תבוח רשאכ ןמקלדכ לועפל הרשמה אשונ תא ביי  :  
1 .    וא םיישיאה ויניינע ןיבל דיגאתב ודיקפת יולימ ןיב םיניינע דוגינ הב שיש הלועפמ ענמיהל
םיניינע דוגינל לאיצנטופ לעב ולש רחא דיקפת .  
2 .   דיגאתה םע תורחת הב שיש הלועפמ ענמיהל .  
3 .   האנה תבוט גישהל הרטמב דיגאתה לש תיקסע תונמדזה לוצינמ ענמיהל רחאל וא ומצעל  .  
4 .   ויניינעל םיעגונה ךמסמ לכ ול רוסמלו העידי לכ דיגאתל תולגל  ,  ודמעמ ףקותב וידיל ואבש
דיגאתב .  
 
םאתהב עצומ  ,  רשאכ תורבחה קוחב רדסהל המודב ויהי ןומאה תבוח תרפה ןיינעל םידעסה יכ
טקריד לע הלחה תוריהז תבוחב הצעומה ירבח תא בייחל עצומ תוריהזה תבוחל רשאב  תורבחב םירו
 לש תונמוימ תמר תעיבק ךות תויקסע " ריבס הרשמ אשונ  , תוביסנ ןתואבו הדמע התואב  "  יאשונו
עבתיהל ולכוי הרשמה  , ןהב ודמע אלו היה
11  . המאתהב  ,  חוטיבב הצעומה ירבח תא חטבל היהי שרדנ
ןוירוטקריד ירבח יבגל גוהנה .  
 
הדבועה  , סרטניא םקלחש םיפוג יגיצנ םניה הצעומ ירבחש םיטנ  ,  םוחיתב תדחוימ תויתייעב הביצמ
םהילע הלחש ןומאה תבוח   . ירוביצה דיגאתה לש דחוימה הנבמב  ,  גצייל ידכ םינוממ הלא םיגיצנ
םייטרפ םיפוג לש םימייוסמ םיסרטניא  , םהיחלוש לש סרטניאה ןמ םלעתהל םהילע הבוח תלטהו  ,
םייונימ תביס תא לישכהל הלולע  . תאז םע  , ניא לש רוהט גוציי םיסרט  ,  לש ויתורטממ תומלעתה ךות
רוביצל ןמאנכ שמשמה ףוגב תוינידמ יעבוקכ הלא םיגיצנ לש םדיקפת םע בשייתמ וניא דיגאתה  .  
 
תאז חכונ  , הנושארבו שארב  , יזכרמה לוקישה דיגאתה תצעומ ירבח תא תוחנהל ךירצש   ,  ךירצ
דיגאתה תורטמ תמשגה תויהל  . אסיג ךדיאמ  , ל םהל היהי רתומ יכ עצומ בשחתה  , רתיה ןיב  ,  תבוטב
                                                  
11  אדירג תויקסע אלו תויכרע ןניה רוביצה תורטמש הדבועל בל םישב הליחהל שי תוריהזה תבוחל רשאב יכ ןייוצי  .   
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 םיגציימ םה ותוא ףוגה ) יטרפ ףוג לש תוגיצנב רבודמ םא  (  הלשממה תוינידמב וא )  רבודמ םא
היגיצנב  .( רומאכ  , םייזכרמה וא םידיחיה םילוקישה תויהל םיכירצ םניא הלא םילוקיש
12  .  
 
הלשממ יגיצנ םניהש הצעומ ירבחל רשאב  , הארנ  , רומאכ  , לוקשל םהל רשפאל שי יכ ,  תרגסמב 
דיגאתב םתנוהכ  , הלשממה תוינידמ תא םג  .  יגיצנל תנתינש תושרה ןיבש לדבהה שגדוה וז הדוקנב
 הצחמל םייטרפ וא םייטרפ םיפוג ) םידבועהו םידיבעמה יגיצנ תמגוד  (  ףוגה לש ותבוט תא לוקשל
םתוא  הנימש  , הלשממה  תוינידמ  תא  לוקשל  הלשממה  יגיצנל  תנתינש  תושרה  ןיבל  .  תועמשמ
רבדה איה םי  ,  תא לוקשל םיאשר םניא הלשממה יגיצנ יכ " התבוט  "  קסועה ףוגכ הלשממה לש
  תילכלכ  תוליעפב ) םיזוחב  רשקתמה  , תונויכז  קינעמ  , דועו  םיגולמת  לבקמ (  ,  תא  קרו  ךא  אלא
ינוטלש ףוגכ התוינידמ  , ויניע דגנל ותוללכב רוביצה תבוטש .  
 
ל קינעהל עצומ דיגאתה לע הנוממה רשה םע רשקל רשאב ימואל חוטיבל דסומה לע הנוממה רש  ,
הצעומה  ירבח  יונימל  עגונב  תויוכמס  ,  תא  וחיטביו  וחוכ  תא  וגייסיש  םינוזיאו  םימלב  וללכיש
הרשמה יאשונ לש םתלועפ תואמצע  . הצעומה ירבח תא תונמל תוכמסה לעב היהי אוה  ,  יונימו
למהל םאתהב השענה ןיינע ילעב םניאשו ןיינע ילעב םיפוג לש םיגיצנ םתצ  .  היהי הנוממה רשה
וי תא רוחבל ךמסומ " הצעומה ר  , הירבח ךותמ  , הצעומה תמכסהב  , םייונמ תקידבל הדעוה רושיאבו  .
כנמל רשא " דיגאתה ל  , עצומ  , רשה רושיאב ותוא הנמת דיגאתה תצעומ יכ  ,  תיזכרמה המורתהש ךכ
הז יונימל  , דיגאתה תודסומ לש היהת  . ש םיינורקע םיאשונב ףתושי הנוממה רשה  לש ומוי רדס לע
דיגאתה  . הצעומה ידי לע שגותש דיגאתה לש הדובעה תינכתל שרדיי ורושיא  ,  יאשר היהי אוהו
לולכת וז תינכתש םיאשונה תמישרל ףיסוהל  .  
 
עצומ דסומה תלהנימלו יללכה להנמל רשאב  , כנמ תא הנמת דיגאתה תצעומ יכ "  רושיאב דיגאתה ל
רשה  , יהת הז יונימל תיזכרמה המורתהש ךכ דיגאתה תודסומ לש ה  . עצומ עובקל   ,  יללכה להנמהש
ו הלהנימה שארב דומעי  יארחא היהי  המיע ףותישב ל לו דסומה תוינידמ תויוותה  לש ףטושה לוהינ
דיגאתה  . ידיקפת םה יללכה להנמה לש  הלהנימה לשו  יתנשה ביצקתל העצה תנכה וללכי   ,  ידבוע יונימ
דיגאתה  , תויורשקתה  העצה תנכהו ץוח ימרוג םע  יתנשה ביצקתל  ,  תוינידמה יווק שוביג תא םג ומכ
דסומה לש  , הצעומה רושיאלו ןוידל ושגוי רשא .  
 
ךכל ךשמהב  , ץלמוה  , כנמ יכ " ילאיצוסה ןוחטבה יניינעב הלשממל ץעויכ  הקיקחב הנומי דסומה ל  .
כנמה " וד  גיצי  ל "  רתיו  ולא  םיפוג  םע  םואיתב  הוותיו  הלשממהו  הצעומה  ינפב  יתנש  יתרבח  ח





                                                  
12  הז רדסה בוציעב  ,  םיעבוקה םיפוגב הלופכ תונמאנ תודוא יטפשמ רמוחב ןויעמ םיירוביצ םידיגאתל הצעומה הרזענ  
ץראב םינוש םידיגאתב תוינידמ      וחבו  " ל  . ץמואש רדסהה  , הז דומיל ףקשמ  ,   דחוימה הנבמהמ םיבייוחמה םייונישב  
ירוביצה דיגאתה לש       , תולוק יוביר םע הצעומ לע תתשומה .  
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לארשי תלשממ םע ףותישב םייתרבח םידעי תעיבקו תיתרבח תוינידמ שוביג  
 
רומאכ  ,  הרורב תיתרבח תוינידמ שוביג תועצמאב דסומה תואמצע קוזיחל דעונ תוצלמהמ דבכנ קלח
ש תויתוהמ תולאשל סחיב ףועמו המזוי תלעב תיתרבח החוורו ילאיצוס ןוחטיב ל  ,  תעיבק ךות
תורטמ -  הייסולכואה לע הנגהל לארשי תלשממ םע הנווכהו ףותישב םירהצומ םייתרבח םידעיו לע
תאז תרהצומ תוינידממ תורזגנה השלחה   .  יוושכע הנעמ תנתונ רשא תוינידמ תשרדנ הז רשקהב
 תוררועתמה תויתרבח תויגוסל ) ןיסנוקסיו תינכות תמגוד  (  ךות תוידגנ תוינכותל תופולח הביצמו
תיתלשממ תוינידמו הפוקתה ירגתא םע תודדומתהו תוינידמה תונורקע לע הרימש / תרחא תיתרבח  .  
 
תואמצעל עייסת תמזויו הרורב תוינידמ שוביג דסומה  ,  לע עיפשמה םרוגה תא הווהי דסומהש ךכ 
ילאיצוסה ןוחטבהו החוורה תוינידמו תיתרבחה תוינידמה שוביג  ילאמרופ יתלבה ודמעמ ךותמ 
ותוינידמב יבמופב ןיגפמ אוהש יולת יתלבהו יעוצקמה עדיהו  .  
 
ךכ ךותמ  , רוציל עצומ חישלו תויתרבחה תורטמה תגשהלו העפשהל חכ ידקומ    ירוביצה יתרבחה  ,
ןמקלדכ :  
 
תיתרבח תוינידמ שוביגל םיחנמ תונורקע  
מואל חוטבל דסומה לש תילאיצוסה תוינידמה יכ ץלמומ םיאבה תונורקעה לע תתשות י :  
 
א .   םויק לש תויוארו תונגוה תומר לע הרימשל תוביוחמ  , תילאיצוס החוור  ,  ילאיצוס ןוחטיבו
תילאיצוס הכימתלו הנגהל תוקוקזה םיחטובמה תויסולכוא לש  .  אטבתהל וז תוביוחמ לע
תילאיצוס הקיחתב םיקסועה םימורופב הלא תוצובק לש םיסרטניאהו םיכרצה גוצייב ןה  
הז  םוחתב  תוטלחה  תלבקבו  ,  לש  תויוכזה  שומימ  תלקהו  תחטבהל  םיצמאמב  ןהו
םיחטובמה .  
ב .   ורפ - תויביטקא .   ןפואב  ולש  תילאיצוסה  תוינידמה  תא  םשיי  ימואל  חוטיבל  דסומה 
יביטקא  , וז תוינידמ םודיקל תולועפ לש המיזי ךות  , יביספו יתבוגת ןפואב קר אלו   ,  הנעמכו
קשמב  םישחרתמה  םיכילהתל  . ע ורפ  תויהל  דסומה  תוינידמ  ל - תיביטקא  , ךותמ    הרטמ
םיחטובמה תויוכזב העיגפ שארמ עונמל  ,  תוינכות תמיזיו םיחפוקמ םירזגמ לע העבצה ךות
ילאיצוסה םנוחטבו םתחוור לע הרימשל תויביטנרטלא תוילאיצוס .  
ג .   ןוזיא . א תואנ ןפואב גציית איהש ךכב תנזואמ תויהל דסומה לש תיתרבחה תוינידמה לע   ת
ןיינעה ילעב לכ לש םיסרטניאה  , םידבועה הז ללכבו  , הלשממהו םיקיסעמה  ,  חקית ןכו
תיתכלממה המרב םירחא םיצוליאו םיילכלכ םיצוליא ןובשחב .  
ד .   הלשממה תוינידמל המאתה . ב   לש  תלשממל ףופכה יתכלממ ףוג ימואל חוטיבל דסומה תויה
לארשי  , נקב  תולעל  םדקיו  שבגי  אוהש  תיתרבחה  תוינידמה  לע  תוינידמה  םע  דחא  ה
הז םוחתב תיתלשממה  ,  החוור יאשונל דסומה תומושת ןיב היגרניס תריציל הפיאש ךותמ
הז םוחתב םירחא הלשממ ידרשמ לש תומושתל .  
ה .   ךורא חווטל ןונכת . תעצבמה תושרהמ לידבהל    ,  ןונכת סיסב לע ללכ ךרדב תלעופ רשא
רצק חווטל  , תודדוב םינש לש  , וינידמ תא שבגל דסומה לע  חווטל ןונכת לע ססבתהב ות 
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םינש תורשעב ףא דדמנה רתוי ךורא  .  תוכלשהה תא םג ןובשחב איבהלו תעדה תא תתל וילע
הווהב תועצבתמה תוטלחה לש חווטה תוכורא  . הז ןבומב  ,  יכרצ ןיב ןזאלו תוסנל דסומה לע
דיתעה יכרצו הווה  ,  םויה תוצוחנכ תוארנה תוטלחהל םלב שמשלו – ךא     עוגפל תולולעה
תושלח תויסולכוא לשו דסומה יחטובמ לש םיידיתעה םיכרצב   .  
ו .   םינוש םייתרבח םימרוג םע הלועפ ףותיש .  םע הלועפ ףתשל ףאשי ימואל חוטיבל דסומה 
תוהדזמ םהיתורטמש םינוש םיירוביצו םייתכלממ םיפוג  ,  תורטמ תא תומילשמ וא תומרות
ימואל חוטיבל דסומה .  
ז .   תונימזו תופיקש . צ דסומ ותויהב  ירובי  , םיכרדב םסרפל ימואל חוטיבל דסומה גאדי    תונוש
םירחא ןיינע ילעבו רוביצה תעידיל תיתרבחה ותונידמ תא  , רתיה ןיב  ,  ןויד רשפאל ידכ םג
ירוביצ  , תאזה תוינידמל ותוביוחמ תא קזחל ידכ ןכו .  
ח .   דימתמ רופישו תושימג .  הפוקת ידמ רקסית ימואל חוטיבל דסומה לש תיתרבחה תוינידמה 
תש םינתשמה ויבצמלו קשמה יכרצל המיאתהל ידכ עבקי  ,  הנעמ ןתמ ךרוצל הרפשל ידכו
היסולכואה לש םינתשמה םיילאיצוסה םיכרצל רתוי יואר   .  
םשוית ימואל חוטיבל דסומה לש תוינידמהש ידכ  ,  קזחל וילע –  רתיה ןיב  - אלה ודמעמ תא  -
ילמרופ  , קשמב תוטלחה ילבקמ לע עיפשהל ולש תלוכיה תאו  , זו  חכה תורוקמ תועצמאב תא
ןלהל םיטרופמהו ותושרל םידמועה הלועפה יכרדו :  
 
   דסומה תויחמומ   ימואל חוטיבל   –  החוורה ימוחתב בר עדי ימואל חוטיבל דסומה ידיב 
דסומב םימייקה םיבר םינותנ לע ןעשנה ילאיצוסה ןוחטיבהו  ,  רבצנש עדיה לע רקיעבו
דסומה ידבוע ברקבו ןוגראב  .  תויחמומ לוצינ לכשומ שומיש ללוכ ויתורטמ םודיקל דסומה  ,
רורבו ףוקש  , עדיב  , דסומב םימייקה םינותנבו  תויחמומב  , ע טרפבו "  תירקחמ הכימת י
 םוזייו דימתמ הלועפ ףותיש ךותו תונוש תויגוסל סחיב דסומה תודמע תא קמנל רשפאתש
דסומל םיינוציח רקחמו עדמ עוצקמ ישנא םע תופתשמ תוינכות ,  תודמעש ידכ  ולעי דסומה ,  
ןתינה לככ , םיליבומ עוצקמ ישנא תודמע םע דחא הנקב   .  תלעפה " ימואלה חוטיבה לדומ "  
 עייסת ינועהו ןויוושה יא טרפבו םייתרבחה םירעפה  לע ביצקתה תועפשה תא ןחבי רשא
 תורומתהו ילאיצוסה ןוחטיבה ךרעמ תא גיצהלו תויביטנרטלא תופולח שבגל דסומה ידיב
ז ךרואל וב תולחה ןמ . רבד  ,  ףותישלו תלכשומ הבשחמל תוינידמה יעבוק תא בייחי רשא 
ימואל חוטיבל דסומה לש םייעוצקמה םימרוגה םע דימתמ הלועפ .  
 
   םייתרבח םיפתוש   - הלועפ ףותיש לש תורגסמ תריצי     תמגוד קשמב םיפסונ םיפוג םע
םידבוע  ינוגרא  , םישנ  ינוגרא  , ה  תורטמ  םע  תוהדזמ  םהיתורטמש  תוליהק  יגיצנ  דסומ
בל י שב  םירחא  םינוגראו  ימואל  חוט ת תומילשמ  תומר  י  : תילמרופה  המרב  ,  ףואשל  שי
ןיינע ילעב םינוש םיפוגמ םירבח הב ויהי רשא המוד תרגסמ וא תירוביצ הצעומ תמקהל  ,
ץוח תצעיימ תרגסמ הווהת איהו -  יטינרבקש תוינורקע החוור תויגוסב ןוידל תירטנמלרפ
יחמומ חכמ התיא וצעייתי קשמה התו  . אלה המרב - תילמרופ  ,  םישגפמ לש תרגסמ םקות
םינויד ךרוצל  , תודמע ימואית  ,  הדמע תגצהו תופתושמ תורטמ תגשהל תויוליעפ םואיתו
תדחואמו תדכולמ תיתרבח תירוביצ .  
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   תילאמרופה המרב תוטלחהה ילבקמ תכימת תלבק   -  תסנכ ירבח םע עובק רשק תמקה 
תוטלחה ילבקמו  , לע רשא - זוי ןיינעה יפ דסומה תורטמ םודיקל עדימב ונ  .  תוליעפה תרגסמב
הידמה םע רשקו רוביצ יסחי לש תכמות תיעוצקמ תרגסמ םייקל םג שי וזה .  
 
   דסומה תוחוקל  לש סויג   - יעיברה חכה רוקמ   , ירקיעהו  ,  וניה ימואל חוטיבל דסומה לש
דסומה תוחוקל  , תוא ם םלשמ רשא ףוג וא םדא לככ רידגהל ןתינ  /  ןמ םולשת לבקמ  דסומה
) הנידמב םיררוגתמה לכ תא טעמכ הפיקמה הרדגה  , םינוגראה תיברמ  ,  רוביצ תודסומ ףאו
לשממו  .( תוריש ןתמ לש תיקוויש היצטניירוא םייקל דסומה לע  ,  ןורקיעה דמוע הסיסבבש
 חרזאה תרשמ וניה דסומהש ) ןוטלשה תודסומ םעטמ תיתפיכא עורז לש היצטניירוא אלו .(  
 
 
יש  היצטניירוא  שוביג   תיקוו תשפתנ  הבו תודסומלו  םיחרזאל  תורישכ  דסומה  תוליעפ   הכירצ 
םינוש םיעצמאב תושעיהל  , םהיניבו  , ע זכרמב חוקלה תדמעה " ןומא תניתנ י  , דובכ  ,  םיכילה טושיפ
ויתולוכיב תיברימ תובשחתה ךות חטובמה יכרצ תא םולהיש תוריש תניתנו  .  ושענ םימוד םייוניש
לארשי תבכרב  , ראודה יתורישב  ,  ןופלטה יתורישב – םלוכ תלעותלו הבורמ החלצהב ללכ ךרדבו  .  
 
 תילאיצוסה הקיקחה ךרעמ לש טושיפ עצומ וז השיג ךותמ – "  תילאיצוס היצקיפידוק  "  טשפת רשא
יאלט לע יאלט הנבנו םויכ םייקש ךובסה םיקוחה ךרעמ תא  .  םייסיסב םיללכ תביל עובקל שרדנ
תומוד תורדגהו הדיחא  , יקחה תונושה רשאכ םייפיצפסה םיאשונל םאתהב דקמתת תיתק  .  ןפואב
המוד  ,  םירבדה עבטמ רשא החוורהו הדובעה תדעול הקיקח ינוקיתל תוכמסה תא ריזחהל עצומ
ילאיצוסה ךרעמה לע הנומא  , יוניש רצוויי אלש ךכ  , קוחה לש דוסי תוארוהל עגונב קר ולו  ,  תועצמאב
תוילכלכה תוינכותה  , םיפסכה תדעוו םירדסהה יקוח .  
 
תוירוטסיהה תוידוסיה תורטמה םע דחא הנקב הלוע וז תוינידמ ץומיא  , ימואל חוטיבל דסומה לש ,  
 תוקמחתה תונויסינ תעינמו הייבגה רופישל עייסי רבדהו מ תובוח יולימ  ;  לש תיבויח תימדתל םורתי
דסומה  , בחר ירוביצ יוביגלו  ,  חוטיבל דסומה תורטמ שומימל ירוביצ ץחל תלעפהל תובר עייסיו






-  ימואל חוטיבל דסומה  -  
 






:   אובמ  
:    לארשיב תוסנכהה תקולחו ינועה ידמימ
תימואלניב הייארב  
:    יתלשממ ןומימב ךוניחלו תואירבל האצוהה
תוסנכה תקולחו  
:   הדובע לע הסנכה סמב המרופרה  
 
 
                                                  
•    תנשל תיתנשה הריקס ךותמ חוקל 2004 ימואל חוטיבל דסומה תאצוהב    
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אובמ :  
 
ידמה יעבוק ינפב האלמ הנומת תוארהל ךרוצהמ  קלחכ הנידמה ביצקת שוביג תעב תוינ  ,  שרדנ
 ורקאמהו תויביצקתה תוכלשהה תאו םייתרבחה םיטביהה תא תוארהל –  החוורה תמר לע תוילכלכ 
טרפה לש  .  
 
ךכ םשל  ,  יתרבח לדומ תיינבב לחוה – ילכלכ   ,  תוילכלכה תוכלשהה דצב ביצקתה ינוידב ראתי רשא
תויתרבחה תוכלשהה תא  , עמ תא קזחל עייסי רשא לדומ  לגדה אשונכ ימואל חוטיבל דסומה לש ודמ
יתרבחה  , לארשיב ילאיצוסה ןוחטבה ךרעמ סוסיב לע ןומאה .  
 
םינושה ביצקתה יביכרמ לש לולקש הללכ לדומה לש הלועפה תטיש  ,  ימולשתל תוסחייתה ךות
הרבעה  ,  ךוניח  ןיגב  תילשממה  האצוהל  ןכו  תואבצקהו  יוסימה  תכרעמב  תומרופרה  תוכלשה
תואירבו  . דצל הז   , תוקופתה ונחבנ  ,  םיעיפשמ דציכ םיארמ רשא תויזחתו םידדמ ןתוללכב רשא
הרבעהה ימולשתו םיסימה לטנ תקולח לע ביצקתה יביכרמ  , ינועה ירעפב לודיגה לעו ןויווישה יא לע  .  
 
 רצקה חווטה לש יטאטס חותינ לע הססבתה רקחמה תדובע ) רחמל םויהמ העפשהה  .(  לש ועבטמ
םיאבומ אל הז חותינ םיטרפ לש תוגהנתהה יסופדב םייונישה ןובשחב   ,  הבוגתכ תומריפו תוחפשמ
תוינידמב  םייונישל  , ויתולבגמ  תונומט  ךכבו  .  לע  םיטרפה  תבוגתל  דחוימב  םינוכנ  הלא  םירבד
הדובעה עציהל עגונה לכב סמה לטנבו תואלמגה תמרב םייונישה .  
תימואלניב הייארב לארשיב תוסנכהה תקולחו ינועה ידממ  
מאכ ליעל  רו  , םירחא  םייתרבח  םיתורישל  האוושהב  ,  תא  וגפס  ימואל  חוטיבל  דסומה  תואבצק
 םינשב תירוביצה האצוהה תא םצמצל הלשממה תוינידמ תרגסמב רתויב קומעה ץוציקה 2002-
2004  . לארשיב  הרבחב  ינועה  ידממ  תובחרתה  לע  רוריבב  םירומ  הכ  דע  ורבטצהש  םיאצממה  ,
ידמל םדוק םיהובג ויה אליממש תונורחאה םינשה שולשב הטקננש תיתרבחה תוינ   .  תמר םנמא
ילכלכה ןותימה תובקעב הקחשנ הייסולכואה ללכ לש םייחה  ,  תואבצקב ץוציקה ךא –  תווהמה 
 תושלחה תויסולכואה לש ןתסנכהב בושח ביכרמ –  םייחה תמרב רתוי דוע הקומע הקיחשל ליבוה 
ולא תויסולכוא לש  . א םישרת  ' ה החינצה תא שיחממ  םינשב השחרתהש הדח 2001-2003  תמרב 
 םיכומנה םינורישעב תויוצמה תוחפשמה לש םייחה –  שפנל היונפה הסנכהב יוטיב ידיל האבש יפכ 
תינקת  . כב ינשהו ןושארה ןורישעב הדרי תינקת שפנל היונפה הסנכהה - 17% כבו  - 10%  , המאתהב  ,
  לש  הדירי  תמועל 6% הייסולכואל  עצוממב 
13  . וינעה  תוחפשמה  רועיש ל  קסנ  ת - 19.3% ב  - 2003  ,
 רימאה אוהו קומעה ןותימה ץורפ זאמ הנמתסהש היילעה תמגמ הכשמנ םיינעה םידליה רועישבו
כל - 31%  . ליבקמב  ,  יאו  ינועה  ידממ  םוצמצל  תואבצקה  תמורת  התחפו  ינועה  תמצוע  הקמעוה
תוסנכהה תקולחב ןויוושה  .  
 
                                                  
13    המוד הנומת  , הדיריה תמצועב הפירח תוחפ יכ םא  , ממה הסנכהב םג התפצנ החפשמל תעצו  ,  לדוגל ןוקית אלל
החפשמה .   
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א םישרת ' :   תינקת שפנל היונפה הסנכהב תילאירה הדיריה  * םינורישע יפל ,  














*   תינקת שפנל היונפה הסנכהה יפל ונייומ תוחפשמה  ,  הנומ ןורישע לכו 10% תושפנהמ   .  החפשמ לכל ןתינש לקשמה
הב תושפנה רפסמל הווש ןורישעל תעצוממה הסנכהה בושיחב .  
תלשממ ןומימב ךוניחו תואירבל האצוהה י
14 תוסנכה תקולחו   
  הלשממה  ןומימב  תואירבל  תימואלה  האצוהה ) ל  בורק  הווהמה - 65%  תימואלה  האצוהה  ללכמ 
תואירבל  ( םיילאיר םיחנומב יוניש אלל רתוי וא תוחפ הרתונ  ,  הכונמ תפטושה האצוהה רשאכ תאז
תיחרזאה תירוביצה הכירצה דדמב  . ב םישרת  ' ב התלע איהש הארמ - 0.2%  ןיב דבלב  2001 ל  - 2004  .
דוע הארמ םישרתה  , היצטיפקה םלוס יפ לע תנקותמ שפנל תואירבל האצוהה יכ  ,  ןובשחב איבמה
ליג יפל הבכרהו הייסולכואה לדוג תא  , הייסולכואה לש תואירבה יכרוצ תא אטבמ ךכבו  ,  ןיב הדרי
2001 ל  - 2004 כ לש רבטצמ רועישב  - 5.6%
15  , ב שחרתה הדיריה רקיע רשאכ - 2002  .  תעצהל םאתהב
יצקתה  לש ב 2005 ךשמית   , ןדמוא יפ לע  , תנקותמ שפנל תואירבל האצוהב הקיחשה  . תאז תמועל  ,
 הלשממה ןומימב ךוניחל תימואלה האצוהה ) כ הווהמה - 80% ךוניחל תימואלה האצוההמ   (  התלע
כב תילאיר - 4.2%  , ךוניח יגרד לכב םידימלתה רפסמב לודיגה יוכינבו  ,  יוניש אלל טעמכ הרתונ איה –  
 לש היילע 0.2%
16  .  םינשב יכ הלוע ךוניח גרד יפל דימלתל האצוהה חותינמ םלואו 2002-2004  הנתינ 
ההובגה  הלכשהל  רתוי  דועו  ידוסיהו  ידוסי  םדקה  ךוניחל  הפדעה  ,  תביטחב  ךוניחה  ןובשח  לע
ןוכיתהו םייניבה  . ל ביצקתה תעצה - 2005 הנומתה תא הנשמ   ,  תחפת ךוניחל האצוהה ןדמוא יפ לעו
ו םיילאיר םיחנומב םיגרדה לכב  , ידוסי םדקה ךוניחב טעמל .  
                                                  
14    יתלשממה רזגמה ןומימב תימואל האצוה  , העקשהל תואצוהה תפסותב ךא להנימ תואצוה אלל .  
15    כב תמכתסמ תרבטצמה הדיריה ןכרצל םיריחמה דדמ יוכינב - 5.2% .  
16      ב תמכתסמ ךוניחל היילעה ןכרצל םיריחמה דדמ יוכינב - 0.7% .  














 הלשממה ןומימב ךוניחלו תואירבל האצוהה 2004 - 2001  ,  םיפטוש םיריחמ ) ש ינוילימ " ח (  
 
  2001   2002   2003   2004  
ךוניחל האצוהה *   31,614   31,664   33,190   35,074  
תואירבל האצוהה **   27,009   28,043   28,488   28,825  
 
*   ע ומסרופש םינורחאה םינותנה מלה ידי ל "  תנשל םיסחייתמ ס 2001  ,  םינשל האצוההו 2002-2004  יפל המדוק 
ההובגה הלכשההו ךוניחה דרשמ ביצקתב יונישה .  
**   מלה ידי לע ומסרופש האצוהה ינותנ " ל ס - 2003 ל ומדוק  - 2004 תואירבה דרשמ ביצקתב יונישה יפל   ,  ימד ילובקת
מואלה חוטיבה תרגסמב תואירבל האצוההו תואירב חוטיב י .  
 


















*   תיחרזאה תירוביצה הכירצה דדמ יוכינב  
הדובע לע הסנכה סמב המרופרה  
ב - 2003 ץיבוניבר תדעו תוצלמה סיסב לע הסנכה סמב המרופרה עוציבב לחוה   . עווה  לע הצילמה הד
 םינשב תישיא העיגימ הסנכה לע םיילושה סמה ירועישב תיתגרדה התחפה 2003-2008  ,  לע ליבקמבו
 לש םירועישב סמ תלטה 10%-25% ןוהמ תוסנכה לע   . תסנכב הרשוא המרופרהש רחאל  ,  הלשממה
 הטילחה –  תוטלחה לש הרדסב  – ב התמלשהו המרופרה תמדקה לע קר אל  - 2006  ,  לע םג אלא
תתחפה רתוי הלודג סמ   , ינוניבו ךומנ רכש ילעבל רקיעב  . ליבקמב  ,  תילכלכה תוינידמה תרגסמב
 םינשב 2002-2004  ,  לע סמה לטנ תא ודיבכה אקוודש הסנכה סמ תכרעמב םיפסונ םייוניש וגהנוה































2004-2002  2002  2003  2004   2004-2002  2002  2003  2004  
2004-2002  2002  2003  2004   2004-2002  2002  2003  2004  
א  . האצוהה ךס   
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צוי קרפה  הסנכהה תקולח לעו סמה לטנ תוקלחתה לע הדובע לע סמב םייונישה תעפשהל םינדמוא וג
היונפה  . ןוהמ תוסנכה לע םיריבס םינותנ רדעיה תאפמ  , ןוהה לע יוסימל סחייתמ וניא חותינה  ,
יקלח אוה ךכיפלו  . םלואו  , םיארמ ןוהמ תוסנכהה לע םויכ םימייקש םייקלח דואמה םינותנה םג  ,  יכ
ויוושה יא הדובעמ הסנכהב ןויוושה יאמ רתוי הובג ולא תוסנכה תוקלחתהב ן  ,  דבכנ קלח ךכיפלו
הסנכהה תוגלפתה לש ןוילעה קלחב תוחפשמה לע לפונ ןוהה לע יוסימה לטנמ  . ךכיפל  ,  חינהל ריבס
המרופרה תעפשה יכ  , היביכרמ לכ לע  ,  הדובע לע סמה תתחפה לע העפשההמ תיביסרגר תוחפ היהת
דבלב  . י תאז םע רוכזל ש  , תינוערג איה סמב המרופרה יכ  ,  ןוהה לע יוסיממ םייופצה םילובקתהו
הדובע לע סמה תתחפה םוכסמ דבלב ןטק קלח תוסכל םירומא .  
 םינשל םיילושה םירועישבו סמה תוגרדמב םייונישל םיעגונ ןלהל וגצוהש םינדמואה 2003-2006  ,
הל וכז םהיבשותש םירוזאב םירוגמ ןיגב תובטהה םוצמצל יאלו סמ תובט -  יוכיזה תדוקנ ןוכדע ) מ -
2005  .(  ךומנ  רכש  םע  םיריכש  לע  ימואלה  חוטיבה  ימד  לטנ  תתחפהל  םג  םיסחייתמ  םידמואה
) ספא ביצקתב ליגרה רועישה תאלעהל ליבקמב תחפומה רועישה תנטקה (  ,  ימדב םייונישל אל ךא
עבק  אבצ  ישנאלו  תמדקומ  היסנפ  ילבקמל  חוטיבה
17  , זיפאל  אל  םג  ןבומכו  הרקתה  לוטיב  תדו
 לש הנושארה תיצחמב 2003 .  
  םינשב  הדובע  לע  סמב  םייונישה  תיימדה 2003-2006 רכשה  ינותנ  סיסב  לע  הכרענ   ,  הקוסעתה
 בלושמ תוסנכה רקס לש היפרגומדהו 2003  , רקסה ינותנב םייקה עדימה ברימ יפלו  .  סמה תכרעמ
ב הגוהנ התיהש - 2002 טנב םייונישה תכרעהל אצומ תדוקנ השמיש  היונפה הסנכהבו סמה ל  .  תנוכתמ
המרופרה לש תידעלבה העפשהה תא דומאל תרשפאמ וז  , ןועטל ןתינ יכ םא  , ןכל םדוק שגדוהש יפכ  ,
רכשה וא הקוסעתה לע העפשה תויהל הלוכי המרופרה םצעל יכ .  
 ונחבנש הקיקחה ייונישב המולגה סמה תתחפה –  סמה לטנ תא םידיבכמה וא םילקמה הלא  –  
ב םכתסת - 2006 כב  - 9 ש דראילימ  "  יריחמב ח 2003
18 )  כ - 5.7 ש דראילימ  "  םינשב ח 2003-2004 כו  - 3.3  
 םינשב םיפסונ דראילימ 2005-2006  ( כב דריי החפשמל עצוממב הסנכהה סמ םוכס - 24%  ,  סמ רועישו
מ דריי תילכלכה הסנכהה ךותמ הסנכהה - 17.2% ל הקיקחה ייונישל םדקש בצמב  - 13.1% ב  - 2006  .
ב םיגצומה םינותנה סמ חול  ' 3  םינושארה םינורישעה תשולשב תויוצמה תוחפשמה יכ םידמלמ  )  לש
הייסולכואה ללכ  (  הסנכה סמ תתחפהמ ללכ תונהנ אל ) הדובעמ הסנכה ןיא עירכמה ןבורל ןכש  ,  וא
סמה ךסמ הכומנ םתסנכהש (  , ב ונהיי םינוילעה םינורישעה תשולשב תוחפשמה וליאו - 2006 כמ  - 82%  
 תתחפה לש ללוכה םוכסהמ סמה  . ב ונהיי דבלב ןוילעה ןורישעב תוחפשמה - 2006 מ  - 54%  םוכס לש 
סמב התחפהה  . רמולכ  ,  ברקתמה םוכסב ןוילעה ןורישעה לש היונפה הסנכהה תא לידגת המרופרה
כל - 5 ש דראילמ  " ב ח - 2006 )   יריחמב 2003 .(  
תויביסרגורפה  תדימ / תנחבנ  סמב  המרופרה  לש  תויביסרגר  , רתיה  ןיב  ,  תקולח  לע  התעפשהב
היונפה הסנכהה  . םייניבה ינורישעב דרי עצוממה סמה רועיש םנמא  ,  םינורישעב רשאמ רתוי תיסחי
                                                  
17    ל םינותנ רדעיה לשב תוסנכה רקסב הלא םייוניש תיימדה .  
18    כב הטמ יפלכ הטומ תוסנכה רקסב הדובעמ תוסנכהה חפנש הדבועה חכונל - 15%  ,  לע סמב התחפהה םוכס
רתוי הובג  היהי הדובע  . יוסימה לש יביסרגורפה הנבמה לשב  , מ רתויב הובג היהי סמה תתחפה םוכס - 15%  ,
 תתש חיננ םא םג - נכהה תומר לכב דיחא חווידה  הס .   
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םינוילעה  , םינוילעה םינורישעה לש היונפה הסנכהה תלדגהל תינפומ סמה תתחפה לש הבור בור ךא  .
היונפה הסנכהה תקולח לע המרופרה לש תיביסרגרה העפשהה לע םידיעמ םיאצממ ינש  :  הסנכהה
יונפה רתוי םיהובג םירועישב הלוע םינוילעה םינורישעה לש ה  ,  הסנכהה ךסב םקלח םג הלוע ךכיפלו
היונפה  . ו םישרת  '  םינורישעב תוחפשמה לש היונפה הסנכהה לע סמב המרופרה תעפשה תא הארמ
 םינושה ) בושו  , רכש ינותנ לש עובק סיסב לע םינדמואהש שגדוי  , היפרגומדו הקוסעת  .(  הסנכהה
ממה היונפה ב הלעת החפשמל תעצו - 4.7% מ  - 2002 )  המרופר אלל  ( ל - 2006  ,  לש הסנכההש דועבו
ב לדגת ישילשה ןורישעה - 1%  , ב הלעת ןוילעה ןורישעה לש הסנכהה - 8%  . ליבקמב  ,  ינש לש םקלח
מ הלעת היונפה הסנכהה ךסב םינוילעה םינורישעה - 42.2% ל המרופרה ינפל  - 43.2% ב  - 2006  .  היילעה
וילעה ןורישעב תטלוב ן  , תחא זוחא תדוקנכב הלעי הסנכהה ךסב וקלחש  . ליבקמב  ,  לש םקלח דרוי
םיכומנה םינורישעה תעבש  . ג דדמ תיילעב ףקתשת וז תוחתפתה ' היונפה הסנכהה תוקלחתהל יני
19  
כ לש רבטצמ רועישב - 2.4%   – מ  - 0.3675 ב  - 2002 ל המרופר אלל  - 0.3764 ב  - 2006 .  
חוטיב ימד רועישב גהנוהש ןוקיתהש ןייצל שי  ב ימואל  –   2003   –  ליבקמב תחפומה רועישה תנטקה 
 ליגרה רועישה תאלעהל – ינוניבו ךומנ רכש ילעב לע רקיעב חוטיבה ימד לטנ תא דירוה   .  הז דעצ םג
םיכומנה םינורישעה ינשבש תוחפשמה לש הייונפה הסנכהה תלדגהל םרת אל  ,  תא דירוה אוה ךא
 לכ ךסב יעיבשה דע ישילשה םינורישעה לש םקלח חוטיבה ימד  ,  ינש לש םקלח תיילע ןובשח לע
םינוילעה םינורישעה  . ךכב  ,  לע הסנכה סמ תכרעמב םייונישה לש תויביסרגרה םוצמצל הז דעצ לעפ
הדובע  .  
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-  ימואל חוטיבל דסומה  -  
 
 
 תוינכותו החוורה תכרעמ
ילאיצוסה ןוחטיבה  
 
 
ימואל חוטיבל דסומה ןיבל הדובעה קוש ןיב ןילמוגה יסחי  
תוינכותל תוסחייתה ללוכ :  
:   הסנכה תחטבה  
:   הלטבא חוטיב  
 
 
מה תוינכותב םייוניש ימואל חוטיבל דסומה לש תויזכר  
:   הנקזה תואבצק  




ימואל חוטיבל דסומה ןיבל הדובעה קוש ןיב ןילמוגה יסחי  
 
הלטבא חוטיבו הסנכה תחטבה  
אובמ :  
 
ליעל  רומאכ  ,     לש  ןהו  ילאיצוס  ןוחטיבב  תקסועה  תימואלניבה  תורפסה  לש  ןה  הניחב  ךמס  לע
ארשיב וכרענ רשא םירקחמו םיכמסמ עצומ הז םוחתב ל ,  יתש ילאיצוסה ןוחטיבה תכרעמל יכ 
לע תורטמ  :  רדעה לש םירקמב תוחפשמלו םיטרפל תיתרבח הנגה תחטבה ) תוטעמתה וא  (  הסנכה
  הדובעמ ו / וא תוביסנ  ןווגמ  ןיגב  תופסונ  תואצוה  לשב    ; תיתרבח  תודיכל  םודיקו   .  תורטמה
ןה לארשיב ילאיצוסה ןוחטיבה תוינכות לש תויפיצפסה : ה  ינוע לע הלק  ; םייח תמר לע הרימש  ;
םייח  תפוקת  ינפ  לע  תוסנכה  רוזיפ  ; תופסונ  תויולע  ןומימב  תופתתשה  ;  קושב  בולישה  תרבגה
הדובעה  ; העיגפ וא ןדבוא לע יוציפ  ; שדחמ הקולח  ; ירדגמ ןויווש תרבגה  ; הדולי דודיעו .     
 
ןהמ  םירזגנה  םידעיהו  וללה  תורטמה  ךמס  לע   ,   תושקבמה  תוצלמה  ושבוג  הנבמ  תא  םיאתהל
ןהיתורטמל תוינכותה  .  
 
ילילש הסנכה סמ  
 
עייסל תורומאש תויזכרמה תוצלמהה ןמ תחא  ,  ידמימ םוצמצל ןהו הדובעה לגעמב תובלתשהל ןה
ינועה  ,  ךומנ רכש ילעבל סמ יוכיז תינכות תגהנה הניה ) ילילש הסנכה סמ  (  תמר תא רפשל הרטמב
ךומנ רכשב תודבוע תוחפשמ לש ןהייח  . ינעל  ןוידל עצמכ ההז תיביצקת תולעב תופולח יתש שי הז ןי
תוינידמה יעבוקל :  
 
א הפולח '  :  לש רועישב היהי סמה יוכיז 15%  לש רכש דע  2,000  ₪  ) 60% םומינימה רכשמ   .(
 לע דומעי יברמה יוכיזה 300  ₪  שדוחל  .  לש רכשמ 2,000  לש רועישב יוכיזה תחפוי  10%  לכ לע 
רכשב ףסונ לקש  , למה ותתחפהל דע הא  .  לש רכשב ספאתי יוכיזה 5,000  ₪  ) 1.5  רכש םימעפ 
םומינימה .(  
 
ב הפולח '  :  לש רועישב היהי סמה יוכיז 10%  לש רכש דע  2,700  ₪  ) 80% םומינימה רכש   .(  יוכיזה
 לע דומעי יברמה 270  ₪  שדוחל  .  ןיבש רכשב תיברמה ותמרב ראשיי יוכיזה 2,700 ש  " ל ח - 3,335  
 ₪ ) םומינימה רכש (  , פי ןכמ רחאלו  לש רועישב תח 20% רכשב ףסונ לקש לכ לע   .  ספאתי יוכיזה
 לש רכשב 4,685 )  1.4 םומינימה רכש םימעפ  .(  
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הלטבא חוטיבב םייונישל תוצלמה
20  
 
הלטבא חוטיב לש תויפיצפסה תורטמה ןה    :  םתוהש תעב םילטבומ לש םהייח תמר לע רומשל
הדובעה קושל ץוחמ  ;  קושב בלתשהלו בושל םילטבומה תא דדועל  םהל המיאתמה הדובעב הדובעה
ןתינה לככ רצק ןמזב  ; שדחמ הקולח  .  
 
םיאבה םירופישה ועצוה תאז חכונ   :  
:   הלטבא ימדל הרשכאה תפוקת תריבצ יאנתב ימויו ישדוח דבוע ןיב הנחבהה לוטיב  . םלוכ יבגל  ,
 יפל הנמית הרשכאה תריבצ 10  ךותמ  18  יבגל הלטבאל ומדקש םישדוחה  ללכ םילטבומה   ,  ללוכ
עה םיימויה םידבו .  
:    תעב ךומנ רכשב וא המיאתמ אל הדובעב תובלתשהל קוחב םימייקה דודיעה ינונגנמ ינש דוחיא
הלטבא ימדל תואכז .  
:   תחפות איה תוהובגב וליאו לדגות תוכומנה רכשה תוגרדב המלשההש ךכ רכשל המלשהה גוריד  ,
םויה יקוחה בצמל האוושהב  . מה הלטבאה ימד לע הלעת אל איה הרקמ לכב םייבר .  
 
    ךשמל ךשמת הלטבא חוטיב תינכותב הנתמהה תפוקת 5  קר םייקתת איהו דבלב םימי 
םדאה לש וירוטיפ רחאל םינושארה םימיה ךלהמב  .  
    וז הפוקתב םימלושמה הלטבאה ימד רשאכ ךראות הלטבא חוטיב תינכותב תואכזה תפוקת
יביסנטניא הדובע שופיח דדועל תנמ לע הגרדהב ותחפי   .  
   שיח ןפוא   הלטבא חוטיב תינכותב רכשה תפלחה רועישש תנמ לע הנושי הלטבאה ימד בו
מ לפונ וניאש רועיש לע דומעי - 60%  םדאה לש םדוקה ורכשמ  ) ןפוד יאצוי םירקמ טעמל  (
 לע הלוע וניאו 80% הז רכשמ   .  
   קשמב עצוממה רכשה םיימעפ לש המר לע דומעת הלטבאה ימד תרקת  .  
    ימד ילבקמב לופיט ןונגנמ םקוי  ישיא הדובע שופיח תינכות תבכרה רשפאי רשא הלטבא
לטבומ לכל .  
   הלטבא ימדל תואכזה יאנתמ קלחכ תורגסמ לש בחר ןווגמב הדובע שופיח רשפאתי .  
    תמלשהו תיעוצקמ הרשכה תוכרעמל הלטבאה ימד לבקמ לש תושיגנה בחרות ) תבחרהו  (
הלטבא חוטיב תינכות תרגסמב הלכשה   .  
   
ךרעמב םייונישל תוצלמה הסנכה תחטבה 
21 :  
 
הסנכה תחטבה תורטמ ןה   : הדובעה קושב תובלתשה דודיעו תילכלכ הקוצמו ינוע לע הלקה  .  חכונ
תאז  , םיאבה םירופישה ועצוה :  
 
                                                  
20   תואלמגה ךרעמ תכרעהו יופימ תווצ ךותמ תוחוקל הלטבא חוטיב ןיינעב תוצלמההמ קלח  .  
21   הסנכה תחטבה תינכותב תוצלמהה רתי תוחוקל יתקוסעתה ןוימהו יעוצקמה ןוחבאל רשקב הצלמהל רבעמ   ,  ךותמ  
ווצ      תואלמגה ךרעמ תכרעהו יופימ ת .   
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1 .    ימל דובכב ילמינימ םויק תרשפאמ הנניא הסנכה תחטבה תינכותב תיחכונה תואלמגה תמר
וללה תואלמגהמ םייקתמש   . ןכ לע  , למגה הבוג תא תולעהל שי ה  ,  תמלושמה וז דחוימב
םידלי  םע  תוחפשמל   . םיחמומ  תדעו  םקות  יכ  עצומ  ,  םיטביהה  תשולש  תא  ןחבת  רשא
םיאבה  : הלמגה הבוג  ; הלמגה ןוכדע ןפוא  ;  קשמב םייוניש ןובשחב איבהל ןתינ וב ןפואהו
הלמגה הבוגל סחיב   . הדעוה תדובע םויסל דע  ,  התייהש הלמגה תמרב העיגפ לכמ ענמיהל שי
ק תמייק  תנשב תועיגפל םדו 2002 .  
2 .    גהנות " חווט יכורא םיכרצ תלמג  "  שדחמ ובלתשי יכ ריבס יוכיס םייק אל םרובעבש ימל
הדובעה קושב  .  רובע יתנש קנעמ ןיפוליחל וא העובק תישדוח הלמג םולשתל איה הנווכה
 םיכרצ  םיררועתמ  תינכותב  תכשוממ  הייהש  תפוקת  רחאל  יכ  החנה  ךותמ  וז  הייסולכוא
וי םניאש הנעמ הלאל קפסל שיו םיימוימ .  
3 .   דומלל םישקבמה םישנא רובע הלמגל תואכזה תלילש לטובת  . רמולכ  ,  תואכז לולשל ןיא
ההובג הלכשהל וא הרשכהל דסומב דמולש ימל הלמגל  . תאז םע  ,  לש הלבגמ ליטהל עצומ
םידומילב בלתשהל תורשפא ןתמל םדוק תכרעמה ךותב םייתנש תוחפל לש תואצמיה  .  הנווכה
ןאכ  , תכרעמב םתואצמיה תעב דומלל הלמגה ילבקמ תא דדועל איה  ,  תשיכר יכ החנה ךותמ
הדובעה קושב תחלצומ תובלתשה ךשמהב ורשפאי םיוסמ םוחתב םירושיכ וא הלכשה .  
4 .   הסנכה תחטבה תינכותב םיעצמאה ןחבמ תרגסמב בכר ילכ לע תולעב תללכה לטובת  ,  וא
ןיפוליחל  , ש ילעב בכר ילכ לע תולעב רשפאתת םיוסמ יוו   .  אוה בכר יכ החנהה ךותמ תאז
 הדובעה קושב שדחמ תובלתשהל עייסמה בושח יעצמא .  
5 .    הסנכה תחטבה תכרעמ לש הערל לוצינ עונמל תנמ לע הקוסעתה ןחבמ תא ללכשל עצומ
הדובעה קושב בלתשהל תואלמגה ילבקמ ידיב עייסלו   . ךכ ךרוצל  ,  תויורשפא תא חותפל עצומ
משהה יתורישל הקוסעתה יטרפה קושב ה  . ןכ ומכ  , ךרעמ תונבל עצומ  ,  ןוחבא רשפאי רשא
יעוצקמ יתקוסעת  , ןימאו ףיקמ   , מתה דרשמ ויהי ךכ לע םינומאה רשאכ "  חוטיבל דסומהו ת
ימואל .  
6 .   הקוסעת לס גהנוי  ,  קושב בלתשהל הסנכה תחטבה תואלמג ילבקמ ידיב עייסל ותרטמ רשא
הדובעה   . בעמל םיינויח םיביכרמ לולכי הז לס הז ר  , ןוגכ   :  קושל רבעמה ךילהתב ישיא יוויל
הדובעה  , הדובעה קושל הנכהב עויס  , הדובע שופיחב עויס  , הלכשה תמלשה  , תיעוצקמ הרשכה   ,
הדובעה קושל רבעמב תיפסכ הסנכה  ,  החוורמ רבעמל םיינויחה םיוולנה םיתורישה ךרעמ ןכו
הז רבעמ תוענומה הקוסעתהו ינועה תודוכלמ לוטיבו הדובעל  .  
7 .    תואכז תעיבק ךרוצל ןובשחב תאבומ הניאש הסנכהל תוסחייתהה ןפוא תא ללכשל עצומ
  הלמגה  תמרו ) Disregard Income  (  קוחב  תומייקה  ינועה  תודוכלמ  תא  םצמצל  תנמ  לע
הסנכה  תחטבה   .   לע  הלעי  אל  זוזיקה  רועישש  בצמ  רוציל  שי 60%  יגוס  לכב  הלמגהמ 
תוחפשמה .  
 
:   יעוצקמה ןוחבאה יכילהת רופיש , הסנכה תחטבהל הלמג ילבקמ לש הדובעב המשההו םוקישה  .  
   עוצקמ ישנא ידי לע ינושאר ןוחבא רובעת הקוסעת ןחבמב תבייחה הייסולכואה לכ .  
   המשה ילולסמ השולש ועבקיי  , הרישי המשהל םינתינש ימל  ,  דוקפת םע ןחבואש ימל
ךומנ דוקפת םע ןחבואש ימלו הדובעב ינוניב .   
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   ב דוקפת םע ןחבואש ימל  יפ לע הדובעל הנכהו תיעוצקמ הרשכה ומאתוי ךומנ וא ינוני
תירלודומ תישיא תינכות  , עוצקמה ישנא תוצלמהל םאתהב םילולסמה ןיב תודיינ ךות .  
   המשהל ןתינ אלש הדובע שרוד אוה ימ עובקל רשפאל .  
    תוינכות יווילל ידרשמניב תווצ תמקה ןכו תימוקמה המרב יעוצקמ בר תווצ תמקה
שההו ןוחבאה המ .  
 
:   קוחל םיקיסעמ לש תויצה תא ריבגהל הרטמב םומינימה רכש תפיכאל םיעצמאה קוזיח .  
   תרושקתה  יעצמאב  םוסרפ  תועצמאב  תועדומה  תרבגה  ,  הדובע  תומוקמב  םירטסופ  קוח
םהיתויוכז לע םידבועה תא ךירדהל קיסעמה בויחו .  
    םירוזאבו תויסולכואב הרבסהה זוכיר " םידעומה  " קוחה תרפהמ לובסל .  
   קנ  ןכו םיטפשמ תואצותו םיקיסעמה תומש םוסרפ ידי לע העתרהו העינמ תולועפב הטי
הריבעה תרמוח םע םילועה םיהובג תוסנק תועצמאב השינע תולועפב .  
   םייתטיש הדובע יכילהתב חוקיפהו הפיכאה תולועפ קוזיח  ,  םירבגומ םיבאשמ תיינפה ךות
אשונל  , ושקה תויתלשממה תויושרה לכ ןיב הלועפ ףותישו  קיסעמל תור ) הסנכה סמ ומכ  ,
ימואל חוטיב .(  
 
:   לארשיב םירזה םידבועה רפסמ םוצמצ .  
   זרכמה תטישב תויהל הכירצ םירז םידבוע תקסעהל םירתיהה תריכמ  .  רפסמש גואדל שי
םינייכזה ןיב תורחת רצוותש ךכ לודג קיפסמ היהי םינייכזה  .  תרתי תא ריבעת וז הטיש
 םירז םידבוע תקסעהב הנומטש הטנרה בחרה רוביצל םהיקיסעממ .  
    לע  לטיה  עובקל  שי  ילארשי  דבועל  רז  דבוע  לש  הקסעהה  תויולע  תא  תוושהל  הרטמב
 לש רועישב םירז םידבוע יקיסעמ 40%  הגרדהב יחכונה רועישהמ לדגויש רזה דבועה רכשמ 
 תנש דע 2006  . דועיסל טרפ םיפנעה לכ לע לוחי הז סמ .  
   עמ ורשפאיש םיידסומ םייונישב טוקנל שי  המרב הקוסעת יקוח לש תיתועמשמ הפיכא תכר
הנידמה יבשות םניאש םידבוע לש הקוסעת יבגל ףתושמה קושה תוצראב תלבוקמה .  
   םייקוח יתלב םידבוע יקיסעמב הפיכאה דוקימ  :  תלדגהל רוטישה יבאשמ תא לידגהל שי
 םייקוח יתלב םירז םידבוע יקיסעמ לע הפיכאה ) םידבכ תוסנק תלטהו  ( רצעמ ןובשח לע  
םירז םידבוע שוריגו  . ףסונב  ,  רוצילו הדובעה יקוח לש הקודהה הפיכאה תא ביחרהל שי
 םיסימה  תייבג  תוכרעמ  ידי  לע  םייקוח  אל  םידבוע  לש  הקוסעת  תעינמ  לש  םינונגנמ






     ימואל חוטיבל דסומה לש תויזכרמ תוינכותב םייוניש  
 
הנקז חוטיב  
הנקז חוטיב תורטמ  : י תעינמ  תמרב הדח הדיר חה מ השירפה רחאל םיי ע הדוב  ;  םייח תמר תחטבה
 תילמינימ הנקז תעב  ; וייחב תונוש תופוקת ינפ לע םדא לש ויתוסנכה רוזיפ  ;  לש שדחמ הקולח
םישישקה תייסולכוא ברקב תוסנכה  .  
 
 םינקזל תודעוימה תואבצקב םישרדנה םייונישל רשאב תואלמ תוצלמה שבגל היהי ןתינש תנמ לע
ומהו ימואל חוטיבל דסומה ידי לע תולעפ  ,  תכרעמ תא תוביכרמה תוינכותה לולכמ לש הניחב תשרדנ
םינקזל ילאיצוסה ןוחטיבה   . ךכ ךרוצל  , תירוביצ הדעו םדקהב םיקהל ץלמומ  ,  ןוחבל לכות רשא
וז תכרעמב תוינכותה ללכ לש הפיקמ הניחב .  
וז הצלמהל ףופכב  , ש תומייקה תולבגמה םע דדומתהל תנמ לעו  תושרוד רשאו הווהב תואבצקה ל
ידיימ לופיט  , עצומ :  
 
:   םינקזל תמלושמה הלמגה תמר תא תולעהל  ,  איהש הביס לכמ הסנכה ירסח םהש )  ונייהד –  
הסנכה  תמלשה  ילבקמ  (   כב –   300 ש  " ח  ,  םויק  הסנכה  ירסח  םינקזל  חיטבהל  תנמ  לע
תוחפה לכל דובכב ילמינימ
22  .  
 
:   יצוסה ןוחטיבה תכרעמב םייוניש גיהנהל  לככ לודג רועיש יכ חיטבהל תנמ לע םינקזל ילא
 רשפאי וז תכרעמ יביכרמ ןיבש בולישה יכו תיתקוסעת היסנפב חטובי םינקז לש רשפאה
ןקזל  , הדובעמ שרפ רשא  ,  ןיבש רועישמ תלפונ הנניאש םייח תמר םייקל 60%   -   80% )   לע
יביסרגורפ סיסב  ( הדובעה תרגסמב ההשש תעב ול התייהש וזמ   .  
הז דעי ידי לע גשוי  :  
 
   הבוח היסנפ לש דבור תגהנה  ,  ימולשת ףקיהו הבוג תא תפקשמה הלמג םולשת ונייהד
ותדובע תעב טרפה   . וא ימואל חוטיבל דסומה תוירחאב לעפומ תויהל לכוי הז דבור  ,
ןיפוליחל  , ישפוחה קושה תרגסמב   .  
     ילאיצוסה  ןוחטיבה  תכרעמ  יביכרמ  ןיב  יברמ  םואית ) הנקזה  תואבצק  , סנפ  הי
תיתקוסעת  , ךורא  חווטל  רחא  ןוכסח  (  חיטבת  ןכא  הרומתה  יכ  חיטבהל  תנמ  לע
תמדוק םייח תמר לע הרימש לש תורשפא .  
    םינושה םידברה ןיב הנקז תעל ןוכסחל רושקה לכב םינוכיסה לש ילמיטפוא רוזיפ
ילאיצוסה ןוחטיבה תכרעמ לש   .  דבורב ןוכיסה תמרש לככש איה רבדה תועמשמ
לדגת ינויסנפה , ילסרבינואה דבורב רתוי בר ןוחטיב חטבוי  .  
   וז תכרעמב תומלושמה תואלמגל הדמצה ןונגנמ ץומיא  ,  לש ןכרע תא חיטבי רשא
הייסולכואה ללכ לש םייחה תמרבו רכשה תמרב םייוניש חכונל תואלמגה   .  
                                                  
22  רבד חתפב רומאכ  , לארשי תלשממ ידי לע הצמוא וז הצלמה  ,  ילוי ךלהמב המושייו 2005 .   
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ילאסרבינואה הלמגה תאלעה לש תיתגרדה תוינידמ ץמאל ת  לש רועישמ הנקז חוטיב לש תיסיסבה 
16%  לש המרל דע עצוממה רכשהמ  25%  דובכב ילמינימ םויק חיטבתש תנמ לע עצוממה רכשהמ 
םינקזה ללכל תוחפה לכל  , אלש ימ ןהו הדובעה קושמ ואבש ימ ןה  .  
 
:    ףקשתש ךכ קתווה תפסות ביכרמ תבחרה ידי לע הנקז חוטיבב יחוטיבה ביכרמה קוזיח
טיבה ימד םולשת תפוקת ךרוא תא רתוי הנמאנ הרוצב טרפ לכ לש חו .  
 
:     תופסונ  תויסולכוא  לולכל  תורשפא  ןוחבל ) תיב  תורקע  תמגוד  (  לש  תיחוטיבה  תרגסמב
הנקזה חוטיב .  
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םידלי תואבצק    
 
םידליה תואבצק תורטמ  : םידלי לודיגב תוכורכה תויולע ןומימב ללכה תופתתשה  ;  םע תודדומתה
םידלי םע תוחפשמ ברקב תילכלכ הקוצמו ינוע .  
:         לידגהל  תואבצק תמר יכ חיטבהל תנמ לע תוחפשמה ללכל תומלושמה תואלמגה תמר תא
 לודיגב תוכורכה תויולעה לש יתועמשמ ךא יקלח יוסיכ החיטבמה הסנכה הנקפסת םידליה
םידלי   . רחש ןב תדעו תצלמה תא ףקשי ינשו ןושאר דליל הלמגה הבוג יכ עצומ  ,  המר ונייהד
 סמ יוכיז תדוקנ לש -    171  ₪  םיחנומב םויה לש  ) .  ראונימ לחה םיצוציקה תריצע 2005  
 ב תמכתסמ 750  ןוילמ  ₪ .(  
 
:   תורחא תוינכותב לבוקמל המודב   ,  שידקהל שי 5%  תרגסמב ןרקל םידלי ףנע ביצקת ךסמ 
ןוכיסב םידליל םיתוריש חותיפל ימואל חוטיבל דסומה ) .  כ הצלמהה תולע 260  ןוילמ   ₪
 יריחמב 2004 .(  
 
:   מר בושיח לש תורשפא ןוחבל דליה ליג יפ לע דלי לכל תמלושמה הלמגה ת  .  ירשפא יוטיב
וז המגמל  ,  רחאל הנושארה הנשה ךלהמב החפשמב ןושאר דליל הלמגל תפסות םולשת אוה
 דליל דויצ תשיכר תויולע ןומימב תוכורכה תולודגה תואצוהה תא ןממל תנמ לע הדילה
ןושאר   . םלושמה הדילה קנעמ תא הכותב לולכל הלוכי וז תפסות םויכ  .  
 
:    יוצימ חיטבהל תנמ לע תוליגר םידלי תואבצק םולשתב ילסרבינואה ביכרמה לע רומשל
תינכותה עוציב תוטשפ לע רומשל תנמ לעו תויוכז לש אלמ .  
 
:    ילבמ הטעומה הסנכהה תולעבו םידלי תובורמ תוחפשמ לש ןהיתוסנכה תלדגה תא חיטבהל
עגפי רבדהש  , תואלמגל ןתושיגנב אסיג דחמ  ,  ךדיאמו  היצביטומב עגפי רבדהש ילבמ אסיג
וללה תוחפשמה לש הדובעל    . תוירשפא תופולח יתש תועצמאב גשוי הז רבד :  
   ילילש  הסנכה  סמ  תינכות  תלעפומ  אל  דוע  לכ  ,  דלי  לכ  רובעב  תפסות  םלושת
 םידלי תובורמ תוחפשמב ) האלהו יעיברה דליהמ  ( תוסנכה ןחבמ אלל  .  וז הלדגה
 לש סחי לע דומעת 1.5 ל  -   1 )  ינשו ןושאר דלי רובעב הלמגה תמועל  (  דליה רובעב
 לש סחיב הלדגהו ישילשה 2 ל  - 1 )  ינשהו ןושאר דלי רובעב הלמגה תמועל  (  לכ רובעב
ךליאו יעיברה דליהמ דלי  .  
  ןיפוליחל  ,  תוחפשמ ברקב ינועה ידמימ םוצמצל םירשה תדעו תוצלמהל ךשמהבו
תוינע  , לשה םידליה ןיגב תפסות קינעהל היהי ןתינ  תולבקמה תופשמל יעיברהו ישי
הסנכה תחטבה  .  
    לע תיזכרמ חוויד תכרעמ םקותו ילילש הסנכה סמ תינכות לעפות רשאכו םא
תוחפשמה תוסנכה  , סמה יוכיז בושיחב החפשמב םידליה רפסמ ןובשחב חקליי  ,









- סומה   ימואל חוטיבל ד -  
 
םושייל םילכ  
:    תורישה רופיש  
:    תויאופר תודעוו – םיכילה טושיפו רופיש  
:    העתרהו הפיכא יכרד  
:     עדימה תוכרעמ  






תורישה רופיש  
 
 
לע ןורקיע   -  תבלשמה ימואל חוטיבל דסומה תוחוקלל תוריש ןתמ רופיש לש תללוכ תוינידמ ץומיא  
ןיב  :  
:   תורישה ינכת  , כילהתה הדובעה תוטישו תויתשתה םי  .  
:   ירוחאהו ימדקה קפלדב תורישה ןתמ  .  
:   תורישה יצורע  : להק תלבק  , ןופלט  , עדימ יקסויק  , טנרטניא ,   המודכו .  
 
דוסי ימוחת העבראל ןרקיעב תוסחייתמה תויזכרמה תוצלמהה תורזגנ ךכ ךותמ :  
א .   יצרא ינופלט דקומ  
ב .   םייטמוטוא תוריש יצורע  : ימצע תורישל תודמע  , טנרטניא    
ג .   ימדקה קפלדב להק תלבק .  
ד .   תויעוצקמה תודיחיב להק תלבק .  
 
א  . יצרא ינופלט דקומ    
םיינופלט  םידקומל  תוינופלטה  תוחישה  לכ  בותינ  .  תורישה  יגיצנ  ידי  לע  השעת  ףינסל  הינפה
דאמ םיבכרומ םירקמב קר םיינופלטה םידקומב  .  
תללוכה תורישה תשיפתמ קלחכ  , יכ ץלמומ :  
:   דגוי םיינופלטה םידקומה תוריש ןתמב תיזכרמ עורזכ ור  .  דיקפתב ושמשי  םיינופלטה םידקומה
ימדקה  קפלד לש  , תיזיפ הינפ תועצמאב אלו ןופלטה תועצמאב ךא  .  וניה םיתורישה לסב לדבהה
טרפה תענצו עדימ תחטבא תורדגה תלוכי לש היצקנופ אוהו ירעזמ  ,  רוסמל ןתינש המ ןיב
ישיא הינפב רוסמל ןתינש המ ןיבו ןופלטב ת .  
 
:   דב ןתינ םיינופלטה םידקומב תורישה "  תוריש יגיצנ ידי לע כ יילאסרבינוא ם הינפה יאשונ לכב   .  
 
:   םיינופלטה  םידקומל  ובתוני  ףינסה  לש  תוינופלטה  תוחישה  לכ  ,  תוחוקלל  רישיה  תורישהו
 יפינסה ןופלטה תועצמאב ימואל חוטיבל דסומה קספוי    . םיבכרומ םירקמב  ,  חרזאה ןיב ךוויתה
ה ןיבו ינופלטה דקומה ידבוע תועצמאב עצובי ףינס  ,  חוקלה הנפוי רתוי דוע םיבכרומ םירקמבו
 ףינסב תיעוצקמה הדיחיל – רות ןומיז תועצמאב  .  
 
:   ימואל חוטיבל דסומה יפינס לכב םשוית םיינופלטה םידקומה תועצמאב תורישה תבחרה .  
 
:   ל בחרות םיישונאה םידקומה לש תורישה תונימז -   12  הממיב תועש  ) ב  םוקמ 7 תויחכונ תועש  .(  
 
:    םידקומה לכל טילקו דיחא םניח ןופלט רפסמ הצקוי –   800   -   1 .   
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ב  . םייטמוטוא תוריש יצורע  : טנרטניא ימצע תורישל תודמע  
 
ב . 1   ימצע תורישל תודמע    
 
ימואל חוטיבל דסומה לש תורישה תודוקנמ תחא לכב ונקתוי ימצע תורישל תודמעה  .  שי ןכ ומכ
שיב תודמע ןיקתהל  תנמ לע תאזו תוריש תדוקנ ליעפמ וניא ימואל חוטיבל דסומה  םהב  םיבו
ץראב רתאו רתא לכב תורישה תסירפ תא ביחרהל  , םישדח םיבנשא חותפל ילבמ  ,  םיבייחמה
וכ תאצקה ח עובק ןפואב םינבמ לש תויוריכשו םדא  .  
 
םירוריבה  תמרל  םג  ימצע  תורישל  תודמעב  םיתורישה  לס  ביחרהל  ץלמומ  : ת  סוטטס קי  ,
תויביטרגטניא תותליאש  , יללכ עדימו יארשא יסיטרכב םימולשת  .  
 
 תמלשה  תשרדנו ידוסה דוקה תועצמאב עצבתהל הנכשמת ימצע תורישל תודמעב תוהדזהה
ל ץראה יבחרב תונקתומה תודמעה תומכ -   100 תודמע   ,  תנשבש החנהה רשאכ 2004  ונקתוי  15  
תופסונ תודמע  ,  םינשבו 2006   - 2005 דוע ונקתוי    35 תודמע   .  
 
ב . 2   טנרטניאה  
 
 לס תמאתה ססובמה ישיא םיתוריש לס חותפ תועצמאב יזכרמ תוריש ץורעל ךופהי טנרטניאה
יוהיזה תמרל םיתורישה   .  רתויב ההובגה יוהיזה תמרב ) תינורטקלא המיתחו םכח סיטרכ   (  ןתינ
אוה ותיבמ תוידועיי תוכרעמ ןכדעל חוקלל רשפאיש םיתוריש לס חתפל  . אמגודל  העיבת תשגה 
תידועייה תכרעמב הטילקו  , קנב תונובשחו תבותכ ייונישל תושקב  .  תינוניב יוהיז תמרב )  המסיס
– תיאקנבה תכרעמל המודב  (  ,  חוקלל רשפאיש עדימ רוזחא לע ססובמה םיתוריש לס חתפל ןתינ
 לבקל on line ישיא עדימ תמרב אוהש עדימ לכ   . מ רתוי ההובג טנרטניאב יוהיזה תמרו רחאמ  וז
ןופלטה לש  , ןופלטה תועצמאב ןתינה הזמ רתוי בחר םיתוריש לס עובקל ןתינ .  
 
ג  . תויעוצקמה תודיחיבו ימדקה קפלדב להק תלבק  
 
 להק לבקי ימדקה קפלדה 5  חוטיבל דסומה יפינס לכב דיחא תוריש לס קפסיו  עובשב םימי 
ימואל  . ע ןתנית להקה תלבק " ארחא דומעי םשארב םיילסרבינוא םידיקפ י תורישה י  .  תודיחיב







ימדקה קפלדה תלעפה רואית  
 
:   ףינסב תינוגרא הדיחיכ ימדקה קפלדה תרדגה .  
 
:   םיפינסה לכל םידיחא תוריש ידדמ תרדגה  , הנתמה ינמז  ,  םינופה סחיב קפלדל םינופה רפסמ
ףינסל  , רדנטסו  םירזוחה  םינופה  זוחא תוריש  תוכיא  לש  םיט  , פע  ללוכ  לופיט  ךשמ "  יגוס  י
םיאשונו תועיבת  , פע תונולתה זוחא " ו תועיבתה רפסמל סחיב אשונ י /  םיחטובמה תומכ וא
לופיטה תוכיאו םיליעפה .  
 
:    תכרעמל ימדקה קפלדה תכרעמ גורדיש CRM  עדימה תוכרעמ רופיש לש ללוכ ךלהממ קלחכ 
דסומב  . םויכ  ההוזמה  טלוב  רסוח  :   תמלשה תוינפה  לוהינ  תכרעמ  , ) היינפ  סוטטסו  תוינפ  (
תיעוצקמה הדיחיב דיקפ םע תובתכתה  , םימולשת עוציב  ,  תובותכ ומכ תוידועיי תוכרעמ ןוכדיע
 חוקל ליפורפ ינותנ תמלשהו קנב תונובשחו ) תובוחו תויואכז (  
 
:   תויעוצקמ  תוכמסהו  תוכרדה ימדקה  קפלדה  ידבוע  לש  תיעוצקמה  המרה  תאלעה    ,  תוברל
כמסה הכמסה ורבע אלש םידבועל תושרדנ תו  .  
 
:   ןוצר תועיבש ירקס  ףטוש ןפואב ועצוביש  ) הנשל תחא תוחפל .(  
 
:   יפינסה יוניבה תמאתה     – להק תלבקל םיאתמ חטש תרדגה   , דויצ  , וכו הנתמה יחטש תודמע   ' -  
 ונבנ רבכש םישדח םיפינסב רבודמו רחאמ  םיירונימ םייונישב רבודמ םיפינסהמ רכינ קלחב
יפתב השדחה הש  .  יחטש תריכש םיללוכה רתוי םיבחר םייונישב רבודמ םיפינסהמ רחא קלחב
הנתמה  , דועו דויצ תשיכר  .  
 
:   תוריש תנמא   - ויתוחוקלל יתוכיא תוריש ןתמל ןוגראה תוביוחמ תא תאטבמ תוריש תנמא   .














עו  תויאופר תוד – םיכילה טושיפו תוריש   
 
 טביהה ה ילוהינ - ינוגרא  
 
:   םינוכמ  םע  הזוחב  תויורשקתה /   תוקידב  עוציבל  םיאפור " סיסב  " לע  הבוח  ןהש -   יוקילה  יפ
) תוינויווש  .( םלוכל תווש תויסיסב הבוח תוקידב ורדגוי םירדגומ םייוקילל  .  
 
:   תמייקה תנוכתמל ףסונב  ,  םייקל עצומ תונכתיה תקידב לכב  ל רושקה   לש תויורשפאה תבחרה
 תויטרפ תוקינילקב תיאופר הדעו םויק  / םינוכמ  , הדעו ריכזמ אלל  .  םשויי הז אשונ יכ עצומ
יתגרדה ןפואב  , טולייפ תובקעב  , תורחבנ בושי תודוקנבו םיאפור גוסב תיתלחתה תודקמתה םע  .
הז רשקהב  , יוצ י הדעווב ן , ע םיקסופל םלשל ףידע יכ  פ " י ע אלו קית  פ " י עו  םיקית רפסמ תב הד   .  
 
:    בשחוממ ןפואב םירושיאו םיבתכמ תקפהל עייסי העיבתה ךילהת לוהינל בשחמ תנכותב שומיש
עבותל  , םויכ םיעצובמה םיינדי קוית ןמזו הביתכ ןמזב ןוכסיח ךות .  
 
 
טביה םי   ל חוקלל תורישה רופיש  
 
:    תעיבק עבותל לדחמ תרירב  : הדעוול תובצייתה יא רשאכ     הנחבית הז ןיינעל ה  תוכלשה
ה  תויקוח ) תונקת יוניש  .(  
 
:    תאצמה וד " תיאופרה הדעוה תוטלחה לש עבותל קמונמו יתודידי ריהב תואצות ח  . וד "  ח
לע  םג בתכיהל לכוי הזכ - קסופה אפורה תדובע ךילהת תא הוולתש תבשחוממ תכרעמ ידי  ,
מת להנמב תננכותמה תכרעמה תרגסמב םג קפומ תויהל ןנכותמ אוהו " מ .  
 
:   בותל העדוהה הטלחהה הלבקתה וילעש סיסבל תוסחייתה לולכת הלמגל תואכזה לע ע  ,
לע ןבויש ןפואב - עבותה ידי  .  
 
:   לע תויוכז יוצימל הינפ םוזיי - דסומה ידי ימואל חוטיבל  )  תויביטקאורפ  :(  דסומל עודי רשאכ
  םוזי  ןפואב  וילא  הנפי  אוה  הלמגל  יאכז  חטובמ  יכ ) לשמל  :  הרכוה  אלש  הנואתמ  הכנ
הדובע תנואתכ , תיללכ תוכנ לש העיבת לולסמל םוזי ןפואב הנפוי   ,  תואכז לש הרקמב וא
ל " הלחמ ימד  .("  
 
 יגולונכטה טביהה ) Information Technology :  IT (  
 
:   בשחוממ יאופר קית תועצמאב העיבתה לוהינ  . לע םיכמסמ לבקל איה הפיאשה -  תרושקת ידי
םינותנ  , תפסונ תורשפא רשאכ  , תוחפ תפדעומ  , כמסמ טולקל איה  םיכמסמ תקירס וא סקפב םי
up-front  ,  ךמסמה חותפימו ) ותלבק םע דימ קרסי ךמסמ  ,  עגר ותואמ ססבתי הדובעה ךילהתו
קורסה ךמסמה לע  .(  תועיבתה דיקפל עייסתש הנכות החנומ היהי םיכמסמה תטילק ךילהת
םיאתמה קיתל םתוא בתנל  . וסיפדהל ולכוי בשחמה ךסממ ךמסמ אורקל םישקתמה םיאפור  .
מסמ םירחא םילוקישלו ןיד לכ תושירדל םאתהב ורמשי רוקמה יכ .   
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:    ךילהת בושחמ ) שרדנל םאתהב יאופרה קיתה בותינ ללוכ  .(  עוציבל ימניד ןפואב עייסי "  בלשה
אבה  " הדובעה לש  , ךילהתב תוריבס אל תוקספה לע עירתי  , שורדש ןאל עדימ בתני  ,  קיפהל לכוי
בתנל םיכמסמ תלבק לע  םייטמוטוא םירושיא ע  , המודכו  . רשפאה תדימב  ,  בושחימ יכ יוצר
הטלחהה תלבקב וכמתסה םיכמסמ הזיא לע בשחוממ ןפואב ןייצל רשפאי ךילהתה  .  יכ ןייצל שי
מת להנמב תננכותמה תכרעמה תרגסמב םג עצבתהל רומא םייאופרה םיכילהתה בושחמ " מ  .  
 
:    אפורל תוטלחה תכמות הנכות ) עדי לוהינ  ( – תוילסרבינואל ןה המורת  , תויועט תעינמל ןהו   .
היקומינו הקיספה ךילהת לש רורב םוכיס קיפהל םג עייסי וזכ הנכותב שומיש  .  
 
:    םילוח תופוקמ עבותה לש בשחוממ יאופר קית תלבק ) ב ךורכ אשונה  תולע תייעב –  הווהמו 
מת להנמב תננכותמה תכרעמב ביכרמ " מ  .(  
 
:     העיבת  תשגהל  טנרטניאב  שומיש ") העיבת  ץע  " תישיא  םאתומ ( .    הנתומ  הזכ  ךילה  םושיי
 תילטיגיד המיתח תללוכה המכח תוהז תדועתב ) םינפה דרשמב לופיטב אשונה .(  
 
:    השגה ינפל תואכז תעיבקל עבותה שומישל רוטלומיס –  תעדל ול רשפאיש רזע ילכ  )  הכרעה
תברוקמ  ( התשגה ינפל דוע העיבתב תוכזל יוכיס ול שי םאה  . תבייחמ הניא רוטלומיסה תצלמה  .




יאופרה טביהה  
 
:   ב יוקילה יפיעסב םיירשפא םייונישל רשאב " םייוקילה סקנפ ) " תוכנה ינחבמ (  , ץלמומ  ןיתמהל 
 תוצלמהל " לאירא תדעו  " הז אשונב הלא םימיב הנדה  ,  רשאכ  לבקתמה םוכיס לכ יכ יוצר
 טפושה תדעוב סוזנצנוקב ימואל חוטיבל דסומל םושייל רבעוי לאירא  . תאז םע דחי  , ה  ץלמו
ל בורקה ןמזב ןורתיפ אוצמל " תורעוב תויעב  " םייוקילה סקנפב  ,  ןוטניט ןוגכ תויעב ) Tinnitus (  ,
שאר  תועיגפ  , המודכו  םיירטאיכיספ  םייוקיל  . הז  רשקהב  ,  חותינ  ךורעל  הצילממ  הדעוה
 לש יתאוושה " םייוקילה סקנפ ) " וכנה ינחבמ ת  ( הראל לארשי ןיב תויאופר תודעו ןוגראו " ב  ,
תפרצו הילגנא  , ה ליאו  תוכנה ינחבמב  תכל תקיחרמ המרופר תעצבתמ ולא תונידמבו  )  תסנכה
םיילאנויצקנופ םידמימ  ( תודעוה לש ןתלועפבו .  
 
:   ו םיחמומ םיאפור סויג " תורושה תבחרה  " –  רגאמב םימושרה ולא םע תרושקתה רופיש ללוכ 
םישרומה םיאפורה  .  תניחבמ אפורה לש םיישיאה וינייפאמב םג בשחתהל שי םיאפור סויגב
תיאופרה הדעווב הדובעה יפואו גוסל ותמאתה  ,  היצאוטיסב להק םע עגמ םג תשרודה הדובע
הנועט תויהל הלוכיש .  
 
:   םיקסופה תדובע ביט תא ךירעי רשא תוכיא תחטבה ןונגנמ תמקה  ,  תועיבקו םייוקיל רתאל ידכ
תוגירח  ,  המגמב םיקסופה תדובע תוכיאב דימתמ רופיש לש ךילהת רוציל  .  הכרעהה ןפוא ןונכתב
 לש םייעוצקמה םילוקישב ברעתמכ ספתנה ןונגנמ רוציל אל ידכ םיאפורה תא םג ףתשל ךירצ 
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םיאפורה  . קיתבש םיכמסמו תונולתל תוסחייתה יא ןוגכ םיטביהל סחייתהל הלוכי הכרעה  ,
 הקידבה ןיב םיאצממ לש המאתה רסוח  תגרד תא קסופה עבק ויפל ףיעסה ןיבל תינילקה
תוכנה  , המודכו יתביסה רשקה תעיבקב תועט  . רשפאה תדימב  ,  תרקב לש םיכילה עימטהל שי
 תבשחוממ תוכיא ) י אפורהו בשחוממ היהי קיתהו הדימב י  ךילהת תא הוולתש הנכותב רזע
תיאופרה הקיספה  .( תבשחוממ תוכיא תרקבל תורשפא תמייק אל םא  ,  ןתינ  תינדי הרקב ליעפהל
 תעל תעמ תימגדמ – תונולת תורבטצמ רשאכ ילוא   ,  ררע תדעו תוטלחה ןיב םירעפ שישכ וא
ןושארה גרדב קסופה תטלחהל .  
 
:   םיקסופ דיקפתל םיאפור תרשכהל רצק סרוק תגהנה  ,  לש םייעוצקמ םיאשונב םתוא ךירדיש
יתביס רשק  ,  הנקת 15  ,  המודכו – ו תונקתבו םיקוחב תודקמתה ךות   םתויחמומ ימוחתב אל
תיאופרה  . ןיב תרושקת לע םג שגד םשוי הז סרוקב - תישיא  , אפור יסחי רופיש תרטמל -  לפוטמ

















העתרהו הפיכא יכרד  
 
 תוריקחה םוחת - יללכ  :  
 
א .   םושיי םשל הדובע תינכת תיינב ה תדעו  תוצלמה   השולש ע הרשוא רשא "  רש י
יללכה להנמהו החוורה .  
ב .   ודב טרופמכ ינוגריאה הנבמב יוניש " ח .  
     רובגית  הטמ  תוריקח ףגא  רשא םיאבה םיאשונב קוסעי :  
:   תיעוצקמ הרקב .  
:   םוחתו תוריקחה תרות חותיפ   הכרדהה .  
:   תויחנהו םילהנ תביתכ .  
:   תיביטקפאו הליעי ןיעידומ תקלחמ תמקה .  
:   קוסעיש םינטפשמ תווצ ב  :  
1  . תוריקחה יוויל .  
2   . םושיא יבתכ תשגהל םיקית תנכה רשא   םיפופכ ויהי     
     תצעויל תיעוצקמ תיטפשמה  .        
ג .   בושחמה תוכרעמב  היצרגטניאה תמלשהל תופידע ןתמ .  
ד .            דסומה לש הפיכאהו העתרהה תועורז ןיב רשקה קודיה ימואל חוטיבל      -   לצוה " פ  
 תרוקיב   תוריקחו םייוכינ .  
ה .            ה םיפינסל םירקוח תאצקהל םינוירטירק תעיבקל הדעו תמק .  
ו .   ע עבקיתש תוינידמל םאתהב תוריקחה תומכ  תלדגה " דסומה תלהנימ י  חוטיבל 
ימואל .  
ז .   העתרה ךרוצל תוריקחה ףגא לש תולועפל בחר םוסרפ ןתמ .  
ח .   ורו חטובמה בויח תבחרה         " העיבת ךרוצל םישגומה םינותנ תרהצהב ח .  
 
תש " הרטשמה םע פ םירחא הפיכא יפוג םעו  :  
תש להונ ץומיא "  ימואל חוטיבל דסומה ןיבל לארשי תרטשמ לש תילכלכה הדיחיה ןיב פ
 תא  ףוסאתו  תילכלכה  הדיחיה  לומ  רישי  רשקב  דומעת  רשא  תדחוימ  הדיחי  תמקהו
םינושה ימואל חוטיבל דסומה ילהניממ םינותנה .  
 
תויטפשמ תוצלמה :    
א .   שומישה רובגת   ב  תמייקה הקיקח  לע  ידי  םיפיעסב שומיש 312,315,327,398 .  
ב .   הקיקח ייוניש :  
:   תנקתה סל םאתהב םיפוג ןיב עדימ תרבעה תונקת   ' 384 .  
:   תלטה ילהנמ סנק  יתועמשמ  ו ומירש םיחטובמ לע  / תא תומרל וסינ וא   
דסומה ימואל חוטיבל  .   
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:   ס תוארוה ןוקית  ' 327 ע תלבקתמה הלמג לכמ יוכינ רשפאיש  "  חטובמ י  
מרל הסינ וא המירש תו .  
ג .     ימואל  חוטיבל  דסומה  לש  הריקחה  תויוכמס  תלדגה )  ןוידב  אצמנ  אשונה
הנידמה תוטילקרפב ( .  
ד .   םאב תאזו ותחפשמ ינבמו הנידמה ןוחטבב עגפש יממ תואכז תלילש    הרצי ותוליעפ
החפשמל תואכז .  
ה .    קוחב םייוניש המרמ אשונב :  
:    ךשמל יוהיש 6  העיבת תשגהב םישדוח  הסנכה תחטבהב המרמב .  
:   ב  תוסנכה תמלעה אשונ – הנש לש יוהיש תפוקת  .  
:   יוהישה תפוקת תא ליפכהל שי המצע לע תרזוח המרמה םא םירקמה ינשב .    
 
םירזגמה םוחתב תוצלמה םידוחייה  :  
א .   םהלש םאה תפשב םיחטובמ רוקחל םילגוסמה םירקוח תטילק .  
ב .   ע םיהזמ םירפסמ תאצקה תקספה " רשמל אשונה תרבעהו ימואלה חוטיבה י  ד
םינפה .  
ג .   תובשותה םוחתב הקיקח יוניש :  
:    רסומ  ספתנו  הדימב  תובשותל  תשדוחמ  השקב  תשגהב  םייתנש  לש  יוהיש
 םיבזוכ םיטרפ .  
:    גשומה לש תשדוחמ הניחב " םייחה זכרמ  " תובשותה ןיינעל עבוקה  .  
:    רתיה םע יקוח הנבמב ררוגתהל שי תובשותב הרכהו העיבת תשגהל ףס יאנתכ
ץראב יקוח היהש .  
:   הנעט תשגה בייחת יטפשמ ןויד ךלהמב םירוגמל השדח     השירדו השדח העיבת
רבעב ותואכז לע ןיד קספ ןתמל .  
ד .   ילהנמ תוסנק תעיבק י האנוה בקע התחדנש העיבת ןיגב ם .  
ה .   ע טפשמ תואצוה תעיבת " דסומה חכ יאב י ימואל חוטיבל  .  
ו           . יבגב םיסימה תדוקפ יפ לע המרמב ורבצנש תובוח תובגל שי ה .  
ז .    לארשי  תרטשמ תושארב  תידרשמניב הדעו לע תובשותה תקידב אשונ תלטה
ימואל חוטיבל דסומהו םינפה דרשמ ץובישב .  
 
  סמו םוכיס ק תוירקיע תונ :  
א  .    םינקת תפסוה ב תודיחיבו תוריקח ףגא הטמ הדשה  .  
ב  .   רוביצ יפסכ ןוכסח .  
ג .   תוריקחב תויביטקפאהו תוליעיה תרבגה .  
ד  .   ךשמ רוציק תורישה רופישו הריקחה  .  
ה  .    רוביצה תעתרה  ינפמ תובזוכ תועיבת תשגה .  
ו  .   דסומה תימדת רופיש ימואל חוטיבל  )  תונימא ,   תורישה רופיש  , תקדוצ הקולח ( .  
ז  .   דסומה תלוכי תלדגה ימואל חוטיבל  תמאב תושלח תויסולכואב ךומתל  .   
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עדימה תוכרעמ  
 
 לע ידעי תעיבק  
:    חוקל ןווכמ תורישל רבעמ ) םיאכזו םיעבות  , םיקיסעמ  , םיגציימ  , לשממ תודסומ  ,  תופוק
םירחא תודסומו םילוח  ( –   תופיקש  , תוריש תמר  , תוריש יצורע  , תויוכז יוצימ םוזיי .  
:   תונקתהו קוחה תושירד לכב הדימע  , םדקהב םיקקחנה םייונישה עוציב ךות .  
:   האנוה ישעמ לש תיתועמשמ הנטקה .  
:   ןפואב הנידמהו םיחטובמה יפסכ לוהינ ליעיו רקובמ  .  
:    ךותב השידח בושחימ תכרעמ תרזעב ולא םידעיב הדימע 7 םינש  .  
 
םידעיה םושייל תוירקיעה תורטמה     :     
:   ע תוריש "  י דיקפ  ילסרבינוא  -    Single Stop Shop .  
:   תללוכ תיביטרגטניא עדימ תכרעמ .     
:    תרשפאמה תכרעמ לוהינ הדובע יכילהתו םיעוריא   תקפסמו  ילכ להנמל לוהינו חוקיפ   לכב םי
תומרה .  
:   ףד  חוקלל זכורמ ןובשח  – םייוכיז   , תורתיו םיבויח  .  
:   היצמוטוא תוטלחה  לש  ו  / תויטמוטוא  תוצלמה  וא  ,  תוטלחהה  לש  תויטנרהוקל  ףונמכ
תואנוה םוצמצו ןתוריהנו .  
:   םוזיי תויוכז יוצימו  .  
:   ילכ תוטלחה תלבקו תוינידמ בוציעל םינותנ רוקחת  .  
:   ד ןתמ ךות דסומל הינפה יעצמא ןוויג  תישונא היצקארטניא תנטקה לע שג  / תיתודיקפ .  
:   Less Paper Office   – תריינ תוחפב לוהינ   ורוקמב תולת אלל סנכנ עדימב דיחא לופיט ללוכ 
 תומדקתמ תרושקת תויגולונכטב שומישו ) Web , סקפ   , SMS ( .  
:    תורוקממ עדימ תלבק תוטלחהה רופישל הטישכ םיירשפא םינווגמ  ,  תוינפב לופיטה תצאה
 םוצמצו תואנוה .  
:   דיקפל הטלחהה תוריהנ  , להנמל  , חטובמל .  
 
םושייל םיחנמ תונורקע  
:   תוכרעמ  דסומל תוידוחיי אל  –    םימייק םיתוריש וא םימייק םירצומ סיסב לע הנמקות
) ןוגכ  , ןימז לשממ ( .  
:   ימואל חוטיבל דסומה ישנאו היישעתה ףותישב ועצובי םיטקייורפ  ,  תקדקודמ הניחב ךות
לוצינו תלוכי תרימש לש תולוכיו עדיי  .  
:    םיקסעה תבילב םניאש םיאשונ –  תמר ססובמ תוריש תלבקו ץוח רוקימל םאיצוהל לקשיי 
הדידמו תרדגומ תוריש .  
:    עוציבה –  ךילהתה עוציבל תדחוימ תלהנימ ידי לע ותוהמב   : טבמ תלהנימ "  ח –   מ  תכרע
ב י ט חו -  ימואל ח השד .   
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יבלש תלת ךילהת     
:    ןוזח תעיבק IT   - רודה םיאשונה ףסואכ  ע עוציבל ורשואו יוניש םיש "  ורקמה תווצ י  / כנמ "  ל
ימואל חוטיב  
:    תעיבק Road Map   –  ןונכת  –  לע  ) High Level Plan  ( ה ןוזח שומימל -   IT  
:     עוציב – תויתשתה  תמקה   ,  תרגסמב  עבקייש  יפכ  הדובעה  יכילהת  יונישו  תויצקילפאה
ה רושיא -   Road Map .   
 
 תוצלמהה תוסרפתמ םהב םימוחתה  
:   ינו םימושיי םימושייה לוה  
:   מת לש רשק " מת לש םיימינפה תוחוקלה םע ןילמוגה יסחיו ןוגראה ידעיל מ " מ  
:   היגולונכט  
:   עדימ יתורישו לועפת  
:    םיישדוח היסנפו רכש רגאמ ) ו / תוסנכה רגאמ וא (  
:   ERP  תיפסכ תכרעמו  ) תויפסכ תורקב ללוכ (  
:   בושחמ אשונב ימואל חוטב תונגראתה  
:   עית לש תומישי תניחב לש תוליעפ תענתה םיכילהת דו  
 
םיטביה רפסמב טוריפ  
  םימושיי  
 תקולח וילופטרופ  םימושייה  –    
•   םיקסעה תביל  
•   םיקסעה תביל יכמות  
•   םיילועפת  
•   םייבחור  
•   םירחא  
 
ב  רקיעב  תויונב  תוכרעמה תיכילהת  אלו  תילועפת  היצטניירוא  הדובעה  יכילהתל  םאתהב 
םייקסיעה  . ךכיפל  ,  ינוגרא הדובע ךילהת ןהב םשייל דואמ השק –   Business Process .  
 
 םוחתב םיקסעה תביל   –  םיכילהת תססובמ תכרעמלו תשרדנ האלמה היצרגטניאל עיגהל ןתינ אל 
) ל  םג  הנועהו -   Guide Lines חפסנב םייוצמה   ( ינויצולובא  ךילהתב  .  םימיוסמ  םיביכרמ  תוחפל
יפוסה דעיל ךרדב היצולובר םיבייחמ םייתוהמ  .  
 
םימוחתב םיקסעה  תביל  יכמות    – וצ  שי    תכרעמב  יתימא  ךר CRM )   תוכרעממ  קלחב  תסגונה
הבילה  ,  םיפסונ תוריש ימוחתל הביחרמו תויחכונה הבילה תוכמות תוכרעממ קלח תדגאמ ]  יפכ 
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םירחאה םיתווצה תוצלמהמ םג הלעיש  ([  ינותנו תוכרעמב ןכו DWH )  DWH  –  (Data Ware 
House לוהינה יגרד לכל   , ילהנימה ןהו יקסיעה ןה  . א תוכרעמל רשאב  ולי - ליבומ םרוג רסח    .  
 
םיילועפתה םימוחתב    
 תכרעמב ךרוצ םייק ERP תללוכ   .  
ההובג תורידתב ןכדעתמו דיחא םיפינס ילהנמל עדימב ךרוצ םייק .  
ןונכתב תכמות תכרעמב ךרוצ םייק  ,  רוצייה  תפציר עוציבו ןונכת לע ססבתת רשא הרקבו בוצקתב
) מת לש קר אל " מ  .(!  
 
מייק םימיוסמ םימוחתב  םי תוהמב םירסוח )   ןוגכ –  יאופרה ןפב םייאופר םיניינע   / ינילק .(  
 
 םיישדוח היסנפו רכש רגאמ ) ו / תוסנכה רגאמ וא (  
יאבג תדעול ךמות עדיממ קלחכ  , הסנכה ינחבמ לע תומיוסמ תואלמג סוסיב תנחובה  ,  דסומה שרדנ
 ךרוצכ עדימה ףוסיאל תכרעמ לש לועפתו המקה יאשונל סחייתהל ימואל חוטיבל ימואל  .  
 
  ימואל  ךרוצ  םייק  היהיו  הדימב –   קפסמה  דרפנ  רגאמכ  ומיקהל  ןנה  תוצלמהה  " עבוק  עדימ "  ,
ע לעפותמו םקומה " ץוח רקממ י  ,  רשאי קקוחמהש םימרוגל םיתוריש קפסמו ) טב " ל  , מ " דכו ה '  .(  אל
 ומצע  ימואל  חוטיבל  דסומה  יכרוצל  קר  םיישדוח  היסנפו  רכש  רגאמו  תכרעמ  םיקהל  ץלמומ
ילוקישמ תויולע   , הקיקח  , Time to Market דועו  .  
 
הרשוא הצלמהה  , הלשממל םכסמ ךמסמ שבוגו  , לועפתהו המקהה תולע תא ראתמ רשא  ,  םג ומכ
רגאמב םימולגה תונורסחו תונורתי .  
 
ERP  תיפסכ תכרעמו  ) תויפסכ תורקב ללוכ (  
 תליבח לש תיגולונכט תונכתה תמייק ERP  יכרוצל דסומל  " םייללכ םימושיי ") " ERP רוהט   " –  
הרקבו  םיביצקת  , ישאר  רפס  , הקיטסיגול  , שכר  , כ " א  , הקזחא  (  לש  םג  יפסכה  לוהינה  יכרוצלו
 תואלמיגה .  
 
ולא םימוחתב ללוכה דוקפתה רופישל ינוגרא ךרוצ םייק  . םרואל  ,  ףודעית תא ןוחבל היהי ןתינ
אשונה  . תינוגרא תומישי תמייק אל םושיי החמומ רדעיהבו םירורב םיכילהת רדעיהב   ליבומ ימינפ 
") תכרעמ בא  .("  תישומימ תומישי תמייק אל  םיזרכמ לוהינב ןויסינו תחכומ תימינפ תלוכי רדעיהב
 םיירנילפיסידרטניא םיטקייורפו ) עובק ריחמב דחוימב  ( תוקופת תטישבו ינוציח קפס לומ  .  
 
 ךות תיפסכה תכרעמה לש תומישי " הסיגנ  "  םיחתנ לש " םייטרדנטס  / " לה תוכרעממ םייפסכ הבי  
– תויאדכהו ךרוצה ורזגיי ונממו הניחבב ןיידע םוחיתה   .  הנוכי ןלהל Hg  .  
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   ןוחבל שי תוטיש  תורחא  תוריש תמרו תוקופת תוססובמ  ,  תללוכ תינוציח תוירחאב םיטקייורפ ןוגכ
ץוח רוקימ לע הנססבתתש תויוליעפ וא םיטקייורפו דסומל רבעומ עדייה םמויסבש  .  
 
ב יונישה ךלהמל תלהנימ ה םוחת -   IT  
 תלהנימ תידיימ םיקהל עצוה טבמ " ח   –   מ תכרע   טב חו -  ימואל   ח השיד .  
 םישידחה  עדימה  יתורישל  רבעמל  תורושקה  תויוליעפה  ללכ  לוהינל  תרגסמ  הווהת  תלהנימה
םימדקתמהו .  
כנמל הפופכ היהת תלהנימה " ימואל חוטיבל דסומה ל  ,  תורושקה דסומב תויוליעפה ללכ תא ןרכנסת
מה תכרעמל רבעמל השדחה תיבושחי  ,  תא םג החנתו םינושה הלשממה יפוג םע םואת ץורע הווהת
מת " טבמ לש תוליעפל םירושקה םירחאה םיפוגה תויוליעפ תא םאתתו מ " ח .  
 
  לולכת תלהנימה -    
:   תלהנימ שאר  .  
:   PMO   – ןונכת ןגרוא   , הדובע תוינכת לש הרקבו לוהינ  , םיביצקת  , םיזרכמו תויורשקתה  .
נ יפ לע היהת תוליעפה  תרגסמב תושרדנה תויומידקה יפ לעו ימואל חוטיבל דסומה ילה
טבמ " ח  .  
:    תוכרעמ תסדנה ןגרוא – םימושייה תרוטקטיכרא ןונכת   , םימייק תונורתפ רותיא  ,  םוחית
תוכרעמ ןיב  , םייבחור םייביטקילפא םיכרצ יוהיז  , תוכיא תחטבא .  
:     היצטנמלפמיא  ןגרוא – יונישה  ךילהת  לוהינ   , םיבויטו  תובסה  , ועמ מ  תוחוקלה  תובר -  
day1 תוחוקל תוקידב  ,  תוכרדה  / תועמטהו הכינח  , הדובעה יכילהת יוניש .  
:     CTO   – רותיא   , תושידח תויגולונכט לש העמטהו יוהיז .  
תלהנימה תמקה םע  ,   יתורישו תוכרעמל רבעמ לש לודגה ךלהמה ןונכתב ליבקמב קוסעל היהי ןתינ
פהו הדובעה תולוכת םע ןורכנס ךות םישידח עדימ  רקיעה תא עצבל הרטמב תויחכונה תויוליע
עדיי לעתלו  , תושדחה תויוליעפל םיבאשמו ןויסינ .  
 
ותונימזל םאתהב תלהנימב בלתשי ימואל חוטיבל דסומה לש םיאתמ םדא חוכ  ,  תלהנימה רשאכ
 טעמכ םדא חוכ לע ססבתת dedicated שרדנה ךלהמל   . ע "  םימדקתמ םיבלשב תוטלחהו ךרוצה פ –  
םיכילהת ולעפוי ע םיאבה םיבלש ןויפיאל  "  תונווגמ תוטישב םיינוציח םיפוגמ עויס י )  ןוגכ –  תנכה 
זרכמ  , םירחאו תלהנמ הרבח  ( ימואל חוטיבל דסומה ישנא לש רשפאה לככ עויסב  .  
 
בושחימל הנוילע יוגיה תדעו  
בושחימל הנוילע יוגיה תדעו םיקהל ץלמומ  .  
רקבו הייחנה םייקת בושחימל הנוילעה יוגיהה תדעו בחרה םנבומב בושחמה יאשונב ה  .  
תורקובמה תויוליעפהו םיחנומה םיפוגה מת לש קר אל הנייהת  "  לש םג אלא מ  םיפוגהו תוחוקלה
 םיתרשמה ) הקיטסיגול  , דכו םיזרכמ תודעו ' .(  
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וניה םיישארה םיטקייורפה לש ירשפא הלשבה רדס   –    
א בלש  '  
:   ERP תילהנימ היצרגטניאל תכרעמ   
:    םייאופר םיניינע ) ב ןהיתואלמגל תויאופר תודעו ללכ היאר  (  
:    םייגולונכט םיטקייורפ  
    תסנכנ השיג יעצמא ]  סקפ -  <  תיטמוטוא הקירס -  < חותפמ  ,  ל אובמכ טנרטניא –
CRM םייאופר םיניינעו  [  
    תאצוי השיג יעצמא ] סקפ  , טנרטניא  , SMS  [  ךות ראוד תויולע תדרוהל יעצמאכ
 ריהמו ינכדע רתוי ןפואב חוקלה םע רשק תרימש ו -   Hi Tech .  
    תמקה Infra Structure ]  תיתרושקת  , תחטבואמו תילועפת  [ תושדחה תוכרעמל  ,  
    יגורדש WinTel ו  -   Windows  
   םיתרש לש היצדילוסנוק  
   דועו ינוגרא לטרופ תויתשת גורדש תניחב .  
ליבקמב :  
   תינרדומ תואלמג תכרעמ  
   DWH  
ב בלש  ' –    
:   CRM  
:   IVR / CTI  
ג בלש  ' -    
:   Fraud Detection   – ואתו הדימב   תונגועמ ןניאש תוליעמו תואנוה רותיאל תוטיש הנרת
תומדוקה תוכרעמב  .  
:   ERP HR אלמ  .  
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 עדי לוהינ  
 
מ לש ימואל חוטיבל דסומב העמטה תשרדנ ע עדי לוהינ תכר  ,  ומודיקל תויוליעפב הלחתה םע דחי
דמול ןוגראכ  . מקה ת  תשרוד עדי לוהינ תכרעמ  א ומי ץ תמלוה תוינידמ   ,  עדי ףותיש דדועתש  שומישו
ימואל חוטיבל דסומה תוליעפ לש םייגטרטסא םיביכרמכ עדיב . קעב   תוב ומיא תאזכ תוינידמ ץ ,  
ךירצ יהי  ה קהל  תילוהינ  תכרעמ  םי  , תינוגרא  היצקנופ  תללוכה  , עימטהל  הדיקפתש   תא   םילכה
ימלו עדי לוהינ לש תומרונהו ד ה   דסומב תינוגרא . רעמ  םוזית וזכ תילוהינ תכ  , ןנכתת  ,  םאתתו חקפת
גמ ןוגראב עדיה לוהינ תמר תאלעהל םימרותה תויוליעפו םיטקיורפ ןוו .  
 
ש השימח והוז יבל ימואל חוטיבל דסומב עדי לוהינ תכרעמ תעמטהב ם  
 
 בלש א '  : תינוגרא הדימלו עדי לוהינ תוינידמ בוציעו ינושאר רקס  
לש ב   ב '  : לוהינ תכרעמ ןונכת    עדי  
 בלש ג '  : םושיי  
 בלש ד '  : הכרעה  
בלש   ה '  : וח ןוזיה  רז ) תויביטקפאו תוליעי תניחבו תיתפוקת הרקב (  
 
לש  ב א '  : תינוגרא הדימלו עדי לוהינ תוינידמ בוציעו ינושאר רקס  
1 .   ימ ופ  י םיטקייורפ /  תויגולונכטו תוכרעמ יק םימי ל  ינ וה ל דסומב עדי ל יב וט  ח ימואל .  
2 .   ע י צ ו ב   הינ  לש  תוינידמ ו י  ל ד עדי  ףותיש  תוברת  לש  םיטביה  תללוכה  ע  ,  תינוגרא  הדימל
אלעהו דסומב םידבועה לש ישונאה ןוהה ךרע ת .  
3 .   מ י פ ו י     תונושה  ימואל  חוטיבל  דסומה  תוקלחמב  םייק  עדי )  סחייתמה  ןולאש  תועצמאב
ומה םוחתל חמ דבוע לכ לש תוי  , הקלחמ להנמ לכל קלוחי רשא .(  
4 .   ימ ופ  י  עדי יכרצ ) וסל סחייתמה ןולאש תועצמאב ג יה  ד  הקלחמו הדיחי לכב שרדנה ע –   וכ לל  
מב םיכילהת חותינ ךרוצה תדי .(  
5 .   היז ו םמילשהל שיש עדי ירעפ י .  
 
ש בל ב  '  : לוהינ תכרעמ ןונכת   י ד  ע  
לש  ב תה תוירקיע תומר יתשל סחייתמ ןונכ :   רה המ מה  לח הטמה תמרו תיתק  , כו לו ל :  
1 .   בק עי  ת כב תינוגרא הדימלו עדי לוהינ לש םידעיו תורטמ  ל חמ קל דסומב המר לכבו ה .  
2 .   ע י ב ו ד   םינותנו עדימ .  
3 .   י יצ תר עדי   , ס עדי תכיפה  יומ ) Tacit Knowledge  ( ל רב ה   הגש –   וכ לל דוביע   , צפהו ןוסחא ת   י  עד
ול םיקוקזה ולאל .  
4 .   ת כ נ ו ן   מל י  ןוגראב הד –   מל די תישיא ה  , ובק תצ  תי לו ימ הד  קוחרמ  וכ לל ב  הריירק תיינ .  
5 .   כת ונ  ן םילכ  , לונכטו םיכילהת ויגו עדי לוהינ לש ת   –   גד  ש םיכמסמ חותפמו ינוגרא לטרופ לע .  
6 .   ק ב י ע ת   תוירחא  , תויוכמסו דסומב תינוגרא הדימלו עדי לוהינ תוכרעמ תעמטהל  .   
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7 .   ת כ נ ו ן   םיבאשמ תאצקה .  
8 .   א י נ ט ג ר מו תופפוח לוהינ תוכרעמ םע עדי לוהינ לש היצ בק תולי .  
 
לש  ב ג '  : םושיי  
1 .   קה תמ מ  די לוהינל ךרע  ע לו ימ דסומב תינוגרא הד  , המקהל יארחא יונימ ללוכ .  
2 .   י י ש ו ם   כתה נ ןו  : כ עוציבל םיארחא ללו  , ציבל םינמז תוחול עוציב בקעמו עו .  
3 .   ה ד ר כ ו ת םידבועל  .  
4 .   ה ק מ יי ת  עדי לוהינ ימוש ) לטרופ ןוגכ  ( עו צי בו םיכילהתו םילכ  .  
 
לש  ב ד '  : הכרעה  
1     . ק יב תע ל םידדמ  שה תורטמה תג .  
2     . במ קד עדי לוהינ תכרעמ י .  
 
ש ל ב   ה '  :  רזוח ןוזיה  
1 .   ס יק הר פע לעופ אוה םא ןוחבל ידכ עדיה לוהינ ךרעמ לש הלהנה תמרב תיתפוקת  " י ןונכתה   ,
ךרעמה תוליעי תדימ תאו  , ב מ ט ותוליעי תא רפשל הר .  
2 .   דסומב עדי לוהינ יביכרמ םימייקש תויה  , תיגולונורכ הניחבמ הפיפחב םיבלשהמ קלח ועצובי .  
 
פ ור י  םיטקי עצומ  םוחתב םי והינ  עדי ל סומב ימואל חוטיבל ד  
מגמב ה ממל  ימואל חוטיבל דסומב עדיה לוהינ ןוזח תא ש  , ל עצומ  שממ  השימח םיטקיורפ :  
1 .   וציב  ע  רקס  ינושאר ףיקמ םייזכרמ םיכילהת תקידבל   ,  םיפגאה לכב עדי יכרצו עדי תוביל
ימואל חוטיבל דסומב תוקלחמהו .  
2 .   נכת ו ו ן תמקה   כרעמ עדי לוהינל ת ומב  ימואל חוטיבל דס וכה   תלל יא  ץומ נידמ תוי  לש   לוהינ
עדי  , תינוגרא תוכרעיה ,   ת כ ןונ  , שיי םו  , קעמ ב תכרעמה תכרעהו  .  
3 .   רדש ו  ג ל ינוגראה לטרופה ושיי עדי לוהינ ם מלו  תינוגרא הדי    דסומב םינושה הדובעה ימוחתב
תילוהינהו תילועפתה המרב .  
4 .   מטה ע עדי ףותיש תוברת ת קעו  דמול ןוגרא לש תונור .  
5 .   מטה ע לוהינל םילכו םיכילהת ת עדי    רטסא יגט -  יתרבח ) י עד   ח תרב י  , רקחמ םי (   – וכ   לל ותיפ  ח
 תמרב יגטרטסא עדי לש ינוגרא לטרופ הטמה  .  
 
תיפ ו  תעמטהו ח הטיש  ימואל חוטיבל דסומב תילאסרבינוא  ל  סקודניאו חותפמ כמסמ  םי – וכ   לל
 רושפא שיגנ תו רצל  עדיה ינכ .  
 
 
 